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???????ー???????ー????????、???????????????????????? 。 ? 、 ? 、??? ? 、???、 ???? 、 ???、??? 、???????、? 。 、??? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? 、??? ??? ? っ っ ????。 、?? 『 』 、?? 「? 」 ?っ 、?? ? 。??? ?? ? 、??? 、 ??、 ???? ???? ?、?? 。 、??? ??、 。?? ?? 、 ? 、??? ? 、??? 「 」??? ?、
??????????????っ?。?????、、?????????、???? ?、???、 ? ?、? （???）、 ? （ ）、 ????? （ ）、??? ? （ ）、 （ ） ??? っ 。??? 、?? 「???」 ? 。??? 、 、??? ? 。 、 、 、??? 、 ???? 、???、 、「?????」?「?????」????????。??、?? ? 、?????っ 。 、?? 、????? 。 、?? ?、 ? っ??。??? 、????、??????????? 。??????????っ?『 ? 』 、
????????、??????????、???????????????、? ???? 。? 、 「 ????ヵ 」 、 ? ????????? 、??、 っ??? 。「??????」?、???????????????? ? 、???っ 。 ? 、?????????? っ 。?? 、??????? っ 。 、??? 、 、 、??? 、 ?? ????? っ 。?? ?、 っ 、





???????ー??????ー?、????????????????????????????ー?????????、????、?????????? ? っ ．???、??? ??? 。 ュー 、?? 、（?????????）、 ???（ ）、??? （ ? ） （?? ） 。??? ー? ー ??、 、 っ 、?? ?? ??? 、??????。 ? っ 、??? 、??? 。 、????? 、 、?、 、 、??、 ?? ュ ー ?????? ?? 、???? ? 。 っ?、 っ 、?? ? ? 。??? ? 、 。??、 、?????































































































〆?????????????????、?ー??????ー???? 。??? 。 、 っ ? ー??? ー??? ???っ ???。???????? ュー??っ 。 ? 「 ー??? ー」 っ 、??っ 。 ????っ っ 、? ?? ?? ? （ ） 、 ??????。 、??????? ゃ ?????? （ ）。?? ?、 ? 。?? ? ????? 。?? ? ．ッ ゃ 。??? っ 。?? っ ?。??? ? ょっ 。?? ???? ??????、 ??、 ? ?ー 、?ー ??? ??。??? ???????、??????? 、????? っ??、 ? っ?? 。 。?? ー??? ?????? 、 、 、
??、????????????、????????。???????? っ? ?????、 ? ?????????。???????????。? 、??? っ?? 。????? 、 、????? ? 、??? ? 、 ー 、ュー?ー???????? ー ッ???? 、 ? ?。?? ．っ???、???ェ ー っ 、?? ? っ ????? ? 、 ??? っ 。?? ?「?ー ー」 っ 。??? 、 っ?、 っ 、 ??????っ 、 ??? 。 っ 、?? ? ? 、?、 ? っ ょっ?ゅ???????、?????? ??????? 。?? ． ??、 ??、 ?? っ っ?? ?。 、 ? ﹇『 ?




????????????????????ー ?ー』??????????﹈。????????? 、 ???? 。?? ??? 、 ? ??、 ょっ?? ??。 ? ? 。???﹇『 ー ー?? っ 。 、 、?? ??? ? っ?? ????。? 、 、?? っ? っ 、 っ??? ? ? 、?? 。?、 ? 、 ? ﹇ 、?? ?﹈??? ? 、?? ?っ ??????? っ? 。??っ っ 。??? ? ??? 。?????っ ? 、 ャー??? 、 。?? 。 、?? ? 、??? ??、?っ???????????????????????。? ? っ 。????? 。 っ
??、???????、??????????、???? ? ? 。?? ????? 、??? 。 ーっ?????????、????????????????? ? 、 、?? っ 、 、?? ??? ? 。?? 。 、??? ょ?? 。????? ??? ? 。?? ?? 、?、 ? 。??? 、 、?? 。?? ?、 。?? っ? ?っ 。?? っ ょ ょ 。???? 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ??? ??。 。?? ? 。?? ?? 、
?? っ 。?? ? 。




?????、???????????????????????。???????、 ? 、 ?????? ?? ?。???? 、 ? ???、?ーッ??? 、??、 。???? 。??? ー ? ー???
???????????????﹇ ﹈ 、?????っ??? 。 ??? ???????? 、?っ???? ?っ?、??ッ???????? ? 。????? ????、?? ﹇???????﹈?????、． ? 、 ??????? ??、? ? 、??? ?? 。 ??っ 、 。．
???????????????、??????? 、????? ? 。 、??????? ?、 ? っ?? 。．?、 （???）? 、 ? ??
????（????）????????っ????、?? ? ? 。 ???????? 、
???、???????????????????、??? ? っ っ 。?????、 っ 、??? っ ?????????? ???? 、 （ ） ?? 、
???（? ）?? ? っ??? ?。 ー ??ー????????? ? 。?????、???????? 、 ?? 、????? ? ?????? っ?? 、 っ?? ?? 。 、??? 、 ゃ?? 。 、 っ??? ? 、?? っ ょっ ??? ? 。 ー?? 、 ? 。?? ????っ ? 、 っ?? ??????
??????ェ?????????、????（????）???、?????『??????? ? 」 ??? 。???? （ ）??????。 ???、 ?、?、? 、??? 、??? ???。 、、?????? 。．，???????????????????? 。 ?????。??? 、??? 、
??? 。
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???。?? ???、????????ゃ???????っ?? ? 、 ょ? 。?? ? ?? ???????? ??。「? 、 ー ょ??? ?? 。??、? ???? ? ? 。 、?? っ 。??????????っ? ? 、 ょっ っ??? 、「 ?? っ 、??? ?」 ? 。 、﹇???﹈?????????、?????????????? 。?、?﹇? ﹈ っ 、「????っ??? 、 」
??????。????????????????。???? 。 、?? ? っ 、 ?。?????、???? ???? 、 、 ??? 。 、 っ??﹇ ? ﹈ ? ?????。 、?? ??? ??、? ? 。??? ? 、?? 。????? ? っ 、﹇ ー
??ー?﹈????????????????????? ?っ????。??、?????? ?? ? ? ?、 ?????? ?、 、?? ? ? ゃ 。??? 。 、?? 、 ．??? っ ?? 、 ?? ? ? ??? 。?? ?? ．?? 、??? 。 、??? ?。 ?????? 、 ??? ?、 ??? ? 、 っ? 。?? ?? 。 ? 、、?? ?? っ?、? 、?? ? ?? 。? 、?? ?． 、?? 。?? ?? 、?? 、 ?? ? 。? ???? ???? ? ????? ?? 、「?? 、 っ 」?。 ?? 、?? ?? 。??? ? ゃ?。?? 、? ?????、 ?
?????。?????? 。?????ュー???????????、??? （??? ）?? ?。????????? ???????? 。 ? 、???、 ?? 。??????????????。 ???、??? 、??? ???? ? 。
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????。????????????。?? ????。??????? ????。??? ? っ?ゃ ?????。????????????っ?????。??? ??? ょっ っ ??? 、 っ 。??? ?? 、 ??? 。 、?、? ?? 、 ゃ?? ? 、 。?? ? 。 ? っ 、??? 、??? 。 ? 。?? ?、??ゃ?? ょ 。 ゃ?っ??。??? 、 。? ??ー??? ? ?? ?? ?? 、?? ? ゃ っ???? ?。???? っ っ?。 ? ? ? ヶ???。「?? ?。 ? ??? 、?? 。 ?? ? ??? ? ??? 、? ? 。?、??? ? っ 、?? ?
?????、??????、???っ???、????????????????? ? ??。 ッ 。?? ?? っ ゃ ．?? ? 。?? 、???っ 、 ? 、??? 、 ょ?? ?っ??? 、?? ? ? ??????。 ? ﹇ 〕??? っ 、??、 、?? ? ゃ っ??、 ? ?? ゅ ? 。?? ???????、、? ?? 、??。 ???? ? 。?????、? ? っ ゃ っ??。 ゃ ﹇




??『????????、????????? 」 ?、??? 、﹇ 。?．． ? 」﹈「 ??「???? ?? ? ? ?? ??? ．??》 ?????
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?????っ?ゃっ????????????????っ 、 ?? 、 ょっ?? ? 。?? ?ょっ ? ?? ??????。?っ??? ??????? 、 ??? 。?? ? ? 。?? ??。 ょ 。?? ?????? 、 、?????、 、 、?? っ ?? ? 。????、 。??? ? っ 、 、??? 、?っ?、 ? ?? 。?、? 、っ?????????。??、????????????、 ? っ??????? ? 。 っ ? ?、?????????????。
????? っ ゃ 。?? ??。 、?。 ? 。??????、 、?。?????????? ? っ ???????。?? ?? ?? っ?ゃ ?。
?????????????。?????、????、?ょっ????、??????（??????）????? ?? ?????? 、????? ?? ??????????っ??? 。 ? ???? 、???????。?? 。?? ?????。?? ???? ? 。??? ? ??????????? ? 、 ? っ 、 ????? ー ー っ? ????、 ?っ?っ?、? っ 。???? ? っ 、?? っ 。?、 ? ? っ 、??? っ?? 、 っ ??。????? ? ? っ ゃ 。??? っ 。?? っ 。っ???????????????、 ????っ????? 。?? ?． ?。?? 。?? ????? 。?? ? っ ???? 、 っ?? ?? っ
????????????。????????????、????（? ） ???。???、???、???、 ? ??。?????? ? っ?????? ? ??（???）。 （ ? ?）??? 。 ???????「??????????。??
????? 。???? （ ） ??? 、（ ）??? ? 。 ．
一一???????????
??? 。?????? 、?????????、???? 。?????（????）????。???。??????????????????。????????? ?。 、??? 「 」??? （ ??? 、 ）、?????? ??。? 『 』?。 ? （? ? ）??。
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??????、?????????。?? ????、???、??????????????、??????ょっ?????????????、?っ????????????、??、????? ? ? っ 。????? っ?ゃ 。
???????????? 。 ?? 、??? 。 ? 、????? ?? ?? ?? ?? ????? っ 。?????? ?っ 、 、??? っ 、??? っ 。 、?? 、 っ??? 。??? 、 。??? ? っ 、?? 。 ?????? ??? ? 。．??? 。? ? 、?? 、 っ??。?? ? 、 っ 、?? ? 。、?? ?? っ 、??? っ 、?? 。?? ? 、 、 、 ??っ?????? 。 ?????? ?? っ?
???。????、??????????????。??????ェ???????? 。??? っ ? 。 っ ????、?っ?? ? 、? （ ）??っ 、 、?? ? 。?? ?? 。??? 。 、??? っ 、 っ??っ 。?、 ? ?? っ 、?? ?? 。????? 。 っ 、?? 。 、 ゃ??? 、 、 っ?? 、 っ 。??、?? ? っ?? 、? 、? ?? ? っ 。?? 。 、?? ? 、 、?? ??? ? っ 。?? ?? 。?? ? 。 っ? ???。????? ??????。 ? ?? 、?? ?? ?? ???。 ?????? 。
??????（????）????。???????。???????、??? ? ュ??? 、 ??、??? 。??? ィ??ー ー??? ???? 。????、 、 ?? 。????（?? ?）??。（一
??????????????
???。????? 、? 、 ? 、??? ー ー 。?? （ ） ? 、?（ ）、 ??（ ）??? 、?。? ? 、 ?????。??? ? ???? （ ???） 、 ???? 、 、??? 、?????? （ （?、 ＝ ?） 。?????? ?、???（「???） 。 、 ? ???????? ???、?? っ 。??????、??? （ ?）?、???、 ??、?? 、?????? 。 ???、 。
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????????、「?????????????????。??????????????」???????? っ ??。 、?? っ 、 。?? ? 、 、 っ??? 、?? っ?? 、? ?? ?? ? 。?? ? 。??? ?、 ? 。??? 、 、??? ? 。?? ???? っ ? ?、 ????? 、?、 、?? ? 。
??、????????
????? ??、 っ?? 。??? 、「 」 。???。 ??、
???????
??? 。 ??? ?? っ 。?? ? ? 。?????? 、??? ? 、「 ?? っ ??? 」
??????????????。??????????? ??????、???????っ 「??」? 。 ????。?? ? ?? ? 、?? ? 。???? 。 、 、 ?????? ? ? ???????、????? 、（ ）?? ?? 。 、??? っ 。?? ? 、????? 。? 、?? 。?? ? 。?? ? 。??? 、 っ?? 。????? っ? ?。?? 、 ??? ? 。?、 ? 。?? ?? 、 。??? ?。 っ??、 ? 。 。?? っ 。 、?? 。、
????????
????? っ ? 、 ?
?????（「???）?、????????、??????????? ? 。 ???、（??）? ?? 。???? 、????? ???? ?（??） 。 、??? 。（ ??? 。）?????（????）? 【??? ?? 。 。???、?? ? ???。? ? （ 【 ）??? ???? ｝???、??? っ 。??????（????）??? ????。 、???。?? 、??? ー ー?????。 ? 。??? 、 ?? ? ?「?、???? ? ?。．，Q4?????????????????
?、??? 。 、 、??? ? ???? ? 。?????????? ???っ 、 、?? ヶ??
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????。?? ?ゃ?、?ヶ???????。?? ヶ ? 、 、?．?????? ? ?。?? ? ?????? ???? 。??? ? 。 ? 、 ????っ 。??? ? 、 ? ? っ?? ? 。?? ? ? ??? っ? 。? ??? ???? ???? 、?? 。??? ? ??、?? ? ? 、??? ? 。 、 、??? 。? 、 、?? ?っ?? ? 。?? ? ヶ?．?????。???????????????????。?? 、 っ?、 。?? ? 、、 。?? ? ????? 、 っ
????。????????????。??????っ???????。????????? 。?? ?? 。 。 ??????? ??????????????????。?? ?? ?、?? ??????????? 。?? ????? 。 ?。??? 。?? 。 、??? ? 。?。? 、???? っ 、 ? … ? 、?? ?? ー っ 、??? ? っ? ?? ??????? 。??。「 ?? 」 、、「 ? 」?? ? 、 、?? 、? 、?? ? ?っ?? ? 。??? 、 ???? 、?、 。?? ?? ? 。
?? ? ?? 。
（??????????????）????。???????（???、 、???、??）??、 ? ??????????????????、 ? 。
????（「 ） 、?????? ? 、??? ?（??? 。??? ）??? 。??、 ． 、?????? 。 ????、 【??? ）??? ???????。?? 。?????（「?? ）?????????? ????????。??? 。?? ???? 、 ??、??・・????????????????????
???? ? 。???（ ） 、??? ?? ????。 、?? ? 。
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????????ょっ?????????、????????????っ???ょ??。?????????? 、 ? ? ? 。?、? 、?? 、 。 、?? ? っ 。?? っ 、? 。????? ? 。 ??。?? ?????っ?、???? ? 。 っ?? ? 、 っ 、 。?ヶ? 。?? ? 。??? ? ? 、 ッ?? 。????? （ ） ? 、 、?????????? ? ??????? 、??? ッ?、? ???? ??。 ? 、?? 。?? ?? ? ッ っ?ゃ ? 。?? ? 、????? 。 っ?? 、 ー 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 。? ー
???????????????????????? ???。???（ ） ???、???????? ? ??????。?? ? っ??? ?? 、 ．?? ? ー 。?? ?? ? ? っ?ゃ ? 。?? ?っ 、ー? ? 。? 、 、??? ?、 ? 。?? 。?? ?? 。???? 。 っ 。?? 、 、 ?? 、 ょ 。??? っ 、? 、?っ っ ゃ?。????? ?っ 。?? 、 ． ー …?? ???、 ?? っ???? ? 。??? ? 、??? 。?。
??????????、????????
????? ?っ 、
?????????????。?????? 。??????、?????????? 、 ?????????（ ）。??? 。???????（????）?
???、?? 。?????????????ッ??、 ???????????? （?）???。??? ????? 、??? ? 、?? 。「 ー」?? 、???? ャ ー? 。 、??? ? 。
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????．??ャー?ョッ???っ???????。??????ャー?ョッ?? ?。? っ ??ょ 。?? ?? ? ? 、?????? 、 ? ャ ? ???ゃ ?? 、 ?????ョッ ? っ ょ 。?? ?? ョッ 、???ョッ っ 。??? 、??? ょ ?。 、 ???? っ 。 、????? っ???? ?? 。??? 、??っ 。?? ? 、 ゃ …???? 、?? っ ? ょ 。???? ー ー?? ? ょ 。?? 、 、?。?? ?? 。?? っ? 、 。?? ??。? ー? っ?? ? 、 っ?? ? 。
????????。???、???、?????????、 ? ? ???、?? ?。????? ??っ?ゃ??? ??、??????? っ 。?? ? っ 、 ???? ?っ ? 。 ? ??? 。?? ? 、??? っ ?。 。．? ?????。??? ???????? ?っ 。?? ? 、 っ?????? 、 ? ?????。???? ??? ? 。??? 、 ??? 、??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 。 。?? 。????? っ?? 。?? ?、 っ 。?? ?、 ゃ ょ 。
???（??）???????、?「?????????????
??、 ????????????（??、??、? 、??）? ?????、 ﹇??? ? 。 、?。???＝????（ ? ? ?）????（? ??）?、??????（?）? ? 、??? （ ） ???? ?、 （??? ） 、??? （ ）?????（ ）??? 、?（? ? ）??? 、 （??? ?）?。
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?????????、???????????????? 、 ? っ 。?????、???????????????????? 。??? ? 、?????????????????????????、? ???。?? ???? っー? っ ?っ?。?? ?? 。 。?? ??? ? ょ 。??? っ ょ 。??? っ 、ょ? 、 ? ょ??? ? 、 ょっ???? 、??? 。 ? ???? っ 「 」??? 。?? 、 、 ょっ?? ?? 、 ??。?? っ 、?? ? っ 。??? ?、 ? 、??????? ? ?? ???、???????? 。?っ 、 、
?????????????、?????????????????。??????????、?????????????????????。?????????、?? 、???「 ? 」 ?????、?????? ??。????、?? 、 っ?? ? 。 、 っ??っ ? 。 、??? ? 、???、?? ? ??? ? ?? 、???っ? 、 ?? 、????? ? 。? ???? っ 。?? ? ?? ??? 。??? 、 、?? 、?? ? 、 ? っ? ?? 。 っ 、 、 ???。????、????（???? ??）?? ? 、? ??? ? ? 。?? ?? 。??? 。?????。? ?? ? ??????。 、 ???? 、 、
??????（????）?????? 。 ? 、 ?、????。????、????????????。?????????? 「 」（???? ）?、? 。 ?????、 。 、?? 。???????。??????「????? 」??? ? 。・・R5??????????????
?????? ?? 。????、?? ?、 。???? ? ? ????。 ????。 ???????? 、??????。
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??????????、???????っ?ゃ?????、??????????????。?????????っ 、 ? ?、???? 。 、「??? ?っ っ 。 ?」?? 、??? 。?、 「 っ??? ? っ?? 、 ??。??????????? ?? 、??? 。 っ?? ?。????、? 、 。「??? ? ? 、? 」??? ? 、 ?っ ??? ょ ょ っ 、??? 。??? ?、? ????? 。?? ?? 、 ????? 。 、?? っ 、， ? ゃ??? 、??っ 。 っ （????? ? ）、 ッ?? 、 っ ?、 ???? ッ ゃ 。
????????。???????????っ????っ 、
こ．???????????????????????
??????????。? ????? ?? ? 。??? 。 っ??? 、 ? 。??? ? ?????。? 、 ? っ 、?? ? 。
??????
????? 、??っ 。??? ゃ 。????。????? ? っ ゃ?? 。??? ヶ??? 、 。?? っ ??????? 、?? ? ? ゃ??ょ? 。 、?? ? 、?? ?。 、 ????? ???? ?? ? ??? ? ? ??? っ 、?????っ 、 、?? っ 。???? 、 ? っ
????????、??????????????????????? ??????? ??? 。
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???????????っ??、?????っ????????。??????????っ????????????????。???? ?????????。????? ??????? ???? ???? ???? 。? ?????? ?? ? ?。????? 、 ??????ー?? ゃ ?。?? ??? 。、 ー???? 、 っ?? ? っ?? 。?? 「 」 。?????????????? 。 、?? 、? ? 。 ??、? 『? 』．?? っ ??。????、? ????????????????? ????? 、 （ ） （ ）
?????? っ 。、?? ??? ? っ 。?? ? ? っ????? っ 。 ー?????????? ? 。 ? 、??? 、 。??ー?? っ 、?? ? 、 ．??? 。 ???
??????っ????????????、??っ???ゃ 。??? ? っ???? 、 っ ? 、 ??????????? 、 ????? ???????。 ッ?? 。 、??、 ? ?、?? ? 、 ? っ??。 ??? っ 。?????? ????? ?? 、 ??っ????? ? 。????っ? 、??? 、?????? ? 、 「『 』?? 」 ?? ? ??? ???。??? っ 。 、? ??? ?? ? 「 」 、? ?? ? っ 。 ﹇ ﹈ 、??? 、 。?? ?? ?? ? ? 、?っ???????、? ??っ?? ? ???、「 、（??????、??、???っ??????）????????? ?っ ? 、?? っ 。
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?????（????）????????、???????????? ? ???? ?、??? （???）。??? ? ??。???? 、??? ?? 、 、??? 、? （ ）??。? ?? 、??? ?? 「 ?」?? 。???? ? 。??? 。・ひR9??????????????
????。??。?? 。??? ?。????? 〜????。
▽
??，?????（????）?????? ? 。?? 、???? 。 ?? 。??? 、 ?? ?? ? ?? ?。 ＝ 、…????????




????????????????????????????????? 。?? ??? ???????? 。 、 っ?? ょ 、 ? ???? っ ?? 、 、??? 。 ????、 ??っ?、???????????????、???。 。?? 「 、???? 」? ? ?? っ?? っ? ．。?? ?? っ 。
????????????????、???????
?ッ????っ??、?ー? ? っ?っ ? 。 ッ ? 、??? ?っ 。?? ? ??? 、?? ?っ ?? ? ? 、 ??? ? ? ? 。?? ?????? ? 、??。 ??? 。
?? ??????っ ??、 ???????? ?っ?、?? ?????? ?? っ 。




???。???（??『??????????』）。??????? ? ??（? ） 「 ????」? 「 、 ??」 ?。 、??? っ→ひS4?????????????
???? 。 ー?ー? 、 、? 、??? ?。 ??? ?? 、? ? ?? ? 。 、??? 。。・
S5?????????????
?????。 。? ?、?? ????? ? 、?、?? ?。? ? 、? ???? ? っ 。・し
S6????????




?????、????????????????っ??? 。? ????? っ??????。?? ?? ???。??? っ?、?っ? ? ??? ? 、????? 、 ???? ? 、?? 、 ? 、?。 、 、??? ???????? ?? 。????? 、 、??? 、 、 っ???、 ? ? 。??? っ?? 。 、?? 。??? ー??? 、?? ? 、 ?? っ?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? ? 。 っ 、?? 、? ? っ?? ? っ ょ 。?? 。???? ?。? ?? ?っ
????、????っ???????、???????????っ???。????? ??? っ? 。???っ? 。 ィ??ィ っ 、 ??、??? ? 。 。?? ? 。?? ? ? ー 。?? ?ー 。??? ゃ 。??? 、?? っ 、 ?ー?? 。?? ???? っ （ ）。??? っ 。??、 ? 。?? ? 「 」 っ 。?? （?）。????????????、???? っ??、??、?? 、 っ ゃ????? ?。 っ?? っ 。 、 、?? ? ? っ?? ? 。 。?? ? （ ）。??? 、 っ っ?? 。?? ??? 。
???????????。????（「 ） 。?
???????????????????っ?????（???? ? ?????）?????????? 。? ??? ? ? 、、 ?? 。???????????????。????｝＝（「? ） 、?????? ?ー???、?（ 、 ? ??ッ???ー?ー?、????? ? ー ョ? ーー?? 。???? 、???? ー??????っ ? 、??? 。? ?????、?? 。 、???? 、? ???ー 、? ????。??????（????）???????。???｝????。???? ??、??? ュ ー ー 。?? 。?????。?? 、（ ）? 、 ?? ????? 。??????（｝???）、??????。
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?????????? ?? ????????????????? ?? ??ー?ー っ 、?? 、? ?っ っ??。中宮伊宮伊村崎藤暗藤
??ー?ー??????????ょ?。??????っ??????。?? ? 。? ????? ?。 。?? ?ゃ 、 ー ー ょ 。
???????。?? ?????????? ?? っ ? 。??? 。 ? ーー? っ 。??????? ? 。???? 、 、?????? ー?????????? ?????。 ? 、?? ? 。??? ??。??? ? 、??
????????????????????????????????
?、??（ ） 、 （ ）?? ? ??、? （ ?）?? 。?? ? ? ー っ ? っ．?、 ?っ 。 ? っ
、
?。?????????????。?????????、??? 、????????????っ???????? 。??? っ 。?? 。．??? っ ゃ ??。??? ? ? っ ょ?。?? ?? ?? 。っ???ゃ????。????????????。??? っ ゃっ っ ゃっ?????。??????? ?ヶ 。? ?? ??、 。?? ? ? っ 。 、??ヶ????? 。??? 、 ? 。??? っ 。 ょ?? 、?? 、? っ?? 。 。?? ? 、?? ? ?? 。???? 。「 」??。??? 、『? 』 、
??????????。???? 、 ?? ???????、?? ?? ? 。??? ? ー? 。 ???????? 。??????（????）????????。??????? 。??????。 、??〜?? ? ???、?? 、??? ? 。??????（ ?? ）?。???、 ? 。? ? 、??、 ? ? 。? ? 。??? 、? ?? 。?? ?? 。?、? 。??? 。????????（? ??????）。 ??????? っ 。????? 。??? （ ? ） ??????。? 、????? 。???? 、??? っ? 、??? っ ? ?? 。???????「??????
???」 。
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???????。?? ??、「 ????。??、?????????」 ??? ??。?? ?「 」 、 ? ? ?????? ? ??? ?? ??．????? ? 、 ? ? ??? 。??? ? ? 、?、? っ ? 。?? ? ャッ ー ? 、????。 「??」 ? 。??? ー ? ー?? 、「 」??? 。 ? 、「??? 」 、??? 、 ? ー っ 、「?????????」、??????????っ????????っ?、?????? 、 ??っ??、?? ? 、?????? 、??? ? っ??? ? 。???。「 」 、 、?? っ 、?? っ?、「 」 っ?っ? 、 。??????????、?????、 っ
?????????????????????、???? 、 っ?? ???。?? 。「?????????」??、?????っ??????、?? 。????? ?? 、 、 「?? 」??。 ? ? ?????、?? ? っ ????? 「 」??ー 、 っ??、???? ? ??? ?（ ） 。 ??? 、 ?? ? 、?? 。?? ? 。?? ?? ?? 。?? ． 。 。?? ?っ 、 ???? ? ? 、?? ? 。??? っ ?、 ? 。?? ? 。?? ? っ 。??? 、 っ?っ 、?? ??。． っ???、? 、




??????????。?? ???????????。??? 。 ッ????????? 、 ????????、?? 。???? ????っ? っ?。?? ???? 。??? ? ? 「 」???、 。 、??? っ 「 」 ? 、?? ? ー 、「 」?? ? 。 ょ 。??????? 、 ? ??っ?、?????????っ?。?? 「?」? っ 。??、????? 、?? 。?? ? ???? っ 、ョッ????っ?? ?、 ? ???。「 っ 、???ョッ ??。 ????、 ??????。 ? 」? ??? 。 、「 、 、 。?????
??、 ??ゃ??? 」 っ ?、「??、???、???? 」、? 。??????、 っ
??。?? ??????????????、?????、???ョッ???????????????????????????????っ?????。???????? っ?、 、????? 、「 」 ッ????、??っ????。??? ）??? ???。 ??????、 、?? ? 。?? ?。 ????? 。??? ? ??、 ??? ?? 、 。??? ? 、 ??? 、 っ




????????????????、?????????????? 、??? 。? 、｝?????? っ??? 。 、??? 、?????? 。?ェ? 、????? 、． ????っ 。??????（?? ） ???﹇??? 。 ????? 。 ? 、??? ?、 ???? 、?? 。
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??????????????。??????????。????????、 、 ? 、 、??? 、 、??? ??????? っ 、 っ? ????っ??? ?。 っ?? ? 、 、． ? 。????っ 、?? っ 。?? ? ???? 。ょ??。? ????、? ????、 っ 、????? 。 ???? ?? ??? ? 、????。? っ??、 、??? ? 。 ??。?ょ ? っ っ?? ? ? ? 、「?」? ???。??? ? 、?? 。?? 。 、??? 、?? 。 ? ?





???、???????????。??????????????? ??????っ 。?? 。
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??????????????????????????? ?? 、 ? ??? ? 、???? ?? ?? っ 。?? ? ? 。??? 。 ??? 。 っ ????? っ 、 ??? っ 。?? ? 。??? （???? ??? ? ャ 。????? 、??? ?、?。?? 。?? ???ュー?ー ??。 、「??????? 」??????????。???????っ ゃ?? 。?? ょっ 。?? ????????? 。?????。 ?? 、????? ? 、 ッ ェ ー?? ッ ェ． ー????? 、 っ?? 、 、 ッ ェ ー ．
???っ????、????????????ッ???ー????????????。????????????????????????????? ? 、 。?????。? 、 「 」 「 ー?」 ?っ っ???、 ??? 。 ? ッ 「????? ? ??っ? 。??? ? 、 、? 、??? ? ??? 。 、 、?? ? ??? ?? 、? ??????? 、???。???? ? ? 。 ょ ュ??『 』 ?? 。 、??? ?????っ 。 、、????? っ 、??? ? っ 。?? 、?? ??? ? 、 ー? ??? ???．?? （ ー ）?? ? 、 ?? 。?????? 、
??????????????。???????、??、??????「????????????? （? ）???、 ?、???、 「??? （ ）」??? 「?（ ）」 ? 「 」「? ? 。???? （ ? ） ????? 。?? 。??? 〜 ? ッ ェー?? ェ ー ? 、 、????? 「?。? ?〜 ??????、 、 。 ?『???????』『??」??。?????（「?? ） ?????。 ? ?。???? 、 ? 、??? 。 ?? ???? 、?????????????????。
??? 、 、?ッ??ェ?ー????? 、「?（??? ????????ー ? ???、??????? 。????「 ＝ ? ???、 。
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????????????????、?????????????、????? ??? 、 ? っ????? 。????、??? 「 、 」??っ?????、「? 」 っ 、??? ? っ??。 、 、 ー? ??ュ? ??? ? 、 、 ? ?「???????」??? ? っ??。?? ? 、????? ?ゃ 、???????、 っ?? ?っ 。????? （
、、
??? っ??。?? ??。． ????、 。 。????。??? ッ 、???? ??? ょ 。?? 。? 、???? 。 ? （ ） 、? ?? （ ） 、「?????ッ ? ? 、 ょっ?? 」 ?
??????????。??????????????? 、 っ 。?? ?????、????? っ 。?? 、 ????、 、?? ? 。?、 ? ? 。 、????? 「 ? 」 ??? 。?? ? ? っ 、 っ?。 ? っ 。????? 、?、 ?? 。 ???? 、??← 、 っ?? 、 ?? ?????。 ???? ? っ?。????? ? 、
??????、?????????????????
??? ? ? ? 、????? っ?、?? ?。??? 、???っ? ????、?????? ?????? ? っ??ゃ ? 。
?????????。?????、?????。・ひU9?????????????
?????? 。 ?? ????。?????? ???? 、 ????? ? 、 、
??????????。???
??、 ．????。「??? （? 〜??）????????? 。??「 ??」 ?。
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????????。?????、???????????????????、??????????っ?????、 、 ? ?????? ? 。??? っ 、 ??? ?? 。?? ?ょっ 、 、?? ? ? 。?? ?? 。?? ???? 、 ??っ 。 、 っ 、「???????????????? 」??っ?、??? ?? 、?? ?? ?? 、? 、?? ?、 。 、??? っ 。 、?、? っ?? ? 、 。?? ?? ? 、?、? 、 、 （?） っ 。 っ っ?? ?? 、 （ 、?? ?? ??。?? 、 、 ???? 、 ? 、???。? ? 。??????? ?
??????????。??????????、?? 。???
??????????????ょっ っ
??? ???? っ ??????、??? っ 。??? ? ??? 。?、? 、????、 ? 。?? ? 、??。 ? 、 。?? ? 、 ??? 。??? ? 。?、 、 ? 。?? ? ? っ 、 ???? ? っ 。?? っ ??? ? ?、 。?? ? 。?? ? 。?? ? ?。?? 。 。????、 ???．?????????????????????????。?? ?? ー 。
・ひ???????????????????????????。
????????っ??????????? ? 、??? 、??? 、??? 、????????? 。 、??? 。??????（????）???????? ? ???????????。?????????．????? 。 ? ??、?? ???????????????、
??? ????????、?????。
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????????????、?????。?? ?????? ? 。 ????????? 、? ?????、???? ???? 。?? 。??? っ 、 ﹇ ???﹈ ? 。?? ? っ 、．??ー ?? 。 。 、????? 。??、「 」 、?? っ? ﹇ ﹈。??? ??? ???? ? ュー
??。??????????、????????ュー?? ? 。 ??ー????????、?????????????????? ? 。 ? ュー? っ 、 っ 、 ?? ???。??????? ??っ??????、 ??﹇?? ュー ﹈ 、?? ? 。??? ? 、 ??? ? 。???、 ? ? 。??? ?。 っ 、




































r?????????? ????????? ??? ????、???????、 ?、 ?? ? 。．﹇???﹈ ? ?? ???。??? ?、 っ ッ?ッ ? 。??? 、 ?? ????、? ? ? ????? ???? ? っ ?。 ??、?? ? ? 。????っ 。 っ?、? ? ??? ??? ??? 、 、 、??? ? ??? ? ? ? ??。? ? 、?? ? 、 、?? 。 ， 、?? ????? ょ ? 。??? 、?。????っ??? ? ??、 ??? 。 っ??? 、?? 、 ? ? 、 ? （ ）
?????????????、???????????? ? 。?? ??????????、?ッ??????、?? ? っ．????????????。????、????????? 、 、 ? ??? 。???????、 ?? ??、? 、??? ??? ?っ 。????? ? ? ??、????? 、?。 、 、 ????????????? ?????? 、???、? 、?? 。 ?、????? 、????? ?????、 ???? ッ っ ? っ?。? 、??? ?????? ? っっ?、?????????????????????っ?? ? ?。????? ? ッ っ?、 ッ 、?? ?????????、 ? ッ
????、???｝、?????。??????、?????「?? ? 」???? 。。｝???????????????＝????。???????
???。??? 、?? ??? ?、 ???。? ?? ? ?? ??? 。? ? 、??、? ? 。???? ? ??????????、? ??「 」? ??????? ? 。???? 、 ? 、 、??、?【??? ??? 。??????????? ??????? 、?????? 。? ??、? ???、?? ?? ?。?、???? ? 。．，??????????????
???? 。? ?? 、 。? ??????? ? 。? 、 。???? 、? ?? ?、??? ?? 。??? ????? ?
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???????????、?????????????? 、 っ ??? ????ゃ 、 ? ???。?? 、 ????? っ?? 。 ??????? 、??? ? 、?? ? っ 、??? 、 ?っ??? 、 、??? 。 ? っ??? 。?????、? ? ? 、 ??????? ょ 。???? ?? ?? ????????????????????? ???? っ 、??? 。??、 ? っ っ?? ? ? っ???ゃ? っ 。???????? （ゅ?、?? ?、?????。」 ? 、???っ 。?? ??、??? 。 、 ?????????????????? ??? ????????（? ） ?? 、（ ） 、?? ???? 。?? 「 」 、 「
???????????????????????????」???? 、「 」 ???。??? 。 ? ???? 、 ????? っ ょ??、??? っ 。?? っ ? 。??? ?、 ? ? ー?? 、?。?? ???? ．????? ?、?。??? 。 ???。?? ?? ??。 ? 。????? 、??っ 。?? っ っ??? ? ??? ? ??っ っ 。??? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? ? 。 ? 、?? ．? 、 ? 。?? ? 、?。 ? っ???、 っ ?????っ ょ 。
??????。????????? 、 ?、 ?????、、? 。 ????? ?、 ??? ? 。? ＝ ? ???、?? 。?? 。?。??????? ???????????? ??。 ?? 、? ?? 。??? ? 、??、??? ? 、? ?、 ?? 。 、? ?? 、
????。
????? ??? ??????、? ? 「? ? ? 」???? ? ?。「?????? 」 ???? ??。→・??????????????





?????? ょ??。?? ?????? 。 ??? 、?? ? っ 。?? っ 。 、??? ????っ 。 ?? ???????? ?っ 。??? 、????? ?、??? ??????????? 。???????。 ??? 、????? ? 、?????????????（ ） 。?? ???????? ???? 。 、 ??? 。??。????????????? ?? ?? ? 。??? ? ? っ．????、? 。??．?? っ 。????? 。?? 。?? ? 。?? ? 、




??????、 ??????、????? 。 ?、?
??????? 。





?????。???????????????????。????????????? 。??? ? ? 、?? 、 ???????? ? ? 。??????。 ? ?? 、 っ??? 。??? ? 、??、 ??? 、??。 、??? っ 、?? っ ? 、??。????、?っ?ゃ?????????????????? 、 ??? 、 ?? ? ?、
????????????????????? ょっ??、 ??? 。 ????????? ? ? ??? 、?????? ? 、 、??? ? ? 、?? 。 ? ??? ? 。
?????????????????????????????????????、??????????．???っ?????。??????????????????? 、????? 。 ??ー? 、???? っ 。 、?? 、 。
??﹇ ??? ????﹈????? ょっ っ 、?っ? 、 っ?? 。 ?? ? ? っ 、??? ? 。 、??? ? 、 、??っ 。 ??? ????????、?? ? ??? ? っ??? 。?? っ ? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? ょ 。?? 。?? 、「 ょっ ??」?? ? 。「??、 ? 」 ．????っ ? 。?? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? 。
??????（????）????????。 ? ?????。???????????、 、 ??、????、? ???? 。一一
?????????????
??? ?、 ??、???? ?? 。??? 、??? 。
。ひ
P6??????????
?????。? （?）?、???? ? 。??????????、????
??????。
?．
????????????????、????????? 。?? ??? 。??? 、 ??? ????、 ? 。? ?? ? 、 ???????????? ?っ 、? 、 っ???? っ 、っ???????。????????????、??????? っ 。
????????
????? ?、?、 。?????っ 。 。??? ???????????? 、 、?? 。??。???? 、 っ っ?????? 。?????? 。．?? 、?﹇? ? （ ? ）﹈????? 、 ? 。?? 、???、 っ 、???? ?? ? ?






???? 。??????? 、 。????? ﹇ （??? ）﹈ ???? 、??????? ?????? 。????、? 、 ??? ? 。??? ??? 、 っ??ェッ? ? ? っ?????? 。 ?? 、??? ょっ?? 、 。
???????????????????? ? 。?? ??????。???????、 。?? ?? っ ??? ? 。????? ? 、?? 。??? ? ょ 。??? 、 っ
????????????????、?????????ょ 。??? 、 、? 、???っ 、??っ ?????????????????????、 、? ??? 。?? っ?? ?、????? 。?? っ ?? 。?????っ 、 ょ??。?? 。??? 、 ? ??? っ ??? 。 、?? ? 、???? 、???????? ?? 。 ??????????? 、?? 。???????、 ??、?????? ? 。???、 、?? っ 、?? ? ? っ 。
??????（????）?、?????????????????? 。 ??? ??、? ．．??? ? ?? ?っ???。。，P9???????????????
?????。? ???????????? 。??????、????????? 、 ? 「??? 」 「??? 」??っ 。 （ ）?? ? 。
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????????????
?????????????????????????。???????????、????????????????、??? 。 ? 。??? 、 っ??。?? ?? ー 。??? 、（?）??????、??????????ェ?????? ? 。 ゃ 、? ? ?????????、????????「??」?????????? 。?? 、 。?? ?? 。??? 。 っ 、??? 。?? 、 ? っ?? ?? 、???? っ 、 ッョ??????????っ??????。????? 」 。?? ー 。 。
?? 、 っ 。??? ??? っ???? っ ??? 、????? っ 。?? ?? ?? ゃ 。
???????????????。?? っ ょ??。?? ?? 。 ??。??? ?????? ?ゃ ??ょ 。?? ? 。?? ? 「 」 、「 ?」?「?」 。??? ?? 。「??? 」 っ 。
??????
????? ? 。??????? 、 ?? 。?っ???? 、???。? ???? ? 。????? 、?、??? 。??。?????ー っ??。?? ?? 。?? ? 。??? 。 、 ー?、 ? ?? 。 、???????? ?? ??? ??????? 。 っ 、
??????????「??????」??????。??????? 、 ???????。 ??????? 、??? ????、????っ?。??? 、??? ? ー 、??? ー?? 。
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?????っ?、?????????、???????っ 。?? ????? ? ? 。?? ? ? ? ???。?????ュ????????????。????ォー 。????? ? 、 、?????? ?っ??っ??????。 ? 、? ? ??? 。????。 ょっ ?? 、????? ??? ??? ﹇ ? ﹈ 、?? ??? 。?? ?? ??ッ?? 。??、?? ? 。 ．????????、????????、 っ????。 ? ? っ?? 。 ?? ??? ? ? 。?? ??? ??。?? 。????? 、????? っ ょ 。??? ?
?????????????????????????? 。??? 、 、??? っ ???????? 。????? ??? 、 ?? っ?? 。 ー ????? ? 。 、??? 。??っ 。?? ? 、 ．??? 。 ー 、?? ??? ??、 っ 。 ょっ ゅッ?ィ???? 。??? ょ 。 、???? ? ??っ????????。? ?? っ??。? ょっ ゅ???。? ??? ? ?。 、?? 「 、 っ 」?? ? ょっ ゅ 」 っ 。???﹇?? っ 、?? ?。????? っ ? 、?? ? ? 。
??????（????）????????。?????????。????ッ?????、??????? 、 ???、 、?? ?。。・Q2??????????????
??、??????????、 。?? （? ）?? ?、??? ?、??? 。
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?????、????、??????????????????????? ??『 ?』? ? ??、??? ? ?。??? ? ? 、「?? ???? 、 」 ??? っ ? 。??? っ ょ??。? 、 、??? ? ? 、?っ? ? 、 っょ? ? ?。??? ? 。 、?? ?? 、 っ 。??? （ ? ） 、??? ? 。 っ?? 、 ッ っ??っ ?? 。??? 、?? っ 。?? ? 、 ? っ 、???? っ ー??。????? 、 っ 、? ? ?? ??? 、 、 、 ??ー??っ?。???? ?? 。 （ ）
→臣l
??? ?? っ ? 、




????? 。 ??????? 、 ????、 ?。??? 。?? ?（ ） ?????。 、????? ?。??? 、???。 ???、 ? 。?? （【 ??）??????。 ?????? 、 ???、一一??????????????
??? 。 ??????? 。
◎・
Q7??????????????
?????。?。??? ? 、? ???。?????? 。?????（?? ） ﹇??「????。?????????
?、??? 。?????? 、?? 、 ????。 ? 、??? 。 ????。??? 。?? （ ）???。? ? ???? 。??? 、【＝ー、 ? 「??? 、?、?? 、??? ?。? 、?。
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????ょ?。???? っ ??????????????????? 、 ? ????．?????。?? ?? 。 ?????? 。??? ? ?っ ???。???????? ????。??? 、 、 、???っ???。 ???????? っ?????? 、 ? ー ィ????? ? 。?、? ? っ ? 、?? ? っ ?? 。??? ? 。 （ ）??? ????? 〜 ???? 、 。?? 。 っ 、． ???、?? っ??。 、?? ? 。????、 っ?? っ ょ 。??? ?。 、?? 、 っ 、??? ? 。







???????????っ???、?? っ ??? ?????? っ
????????????
??
???、 ? ? 。???、 っ 。?? ? ? 、????? ? 、
??????????????、??、?????????????????????。???????? 、? （????）?????? 。??? 、??? ? っ 。????『??』? ?????????? 、???。 、??? ??。（?『? ?? 」（????、???「 ））??? 、 ?????? 、??? ? 。? ????、? ヶ??? ? 、??（? ）???。 、 ．?? ? ? ? 、? ? ???っ 。??????（ ???） ????。? 、??、?? ? 、??? 、?








ッ?（?????????）?、????（????）??、 ? 、??? （ ?? 、?? ） ???。
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???っ?、???????、????????????、?????????、???????????。???????????? ? ょ??。?? ? ???? 、??? 。 ???????ッ??ょ???????、 ッ ???? 。 、?? 、 っ 。???????? 、? 。??? ー??。 っ?? ? 。??? っ 、 、?? 、??? ? 、 、?? 「 」 、「 」????? ? っ 。?? 、???っ 、?? 、??? ??、??? ??? ?、 ????ェ? ? っょ? 。
?「?????????」??? ??、? ?????????????、 ? ??」??っ?? ? 、 ???? ???????? ? っ ? 、 、? ? ?? ?「? ヶ 」 。 、??? 。 ?????? 、 っ 、 ??っ? 。 、 ???? ?? ? ?? ? ??????「? ? ? ??????????? 、 （ ）?? 。 っ?????? 、 ヶっ?、???? ????、??? ?ヶ??? ??? ?、 ? ? 「??? 」 ?? ?? っ ?? ?、?? ??? 。?? 「 ? 」??、??? 。 ? ? 、っ?????、????? 。?っ??? 、?????、 、?? ? っ? 、 ．??? ?っ 。?? 、?? ? 。?? ? ?? っ 、
??????（????）??????﹇???。????? （ ）?????。 ???????? ?、 ??????????? 、? ???? ? ??? 。??? ?（ ）???。? 、????。? ?「??? 」 っ 、??? ?っ?。?????????????? 、?? 。?????。?? ?（ ? ），????? ?．?。???? 、? ????。 、?ェー 、??? 、 、??? ???? 。 、??? 、?＝???｝????????
??? ? 、??? ?? 。??? 、????? 。????????『???????』（??????????、?????、 、【????）???、????
??『 ???』（? ??、?? ）??? ?????。
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?????????????。?????、?????? ? 、 ?
?????????????????????、??
??? ?????? ??。? 、?? ? ? 。 、． ? ???? ? っ 、 、?? ??ょ 、 っ ??、?? ? っ 。?? ??、??????? 、???? 、 ???????? ??????、 ．??? 、 ???? っ 。 ????? ?、?????、 ????????? 。 ? 、?? ? 、???? ??? 、????っ?? ??? 。 ????、???? ?? ?? 、????? 、 。?? っ ? 。????、 っ っ?? ? ? 。????? 。? ?、?? っ っ
?????、???????????????????? ? 、 ???っ???? 。???????? ??、? ? ????ー??? ?っ ?????、??????? ? ? ?ょ??。? ???、 、 、???? 、?? 。 ? 、?? ? ? ?? 、??? ? っ?っ 、 っ 、????? っ っ 、?? ? 、????っ??????。?????????? っ??? ? っ?? っ ? 。?????? ???????? ?、? ?? ?? 。?っ ? 。??? ﹇ ﹈?、 。?? 、? ?? ? ? ゃ 。????? っ??、
??????????????????????????????????。??????????? っ??、??? （???） ???? 、??? （ ）?? 、 。
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?。?????????????、???????????????、??????????????????? っ 、 ??? ??、 ? 。????? 、 ? 、?? 、????? 、 っ 。?? っ 、?? ?っ ?? 。「??????? ??????? 」?? 、 。????? ??? 。?? ? （ ）??? 。?? ? ?????っ? ?、 っ??っ? ?? 。?? 。?? ? 、 ??ょ 。??? ? っ ょ 。????。??? ? 。? ?? っ?? 。??? ? 、?? っ ょ 。?? ?? ? ょ 。 、?? っ ? ?、
?????????。????? ??、????????????っ ?。??? ???? ? 、??????? ??? っ???ゃ????ょ??。???、? ??????ゃ?????っ ????????? ??? 。??? 。 、?????????? 、 ??? っ????? 、 っ????? 、?????????? 。????? っ っ?? 。?????っ 。 ???? 。?? っ 。??? 、 っ?? ょ 。??? ? 、??? 。 、??。????? ???? ??? 、
???????（????）????????? 。 ? ? 、? ??、??? 。? 、 ＝ ???。 、 ? 、?? ? 。 ?｝???? （ ）?? 、? 。?。 ??『 ?』????，? ? （﹇ ）?? ? 。? ????? 、 ?? ? 、
．，??????、???????。
????? ?? ? 。? ?? 、? ? 。 、? ?。????「 「 ＝ ? （???? ? ? 、??? 。「?? ? 。? ? 、??? ?「 ー ー 」? 。?? 「「 ? ???? ?????、? 〜??? 。 「?? 、? ? 、 ー? ?? 「 ? ?」??? 。???ー?ャ? ー?、?ッ 。??? ー ッ? ? ? っ 。 ー? ャ?
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＼?っ????????。???、?????????、? ? ? ????? っ???ー ー ??? ??? 、 ョー ?? 、 ??? ???? ー ャ ? っ?? ? ??? 。??? ? っ 、 ッ ?ー??? ? 、 ???。， 、??????? ? ?っ?? ????? ??、っ???????????? ?? ?ょ ?。??????? ? ? 、???????? 。??? 、 ???? 、?? 、 ゃ ． っ?。 、 ッ ー????????。???? ? ? 。 っ 、???ゃ? ?、 っ?、 ??? ?? ? 、?? 、?ッ ー ー 、???? 。 っ 、????? 。 ャー 「 ー 」?? ?? ?↓? ? ? 「 」
??????????????、「?????」?????????????? ?? ??。? っ?? ? ??????????。??? ?っ っ ゃっ ???? ??????? ??、? ー ー?? 。??? 、 ?ッ? ??ョ? ? っ 、?? 、 ー ー 、?? ? ? 。?? ?っ ??。 ? ??? ?、???? 「 」??っ 、 。?? 、「?? ??? ? 」?? 。 ー ー???? 、 」??? ? ゃ 、 ゃ?? 、 ? 。????? ? ? 、??↓????? 、 ー??? 、 ． ? ????っ ?っ????????。??? ????? ?????? 、 っ 、?? っ っ 。?? ??? ? 、???? 。 、???





????? 「???（????? 、? ? ???? ）」 「 ?? 」?、 っ．? っ 。・レ
T0???????????????







????? 、???「?? 、? ??」? ???。?????、? ???。．，
T4?????????
???ー?? ?、「 ー ?????? ? ー?? 。??? 。
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r?、???????????っ????????、??????????????????????。???? っ?? 、? ? ョ??? 。 ョ 、???? 。? ? ??「?????????」??「????」?????っ??? ? ? 。 ????? っ っ 。?「 」?? ????? 。?? ?? 、「 ッ? ? ? ????、??? 「??? 。??? ? 、??? 。 ? 、?? ? ? ?、 ??? 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??????? ? 、?。??? 、 ? ??「 」??? ? ? 。??、 ?? 、 ? ヶ?」? 。 っ?? 、 、?? ?? ? っ ゃ?ょ 。
??????????????? ??? ?、? ??????????、? 、 ? ???? ? 、?? ??? ? 。?? 「 」 ? ???? ???? 。?? ?っ??? ? ???? ?ょ 。??? 、 ??? ? 。 、??? 、 、 、 、?? 。 ?? 。?? ? 。???? ェ??。?? ?? っ?? 。 ??? 。??? 、??? っ ょ? ? 、? ｝???????ょ???。??? ェ っ?ゃ ??。?? ? 、???、? ? 。 ? 、?? ? 。
????????????、?????????????。??一一?????????????
??????????????????? 。?????、?????。・・T7???????????????、??????（?）??
???（?）????????。????? ???? ? ??????? 、??? ?っ???。??????。
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??????っ?????????????ょ?。?? 「 ? 」 ???? 、 ??? 。 っ?? ゃ?? 。??? 、 ??????「????」?????????、????????????? 。 ー ー ー 。?? っ 、??? 、 ??? ゃ??、 ??? 。 ょっ??? 、 、??? ? ? 。???? ? 、? ?? ? 。 ???。? 、 〜??? ? ょ??。 ? ?? っ?? っ???????ッ ョ ?? 。????ッ ョ?? ー ??。????ッ ョ ー ゃ?? （ ）。?? ?? ょ 。?? 、 ッ ョ????ー??????? 。?????、 、??????っ??っ ???? っ ?
??????????????。???????????????????? ? 。 ????、? ??ょ ?、 っ 、??????? 。????????? ? 、??? 、 。??? 、?っ ? 。?? ?」 、??? 、 ? 、 っ??? ? 、 ? ???? ? っ 。．? 、 っ??ゃ 。?? 。???????っ?? ???っ? 。????? っ 。?? 。 ゃ?? 。?? ?? ? 。 。?? ? ? 。 ????? ??????? 。??。 ? っ? ゃ ゃ ょ??。 ? ? ?? ????? っ ょ 。
????????、???????????????????ッ、??? 「 」??、 ???? ????。 ?????? 。?????（ ?） 、???????? ???? ?? ?。?????? 「 ????ェ 」??? 。 ?、 ?（【．???）? 、??? 。??????。 （?） ??? 、????。???（ ?? ）??? ? ??? ? 「? ?ー?????」 。??? ? 、?、???? ?、???、? ? 。
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???????????????、??????????????????っ?????、????????? 、 、 ? ．っ??、 ?? （??）。????? ?。????? ?。 っょ?。?? 、? 。???? ? ー??、 。 、??、 ? 、?? 、??? ? 。 ? 、???っ 。?っ? ? っ ゃ ょ 。?? ? 。? ?? ? ょ???。 、??。?? ? 、???っ 。 ー??、 ? 。???? ? っ ??? っ ? 、 、?? ? っ ょ 。 、 っ??? 、 っ 。?????? 、 ??? ?? ?。 、 、??? 。
??っ?、?????????????????っ??? ????。???????? っ ??っ ? 、「 っ 、???ャ? ? ? 、 」 。?????????????????、????????? ? 。?? っ 。?????? ???? ?? ょっ っ ??? ょ? 。?? ??? ? 。????? ?、． 、?? ? 。 、????????? ? 。 ? 、?、 。?? ?? ???? 。????? 。 っ ゃっ?? ?? ? っ 。?? ? っ 「 」 っ?? 、「 、 。 。??? 。 っ ゃ 『??』 」 （ ）。????、 ??? 。 、?っ ?、
???????????ィ????????ー?。????（????）??? ? ???? ? ? 、???（ ）??? ? 。●，U3?????????????







???????????。???????（??）??????????????????????????????????? ? っ ? 。?? ???? 。??「 、?????? ? ｝? ? ? ????、 ????????????????????? 。 ?????? 。 「 」 、??? 。?? っ 、 ?????っ? ??? ???。????? っ?ゃっ 、?? っ? 。???。?? ゃ? 。っ????????? 、 ???? 、?? 。 ??? 。?? ??? 。??? ???????。? ?? 。 ? 。?? ? 。??? ?「???ょ????、???? ?? 、????? 。?????、 ? 、?っ 。?? ?? 、 ヶ 。????? ー
??????っ???ゃ????。??????????????????????????????????????????????。?? 、、 ????、 ?? ??????? ? 。?????????? 、????、 。?」?????? ??????? 、 （ ） っ?、 ゃ 。 ??、 ?（??） ?? 。??? ??? 、 ??。?? ?? 、 ?????? 、??? ? 、?? 。 、???、 ?? ? 。??? っ? ??????? ? 。 ? ????? っ 、 ー っ???、 、?? ? っ 。??、 ???? ー?? ?? 。
?????????、??????????、?????????｝ ヶ ???? （?? ?）。???? （「???）??????? 。 ?。?????????????、 ?????。『 ?」 。??? 「 ??」??? ??、?。??、?? ???? ＝ （ ）?????? 。 ?? ????????? 、 ????、． ???? 。???。 ? 、??? 。 、??? 。「???」??????。??? 。 、?、???????。 、??? ? 、???ー? 。・ひ?????????????????? ???? っ 、（一?????????????
???」? 。????????（ ）???? 、 ????????? ?。
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????????? ?? 、?????????、????????????????? 」 ?????。 ???? 。????? ?????????? っ ? ??????、??? 、??? っ 。??? ? ? 、??? っ 、?、 ? 。????? ?? 。??? ??? 、 、 っ 。?? ? 。???????????????? 「 」 っ 、?? ゃ 。?? ? ょっ 。、??? ? 。 ?? ? 、 ??「?????ヶ???」????????????????っ ? っ 、? ォ ー 、?? 、「? 」 っ?? ????? 。?? ?? ? 、 、
???????????????????? 。 （ ） ．????? ? 、 。???っ? 、 ェッ????? 。








???????（?????????）???????????（? ?）。??? 。??? ? 。 ???? ー???、?【???????? ?。??????? ? ???、?ー? ????????。??????（? ??）????????。??、????? 。????。? 〜 「? 」???。 、???ー? ?、??、 ? ? ?。・・??????????????（??＝?） ?????。?? ????、????????。?、? ?、 ??（???? ） 、??? ? 。
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????????????????????。?????????、???????????????、???? ?っ?????、????っ??????、?????????? 、???。? 、????????? ? っ??。 ??? 、 ??????? 。????? ??? 、??? 、??。 ァ ㍉??? 、??? 、?? ? 。 、???ゃ 、 っ??? っ? ? ? ↓↑??? 。 ?
?。???? 、?? 、?? ? ? っ 。?? ?? 。?っ?? ?? ? 。?っ 、? 、??っ? ? 、 ゃ っ
ょ??。?????????、??????????、?ュ? ー?ー??? 、??? ? ?? ? 。．?? ? ? ? ? 。?? ? 、 ???? ?????? ?、、? ? ? ? ??? ??。??? っ?。?? ?? ?っ ?。 ．??? ?ょ 。 ???? っ 。?? 。 。??? 、 っ?? っ ???。?? ? 。．?? ． ?。?? ??? 、 っ ? 。???? 、 ? 。??? っ っ っ??、? ? 、?? ? ? 。??? ? ???? 、 ? 。?? ? 、?????、 。
??? ?? っ?。???????????、?????? 、?? 、 っ?? ??? 。
???????、???????。??????????ー???? ? 、??? 。。卜??????????????
??」。????????????、???????? ? 、??、? 、 、??? ?、??? 。???、 ? ???。
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??????????????????。??????? っ 、 ??っ???ゃ?? 、?? ? 。??? 、?? っ ゃ 。??? ???? ー ょ 、??? 。 ????????、?? 、 。「?????????ゃ???」??、????????、?? ? 。?? ?? 、 、?っ ? 。 （ ）。?? ?? 、 「 ? 」??、「? ?っ 」 、「 っ??」 ょっ ゅ 。?? 、??? ? ゃ?? ? 、?? ? ? 。??? っ 。?? ? 。?? ?「 」?? 。?? ?? 。 ょっ???。?『 ? 』 、?? ? ?っ 。??? ? ?。
????っ?????。?????? ??????????????? 、????????????。????????、????? 、 っ?? 、 っ?? ??。??? 。?? ??? ? 、? ??????、 ?? ?? ?、? ??? ? 。 （ ） ???? 。?? ? っ 。?? ? 、 っ ．?? 。?? ?? っ 、 ? 。??? ??っ? 。 ? っ?? ? 。????? 、??っ?? ? っ 、 ??? ??? 。??? っ ゃ???。??? ??? ?。??? ????? ??。
????（｝?「?）?????????。??????????? ??、? ???????。??????。??、??? 、 ェ???。 ??、? ???、??? ?。??? 、? 、??? 、??。?? ? 。?????（??＝?）????????。?????????、???????。??、???
??? 、
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???????????。????????っ????? 。?? ????????????? ? ．? 。??? 。 ? ???????? 。 、?? 。 ー 、?? ? 、? ??? ? 。??。 ? 。? ???? 、 、??。計中伊中宮中画村藤村崎村E＝．． ?????????っ???ょ?。?? ー ? 。?? ?????????。?? 、? っ ?。??? 『??? っ 、
????????? ?????、?? ??????っ 。 ? 。?? 。???? っ??、? ?っ????????? ? 。?? 『 ? 』?? っ? ?っ ?。?? ??『 ?? 』 、 ? ????????? ? ?? ?????? ?
???っ????、???????????。?? ?? ? ?? ?????????????? ???? ????、 っ???? ??、??? ? ? ?、?????? ??、 ????? 。??、「 」 、???。? 、 、 、?? ? 。? ??、? 、?．? 、?っ ? 、 。??? ? ? ョ?? 、????? ?? ? ? 。??? 。?? ?? ー 。?? ???? 、??? ? っ?。 ? 、 ?????? ょっ ??? ?? 、 ? 。 （ ）●歴ｨ
??? ? 、 、?? っ （ ）?? 。?? ? ? っ 。
?。????????????????????????????? ?。??? 。?????。 ?。???????（????）一一?????????????ー??。 ???『 ?
????? 」（?? ッ?????????）、『 ???? 』 。????? 。???????? 、??????。?????（ ）一一?????????????
???、．??????????。????? 「??? 、??? 。 ? ???? ー ? 。??? 、 ??? 。・・
W4??????????????
??????。 ?????、?????? 、???、 「 」??? 。 、??? 、 ???? 、?? 。．
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???????????。????????ょっ??????。????????? 、 ????? ? 。??? ???、???????????? ?、?????????????。??? 「 」????? 。??。「 ? 」 。「?????? ? ? っ??? 、 ????? ?????」? 」 ?? 、??。??? ?? 、?? ? 」 ??。
?????????????????。「???????? 、 、????っ ? ???。 、??????? 、 ょ 、?? 。?? ?? ょっ 、 。 ?????? っ 、?っ 。 ? ?っ?? ??????、 ??
????????????????? ??????? ?。 （ ）??? ょっ っ 、?? 。 ー 。?? ?? ? っ 。?? 、
????????????????????、?????????????????? ??。
????????「?」?????????
????「 」 、 ッ ???? 。??? ? ? っ??ょ 。?? ????? 、 、??? 。?っ??????。?????????????、????? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、???。 っ????? 。 ???? ? ? っ ? ??? ? 。 っ 、?? ? ? 。 ???? 。? ?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ? 、 。 ?
??????（?????）??????? 。? ?? ??????????、?????????????。?、?????、 ?、??? 、??、? 、??? 。??? ???? 。???。 ェ???、 ュー?? 、?。????（?? ）?????。????????
?、? ? 。?????????、??。? ???? 、 。??? ?（ ）?? 、 。
→ひ
W7?????????????
??????。 ? ﹇???。???? 、??? 。??。 ???????（ ?）?????。 ???。 ? 、??? ?、??? ? 。 、????。
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??。???????????????、?????????? 。?? ? ?。???????????????っ?。?????????っ?、???????????? ょ ?。 っ?? 。?? ???? 。??? 、 ゃっ 。?? ? 。??? 、 ? 、?? 。???? ? ? ??? ??? ? っ ????? っ ゃ
??。??? ? 、 ?????、 っ?。 。??? 「 」 ょ??。?、「?? ? 」 、『 』???、?﹇? ?﹈ ?????? ? 。????「 」?? 、?? ? 。?? ??? ?。????
?、?????????っ?。???????????? ?っ ???。??? ? っ???、 ? ?
??????????。??? 、????? 、??っ ?。?? ?? ??、 ? ??? 。?? ? 。??? ?
?ょ??。??? ?、 ???????? ょ 。??? ?っ 、 、?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? 。 。?? ? ょ 。?????っ ?? 。?? 、 ?? ? ?? ?。??? 、?? ????ょ?。?? ????? 。?? っ 。?? 『 』． ?? ??
??????????
???っ ?。 ??? ゃ 。?っ ? 。
・・
W9?????????????




??????、?ょ????????、????????????、???????????????????。????? ? ? 。????? ? ? 、?????????? 。?? ??、? ?? ? 。????? ? 、（???）??????????????、??????? 。?? っ 、?、 ?．? っ 。???っ っ??? ?? 、??? 、 ? ????? 。?? 、?? 。??? ? っ
?。?? ?? 。? 。??? ? 、 、 、??っ ?? 。?? ? 。?? ??? ﹇ っ ﹈ 、 ????っ?? っ 、っ?????っ??、??????????っ???
??。?? ????????????????、?? 。
????
?? ?? ?????????????。???っ 。??? っ 。???? ?? ??、 ? 。?? ???? ?? 、?? ? 、っ????ゃ?????????、???????????。、，? 、? ? 。??? ?? ?。?? ?? ょ 。??? 、 っ?? っ 、 っ??????。??? 。???? ?? ? 「 」?? 。????? っ 、?? っ 。??? ッ ?? 。 ??? 。??? ? 、??? っ っ
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??。????、????????????、?????????????????????っ???ゃ??????????、?????????????。??? ッ 、?、? 。 、??? ?? ? 。?? 、?? っ?? 。??? ??? っ ゃ 、?? ? ． 、 っ?? 。?? ? ????? ?、 ? っ? ???、 ッ っ 、 ッ っ??? 。 ? 、 ッ ???? 。 っ 、?? ? っ ? 。







































































????????? ???? ???。?????????? ???。 ?????、?? ?? 、 ヶ?? ? ? 。?? 、???? ?? 、?? ? ??????。????? ? 。 、????????。????、? っ 、 っ?? ゃ ??。??? ?﹇?? ?。??? ?? 、?? ???、????っ ?? ッ?? ?? っ ょ?? ? 、 。ー? 、 、??? ? ?? っ 。????ッ ? ?、??っ ょ 。?? ?? 。
??、????????????っ??????????。 ? ?ょ??。?? ?? ? 。??? 、 ???? っ 「????? ? 」???? ? っ （??）?? 。っ?????、??????????????????、??? っ ?。?? ? ???? 、? ???????? 、 ???ゃ?? 。??? 。? ???。 っ?、 ? 、 、??? 、 ? っ 。??、 、??? ?? っ ????????????、???
?????????????????????????っ 。 ? 、「????? 」 ? ??、?????? ??、?????っ? っ 、?? ? ?っ 。????? ?、 ? っ．?ッ? ?? ? ?、 っ?? ? っ ? 。 ?? ?????? ? ? 。?? ??
???????????????????、??????????? 。????????????????????。 ? 、???? ????。 、?????、? ???? 。??? ? 。 ??? 。
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??????っ?。???????????、????ヶ ? ? っ ?、???????????????????、?????っ?、?ょ 、??? 、 ????。? 。?? 。?????、 っ 。 っ??? っ 、?? ?? 。 ? 、?? ?、 、 ? ? 。?? ? っ 。?? 、 っ??っ?? 、﹇ ャ ﹈????? ャ???、 っ 、 ??? っ? 。 、??? 、 ? 、??? ?? ? 、??? ? 。 、?? 、 ょ??、 ? ッ??? ?????? っ ゃ ?。?? ? っ??? 、「?? 」 。?? 、??? ? っ 。 、
????????????????????。????? っ ??? ?。?????????????????????? 、 っ?? っ ?。?? ?? 、 っ 、??? 、 っ 、?? っ っ??。 ? ? 、??? ?? 、? っ????? っ??。 、???﹇??﹈??? ? 、?? ??????????? ? ?????? 、?? ??っ?????? 、 ー??? 、??ゃ 。 ー?
???? ? ー っ?? 、 っ?? ??、 ? 。?? ? 、 ??、??? ? ? 、 、??? ? ???。???????? ? ??????? ???????????????? 。???。 ???? 、
・、?????????（???????????????????????。??????、
?? ? 。「????? 」??。 ? ー??? 。 、??。???????????????（??） ? 、???????????? ? 、??? っ???? 「???????」。 （? ）???。??? ?? ?。?????????、? 、 ?????????? っ 。????＝? 「??????、 、??? ? 。?、?? ?????? 。???? ????????? ? ? 、??? ???? 。
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???????????????、??????????????????????????????????? っ 。 っ?????? 、 、??? ??? っ 。 、??、?? ッ???。?? ?? 、 、?﹇?????﹈??っ?、?????????、????? っ ?????????? 、 ??? ??????
???? ?? ? ???????? 、 ?? っ 、?? 。???? ッ ッ?? ? 、、 、??? 、 ???? っ っ 。?? 。?? ? 、??、? 、??? 、 ??。 ? っ?? ?? ? 。 ??????、???????? ? ? 。????? ???? っ 、 、
???ー?????????????????????? ．? 、 ?????????? っ?????。??、??? っ??? 、?? っ ?ヶ ??? ? 。??? 、?? 、、????????、??????????っ?????????? 、 （ ） 、????? 、 「 」???っ 。 っ?? 、 ?（ ? ）??? っ 、??? 。 、 、??? ? っ?、? ??? ? 、????? 。 っ????? ? 、?? 、 ????ゃ??、 ??? ? ?、 ??（?? ）???ッ? っ 。??ッ?? ? っ ??? ??、?ッ 、?? っ 、 、 、?? っ ．。?? ? 、???、 ? ???、っ? っ 。
????「????」????????。? ???? ? 、?? 。??????（ ??）?????、?????．???。??
?????????????? 。??? 、 、????? 。????????????????????? ?????。 、?????? 。????????? ?? ????? 、??? ??」、?「???? ??」? ??? ? 。?????????? ????「??? ?」????????、??? ???? 。?????? 。??? 、??? っ?。
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?????????????????????????? ?、?? （ ）??、????っ 。 ???? 、「?????」?、??っ???????、????っ?、?????????。???、?????????? っ ? ッ?っ????? 、 っ?? ?っ???っ? ? ???っ?。? ? っ 。 ?????、 ???? 。?っ ?、???? っ 、?? 、 、 っ???。??? 、??? ? 。?? 、 、??っ?? 。????? っ ?? 、???、 、? ??? ?? ． ??? ?っ 、???? 。?? ? ??? ? っ???? ? っ っ?? ? 。????、? ?? ?っ 、 ???? っ
??????っ??????????、????????????っ???。???????????、??? 、 ? ? っ?、 ? ? ? 。?? ? ????? ?? ???っ 、 ??????っ 、??っ 、 ????。 ? ? ?????? っ っ っ?? 。????、 、 っ?? ? ? 。??? ?、 、 っ??? ?。 ｝ ー ??? ??? 、?? ? ? ??? ?、 ッ 、??? 、 っ????? ? っ??? ? ? っ 。?? 、 「 ー 」??? ?、 ??? ? 、? ????? ???? ? っ?。 ー ッ ー ャ?? ??、? ッ ョ?? ?、 ? 。
??????（????）???一一?????????????
??????????????????、???????????? 、 。???っ ．??? 、?? ????????? ???、?????? ? 、???????? 。???っ 、 （??? 、??、??? ???） 、? ????????? 。
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?ー?ャ???????????????、????????????????????????????????、???????????????????????? ? ッ ョ ??????????。 、 ッョ?? ? 、 、????????、 ?? っ 。??? ?、 ー ー 、??? ??? っ ?? 。?? ??、 ??? ???? 、??? ?っ????っ???????? 。．???、? 、??????っ 、??? 。 ョッ?? 、 ー??? 、?? ? ョッ ? っ??? 、「????????」???? ??。? ?っ???????、??????????? ?っ? 。????? ? 、 っ?? っ 。?? ?? ?っ? ? 、 ? 、
???????????????????????? ?????? ???。 ? ???。?????????、??? ?? ??? 。 、??? ? 、 、 ?????? 、??? 、??? 。??? ?? ????? ?、?????? ??? 、 （??） 。?? っ 、 、??っ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、??? っ 、?? っ ? 、?? ョ????? ? ???、? …???? っ?? 、?っ? ? 。 ??っ? っ??? ? ? 、?? 。?? ? ? ? 、?? ? っ? 。 ??????? ? 。?? ?、 、????? 、 、???、「 」 ?
????????????、??、??、??、??????????????。?????????? ? ? 。?????? 、??? ?っ?。
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?。???????っ?????????、?????????????、??????ョ????????。 「 ? 」 ????、??っ ? っ 。??、 ?? ? っ ? 。?、? 。?? ? 、?? ? ? っ 。?????、 っ?? っ 。?、?????? ?っ 。??? ? 、??、?? 、? ?? ?? ? 。?? ??? 。?????? ???? 、????? ? っ ょ?。? っ? ? 。??? 、 っ 、??? っ 。???? っ ?っ 。?? ? ．．
???????、????????っ?、??????? ? ? ? っ??? 。 ? 、
??????????????????????? 、 ???????????? ?????? 、????。? （ ）?? ? 、?? ? っ 、??? 、?? 、?、 ? っ 、 っ?? ?。???「?????」??????? ?????? 、 。????? ? 。???????っ?? ????、????????っ? 、 ? ? 「???」? 。 っ?? 、 ? ? 、?????っ? 。?? 。
??????ェッ?????、? ? 、??? 、????? 。? 、， ?、??? 、 、???????? ???? 「 」?????????????????????
???????、?????。????? 、 ?。????? ????? 。
???????、?????、?
????????????????、???????????? 、? ????? 、??っ 。
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??????。??????「????」???、???????????????????????????、 ? ? 。 ?、?? ? 、 。??? 、 、?? ?ー???? ?っ???? 、??? … っ 。????、 っ 、?? ? 、 ? っ 。．?? 、 ー??? 、 。??? ? ??? （ ）?? ? ??。??????? ??? 、?っ??? 「 ヶ 」 。? ? ?? ??? ? 「 」 っ??? 、??? 、 、「?」、 ? 「??ヶ?? 」 。?? ? っ? ??? ? 、 、??? 。?? 、 ?ー?? っ 。???、? ?
????っ?????????、?????????????????。??????、???????、??? ? ???、 、、?? 、??? 、 ??? ??? ?っ 。???????、?????「??」????????、「 」???、? ? ?? 「 ッ?????」? ?? 、?? ? ? 、???? 、 ? ???? 、 。 ッ???????? ? 「??? 、?「????????????????????????? 。?? 、 。．?????????????? ?、 。????? ? 。?? ょ 。?? ? ??? ? ?。??? ? ?? 。 ッ?? 。?? ? ?
やひ
P8?????????????
??????????」。?????、 ????? っ???、?????。 ???っ 、???????「 ? 」 「 ???? 。 、?? 。??????『???? ?」?????? 。??????、????。 ッ? （??? ）、??? ）、? ???（ ? ）、??（?? ）、?????? ?ヵ ? （????）。
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??????????、????????????、?? ? 、?? ???????っ?? ??????ょ?。? ? ?? 、 っ っ 。??? っ 、??? っ 、? ??? ? 。 っ 、?? ? っ 、???? 。?ッ? ? 、?? ? ??? 。??、 ? ? 。?? ? 。?????。??? ? 、『???????』??、??????????っ???、????? ? 。?? ?? 。?? ? 。「 」?? ??? ? ? っ 。?? ? 、 ????? 、 ょっ ? 、?? 、 っ 。?? ? っ 。?? ? ?っ??????。
???ゃ?、???????????????っ??? ? ?。??? っ??。 っ 、 ????。??? 、 ? ?? ????????? ???? ? 。??? ?? っ ? 。?? 、 ーっ????????、??????????????っ?。 っ? 。????? ? っ 、??????っ ????????。????ッ??? 。??? 、 ッ 、??? 、 ?、 ??? 、 ?。 ? っ?? ?、 ????? ? 、 ー??? っ?? ??。 、???、?????? ????。 、?、 っ 、?? ???? 。????? ー っ
?? 。?? 。?? ?っ ょっ ??? ? 、 。
???????（｝???）??????、????????ッ?ー?ー ? ???????? ??。???? ? 、 ヵ??? 、??、 ? ???。?????? ?、??????? 、???? （??） 、 。???、（?????）? 、 ????っ?。
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??????????????????。「???」??? ﹇ ﹈ ???????? 。??????????????っ???。????????っ 。 、?? ?。??? ????? ?? ?? 、?? 。??? ﹇ ?﹈ 、?? ????????。?? ?。????? 、 っ 。?? ? ? ? 。、? ??? ﹇? ? ﹈ 、?? 、?? 「 」 ?????、?????????? ?? ?????? っ?? っ ?? ょ 。?? ??? ょっ …??? 、「 」 っ?。 、 ? ッ ?????? ?っ 。??? ?? ? っ?? 。 ???。 ? 、 ?????????????。????
?、??????????????、?????????????、???????????、??????? ?↓?????。? ??? 。????????? ??。?? ? 。??? 。 、 。? ???? ﹇ ?。?? 。??? ?、??、、 っ ?。???、??。」 、 。 ??? ? ? ャー 。????? っ 、 ???? っ 。?? っ 。?? ? ゃ 。?? ??、 、 。 っ???? 。 ????? っ ﹇ ﹈ ??? 。???? ??、? ? っ??????、 ??? 「?????? 」 っ?? 、 。???????っ 、 ?
???????????。????? 。???（????）? ???、? ??????????、???????? ? ???? 。 ???? 。 ? 、??? っ?。→5????????????????????（????）????。???? ??????、???、??
?。? ? ? ??。??、 ? ???? ??。? 、???っ?。?????（ ）?? 。．?????? 、???? ? 。??? 、???。?? 。
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??、???????????????????????。?? ??、???????? 、?? ? ? 、??。 ? っ ?、???????? ? 。?? 。
?????????
????? ? ????????? ? 、?? っ ? 。??? 。?? 、? ???? 。 、??ー 、 ? ???? っ 。?? 。?? ??? 。??? 。??? 。 ? っ?? 、 っ? ?、????? 。????? ? ? 。??? ﹇ ﹈ 、?? ?? ? 。?????、 。???? 。???????????『????』???????
??????。?? 、??????????ょ?。??? 、 ????っ????? 、 『 』 ? ??、??っ ? 。??? っ 、??? ??? ?? ｝?? ???。??? 、?? ?、 っ 、??? ? っ ????。????? 、 ?? ?? ? 。??? 、??? 。?? っ 。??? ? ? 、?? っ 、???? 、?? 。 、 、 ??? ? っ 。?? ?? （ ）。??? 、 っ?? っ 。?? ?? ? ー?、? ? っ っ 。??、?????????????っ???????、???
??
???????????）??????、????????????? ?????。? ＝????????? （??? ? ? ）??? 、??。 ???? 、 。??? 。??????「????? ???」。??? 、???? ?????。??????? 、??? ? 、??????、???。?????? ???????????? ????。 、?＝??? 、????????? 。「?? 」「??? ???」?? 。
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??﹇?????????（???????????? ?ょ 。 ?????? 、?? ?????????。 ?。 ??? っ? ??????? 。????????? ? ? ??。? ?。 ??? ??????、 ?? 。 ．?? 、 、 、????? ? ? ??? ? ???? 。?? ?、?? ? 、??????????????????。
??? 、 、????? 、?っ 、 っ （ ）。?? ?? 、??? ? 。 ???っ????。??????。?????っ っ 。?? ??。 ??、?? 、?っ? ??、 ??? ? っ 。?? ? ? ??、??? ? 、?? 、?? ?。
?????﹇????????﹈????????。?? ??????????。????????????????。?????????、??? っ 、 ??????。??? ? 。????? 、、?。??? ? っ っ 。?? ??﹇ ﹈?、? 、 、 ?? ???。?????、 ? ??っ???????。?。 ? ??、? ? 、?? ? 。?? ?? ?? っ 。?? ? ?、 ??? っ 、?。?????」 ? 、?? 、 ??? ? ? っ っ 、??、??、 、??? 、 ??? ???? 。 ?﹇?﹈．，???。??? ???、? 。??。 ? 、?? ? 、 っ 。
???????、?????。
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、???????????、?????????????? ー 。 ? 、??? 、 ??? ??????
????????
????? ? 、?? っ 。???っ 。??? ? ??。??? ?。 。?? 。 、?ー ??? ッ ?? 。??? 、 ー?、 。?? ?? ??????????? 、 っ??? 。??? ャ? ? 、?????? ? っ 。??? ??﹇ ﹈ 。??? 、??。?? ?? 。? ?? ? ﹇ ﹈ ゃ 。?? 。?? ???。?? ?? 、 ?ー? ? ?
??????????。?? ?????、?????????????、?? ??? 、 。??? ょ 。 ???????? 、 、?? ?っ 。??? っ 、??っ ?。??? ー? ゃ? 。 ??? っ ? 。?? ? ? っ ??? ? 。 ? ー 。?? ? ??。?? ? 、?? ? 、 っ??? 、 、?? 、 。??? ? 、?? 。?、 ?? 。 っ?、 ? ? 。?? ??。 ? 。?? ?﹇ ﹈?????????????????????? ?????????????????????? 。?? ?。?? ?? ? 。?? ゃ?? ??
??????????????（? ） ???????。??????（????）?????????????? ? 、
???????????????? 。????（ ）?????。 ﹇??? ????、???? ? 。??? ?? 。??? 、?? 。→・?????????????・・R4??????????????
?????。????? 、???? ? ?、??? 。 、??? 、????、????? 、?? 。・・?、????（????）?????????。? 、????????。??????、?? ???? 、??? 。 ??。? 。?????? 。
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????????、?????????、??????? ?。??? 、 っ 。???? 、 。???? ?????????????。?????? っ っ 。?? 、 っ 。??? ゃ 、 っ?? 。??? ?っ 、?。 っ ゃっ?? ?? ?、 ? っ?? ?。??? 。????、????? ? 。???﹈? 、 ?????ゃ ﹇ ﹈?? 。????? 。? ? 、?。」
???????????????
????? ? 、 っ?? 、???? っ 、??? ? ??。????? 、 、?? 。 ?? っ?? 。
??????????ょ??、???????????っ?、?? ? ? ?????。? ? 、 、????? 、 、 、??? ? ?。?っ??????。?っゃ????、 ? ? ? ッ??? 。 、?? 。?????． ? ? ? 。????? 、﹇ ﹈?? っ 。 、 っ?? ???????、 、 ﹇ ﹈?? っ 。?? ????。??? 、 、 ?﹇???????﹈?????っ??????? 。??? ? ?っ???ょ 。 ? ???、﹇ ? ﹈ っ?
?。?? ????????﹇ ? ﹈ 。???? 。???? 、???? っ 、?? ょ?。 ? ? 、?? ? っ 、 ?
?．
??????????????っ??????。?? ????????????? っ ????、?? っ 。??っ 。 、?????? ? ． 、?? ?? 、? ョ ??? ? 。?? 。?? ??? 。??? 、??? 。???? ??? っ????? 、 ? 、??? ? 、っ????????????????っ???。??? ょ 、?? 、???????????????????ょ?。?????????? 。 、 。
????? ? ょ??。?? 、 、?? っ ???。??? ??? ? 、????、 ッ?? 。?? ? ? 。
????????????????????????? ?? 、??? （ ） 。 ??? ? っ ?﹇??﹈? ? ? ????? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇? ﹈ ?? ? ? ?? ?? っ 。 ﹈ ??? ?っ? 。?? ? ﹇ ﹈ ? 。?? ? 。?? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ? 。??? っ ? 。??? 、 っ?? 。?? ?? 。? ?? ?? 。?? ?? 。??? ょ 。??っ 、 っ ?。 、?? ?? ? 、??っ ? 、??。?? っ?? 、???っ???? 。????????っ ????? ??? ?? ?????????ゃ????ょ? 。
?????、??????（???????〜?????）??っ?。 （「 ）??? ?。??? 、 。??? 、??? 、??? 。 ??、???? 、 。?????【（????）???????? 。 （?）? ???? 、??? 。?、??。? ???、??? ?・・????????????????????。? ?
??、?? 。 、?????? ???? 、 、??? 、??? ェー??〜???（??） 。→・
R9??????????????
????? 。??????、??? 、?、?? ?、??? 。??? ? 、?????????。?? ? （ ） ??? 。 （ ）?? ????? 、??。 ?? ? 、??? ???。 ???。
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??????????????? っ??? っ ??? ???????、 ? っ ?? 。?? ????? ? 、?????っ 。 ﹇? ????﹈ 、 ??? ? 。? ?? ? ? っ 。?? っ 、 っ ? ??っ 。????? ?? 。??? ? ?? 、??っ???。宮寄宮伊宮伊中宮暗藤崎藤崎藤村暗
???????。??．?っ 。?? ? 、 ?????っ???????、????? ?? 。 ??、???????





??? ?????????????。??? ???? っ ? ? ?
??、「?????ヶ???」????????????っ ??????。????? ?????? ? っ 、?????「??? ヶ 」? 、??? 。 ? 。．??????????????????????????? ? ? っ???? 。?? ? 。?? ?っ ? 。
?? ? 。 。??? 、?? ????? 、? っ?? 。?? ? 。 ー 。?? ? 。 、?? ? ? 。
???????????
???ょっ ー 、??????? 、? ? ょ? 、「
???????（???????????? 。? ??????、 ??? 。 、???、 、 ???? 、 ???、 、????? 。 、?????? 。???? ? ? ? （ ）
??????????????
??? 、




???????「??????? 」??? 。 「????、??? 」
???。
????? （????）?????? 。???、?? 、．???? 、一一?????????????
??? ? 。??????、 。?、? ? ??? 。???（??? ）???（一
?????????? ??
????? ? 、???。??、??? 、??? 。??? ? ?? ???? 。? 、?? ?。
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???」?????????????????????、 ? 。?? ??????。?????????、??????? ? 。 ッ
??????。???????、?????????
ょ????????? 、 ? 、?? 。?????? 、??? ょ?? 。 、??? 、 、????? ????。 ?? 、???????? ? 。 、?? 。??? っ?。?? ?、? 、????? 。 、?? っ????? ??? 。??? ? 、??? ??? っ 。 ? 、??? 、?? ?? ?、 ???? ??????????????っ ?。
?????????、」?????????????ー?ー ?? 、??? 。???? 、?? 、 っ??? 。??? ??? ょ?。?? 。?? ?? ? 。 ? 、 ?????? 。??? 、?? 。 、 ? ょっ?ゅ??????っ?????。???????????っ ?っ 、????????????。???????????





???????。????（「???）??? ? 。???? ? 、????。?。???? 、 ???、 ???? ? 。
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???????????。??????????、???????????????、???????????? 、 ?、?? 。 っ 、???っ ????????、?? ??????????? 、??、「 ??? 」 。 ?????? っ ??? …?? 「 」 、?? ??? 。??﹇『? 』 ﹈「 」?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? 「 ? 」 。?? ?．? ??。??? 、? 「?? 」 ? 。
????
????ょ ?? 、???っ???? ??? 。???? ? っ?? ?。 ? 。 、?? ?? 、??。?? ?っ?? 。、? ?? ??、 っ 。
／
????????????????、????????????、??????????っ????????。 ? っ 、?? ?? 。??? ? っ 、??? 、?? っ 。????、? 。 、?? ? ょ 。
??????




????????。???????????????????、?????????????っ?ゃ?????、 ?っ 。??? （ ） 、??? っ 。 ???? 、 ? っ??、 っ 。?? ﹇ ﹈ ゃ ょ?。?? ?? 。??? ? ???? 。 。??、 ? 。?? ? 。??? 、 、?? ?? ??????? 、 ?????? ? 。????? っ 、??? っ?? ?っ??? 。?? ?? ? 。いす宮三宮たが崎藤崎O　　N ??。??????????????????。??、?????。??? ???? ??（ ）「???、?????????っ?」??っ????? 、「??、 ????
??」??っ???。?? ???? ??
???????????????????。????「???っ?ょ?、?っ?ょ?．??っ??????、??????? 」 。．??、?? 、??っ ? 。??? 、 、 、???、 、?? ???。?? ? 。?? ? （
? ??） 。 「?? ?っ 」 。??? ? 、?? っ ? 。??? 、? ? 、?? 、 。?? ? っ 、?? 。?? ? 。 ?? 。?? ー ー 。?? ? 、 ッ?。 ? ? 。?????? ???? っ 、 ????????? ? 、??? ? ?? 、??????????? ??? ???っ?、
・・
S8?????????????
??????。???????????、???????????? （ ?） 、??? 。 、?????? 。 、?????っっ?。???（?? ? ???）???（一
???????????????
?????????、 ??。?????????、??? 。 、??? ? 、????????（??「?）?????????。 ? 、????、??? 、?????? 。???。 ???? 、?、? 。??? ??。??? ????、 。
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???????????っ?ゃ?????。????????????????????。???????っ???。??????、?????、???? 、 ? っ 。??? 、?? ?? 。??? 。 ー?? っ 。????? ﹇ ﹈ ﹇ ﹈??? 。 っ???、 ?、 、 。?? ? ????っ??? 、??? っ 、??? っ っ??っ 。? っ? 、?? ? っ 。????? っ 、 、??、 ? っ ょ??。????? ょ 、????、???????????ー??。????っ?? ? っ??? 。?? 。? 、????? ? 。?っ? 。 ? 、
?????っ????????????。?????????????。?っ???????????????? 、? ??? 。 、?? 、． ??? ??っ ?、．??? 、 、?? 、 っ 、??? っ 、?? っ 、 っ??? 。??? 。??? ? 、?? ー 。????? 、?? 。??? っ 、 ? ????? 、?????、 っ 、??? ? っ 、?? 、??? 。 、?? 、 。??? ? 、 、??? 。（?????）??っ????????。?????
????っ 、 っ?? 、 ? 。?? ???、 ??? 。??? ? 、??????????、??? ?? ???、 ?? ?? ? 。
。，
T1?????????????
?????。????????、????????、????????????。??、?????? 、 。??? ?、 ???。 、??? 。??? 、???? っ 。
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??????????、??????????????、 ． ??????。???????、??????? っ ? 。????、? 、 、? ???? ? っ 。?? 、?????ョ? ????。??? ?????? 、 っ?? （ ? ）??????????????? ??っ 。?? ???? ? 。? ???? ?、 。??? 、?? っ?? 。??? 、 っ 。 、?? 。 、??? っ ?。 ?? 、??、?ッ っ?? ? 。 っ?? 。? 、 ? ? ょ ゅ????? 。???? 、 っ?? 。?????? ?? ? 、 ??? 。
?????、?????ー?????????。???ー? ↓ ? ? ??? ? ??、????????????。?????? ? っ ??、 。 、?? ?? 。 、??? ? 、??? 、 ?、??? ? 、?? ー? ?????? ?? 。? ? ? ー??? 、?? 、、 ?? ? 、?? ? ． ?。??? 、 。??? っ 。??、 ????? ッー?? ?? 。??? 。 ッー? ?、??、「 ??。?? ??。 ?? ????? ?? 」???? ? っ????? 、 ? っ 。??? ? っ 。 ゃ?? 、 、?? ゃ っ




?? ???????? ?、? ???、? ? ?????? ?? っ ??、 ??? ???。?? ? 、「?? ????ー 」 ? ? ?? 。??? ? ?????????????????????、 っ ???。?? 。?? ?? ? っ 、?、． ッ ? っ 、????? 、? ?っ? ?? 。????? ?? 、??? ??? っ ? ? 。?? ??（ ?）。??? ??????。 ーー? 、 、「???????? ?? 。 っ?、?????????。 っ??、 ??? ー、?????? ?、? ? 、?? ? ? 、 、
? ???????? （ ） 、?。? 、????? 。??? ? ?? 。 ???? っ ? 。
??????????、??????っ?、??????? 、? ? ? 、??? ー 。 ???? ?。?? 、 ． ?、?。?? ? ? っ?? ???。?? っ 。 ?? 、??、 ?「 っ 「 」?? ?? ??。????? ? ? ゃ 。???????ょ 。 ? ー?、? 、 ッ ??? ??? ???? 。????? 。 ? 、??? 、?? っ ???宮伊中宮伊宮崎藤村崎藤崎
?????????????????? ． ?っ ??
????????????????????。?? 、 っ 。?? ????、? 。?? ?? 。?? ? ょ 。?? ? 。?? ??。 、?。 ? 、
???????、????。?????（????）?????。?????????、???? ? 。??、 ?、??????? 、??? 。? ??????? ????、 ．?。・・T5???????????
????、「 ? 」???????? 。（??『??」（? ??）?? ）?????（????）?????????。?、?????? ?。??? 、 ????、??。??、? 。??、 ??。? ? 、 。
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???。??? ??。?? ???っ???。? ? ?????? ? 、 ?っ???????? ? ??? っ 。?? ?? ょっ ゅ ?? 。? ? ? ?? ? 、?????、???????っ????????、???? 、??? 、 ゃ っ 。??? ?? っ っ?? 。??? ???? 、 っ 、?っ?。 ???? っ ょ?。??? ? ? 。???っ? ?、???? ???? ょ 。????? ? 。?? ? ? ?、 っ?、 ? 。?? 、?? ? ゃ? 。?? ? 。??? っ?? っ?? ゃ?? ?? 、 っ?? ? ?????っ?、?っ ?っ
???????????ょ?。???????????? ょ ??。?? ???? 、 ? ? ???、??? 。?ょ ゃ???????? ? っ ??、? ? 。?? ? 。?? ?? ?、 ? っ?ゃ ? 。????っ ? っ?? ょ?。 っ っ 、 っ?? 、? ? ヶ 、???、 ? 、?? 。??? っ ? 、?ッ っ ゃっ 、 。????? 、 。?? 。?? ?っ?、 ?? 。?????????? 、 、????? 、??? 、 ? 、?? 、 ????。 ? 、?????????っ? ?ゃ?????????
??????（「???）?????????。?? ??????、??????????? 。 ? ????? ?、???? 。?、? ?、、 ???? 。??? ??。?????? ? ??、???????? 。?????? 、?? 。???（??）? ??? 、、 ? ? ? 、???????????? 、 、 ? （??? ） ????? （???? ）?????? 。 、??? 、???
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?。??????????????。???????? 、 ?????????? 、 ??????っ?、? ?????? 、??? 、?? ?。 、??? ??、? ?? っ 。?? ? ??? 、??? ? っ 。?? 、 ? 。????ー????、??? ? ゃ??、????????、 っ 。????っ? 、?? っ ? ?。?? ? 。 っ っ 。??? ?、???、?????? 、 っ????????。? ??? ?? ? っ??、 、 、?? 。?? ?? ?っ? 、 、?? ? 、 っ? 。???（ ??? っ 。
???????????????????、、????????????? 、 ッ???。?? ?? 。 ???。??????、 ゃ 。??? っ 、?ッ??????。?? ? ょ 。?? っ 、 ?? ??? ? ??、? ? 、?? ?ィ?? 、 っ? ?。?? ??ィ ? 、 ッ っ?? ?? 。 っ っ?? ? 、 ッ っ?? ?、 ??っ? 。?? ? ?。 ．??? 、 ??? 、 ， ゃ 。?? ? 。??? 、?? っ 。?? ?? ?? ?ゃ??????。????????? ???? 、 ? ?? 。．????? ?
???????、????。
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????????っ?、??????????????? 、 ? ? 、??????????っ?、????????ー???? ょ 。 。????? ?? ??????? 。?? ??? 。?? ? ? ? 、 っ?? 、 、 ??、 ?? っ 。????? 。??? 、??? 。????? 、??? っ? ? ? 、?? 、 ゃ? 。?? ?? ? 。??? っ っ??っ 、 ?? っ ? 、． っ????????（ ?）。??? 、 っ 。?? 、 ? 。?? ???? ょ ．?。?? ? ? 、?? ょ??。?? ? ?? 。 、????????、?っ?????、 ?っ?。???????????? っ ?
?????、????????????????、??????????????????。????????? っ 、??、 ? 、?? ? ゃ ょ 。?? ???????、? 。??? ? ゃ 、??? 、???。 ー?? 、? ? ? 。????????? ょっ ゅ 。?????ー っ 、??? 、 ?? 。 ッ??? 、 。??? 、っ???、????? 、???? ??? っ??????? 。?? ? 。??? っ ゃ ゃ?? 。??? 、 ?? 。 、? ? ↓? ??? っっ???、?〜?????? 、? っ???ゃ ょ 。??っ 。 、?? ??? ? っ?? 、 。
??????（????）?????〜??? ? 、??? （ ????）???ー ???。 、???? ???? ? ???????? 。??? 、 、?????? 、???。???「??。
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???????????ゃ?????。???、????? っ ? ? ??? ??? 。?? ? 、?????? 。?? っ 、 。?? 。?? ?。????? ょ??、 ? ??? 。?? ? ? 、??? 、 、?? （ ）?? 。 、?、 ?ょっ ? 。?? ? 、? 。?????、 っ 、 、??? ?? 、?? 、 っ 。?? ???、? っ?、 、 っ?? ??ゃ 。???、? ??? 、 、?? ??っ 。．?????????????????ょっ?? ?。 、
?????????????、????????っ???????????ょ??。??????????
????????????????????????????????? ? ? 。??? っ??? 。 、??? 。 、 ? 、???ー?、 っ 、????? 、?? 。 っ ゃ??ょ 。?、??? ?、 ? ? 。??、 ? ．??? 、??? 、?? ??ょ 。??????????．???????????っ???。? 。????、 ? ?っ ?、??? ? ?? 、?? 。 ? 」??? ??﹇ ﹈ ? 。．???? 。??? ? ?? ?。 ?????? ? ?????? ? 、 っ??。 ? 、? ? ー?、 ? 、
。｝
U3????????
??????????、?????????、??、???、?．??????????、?????? ?、 ???? ??????? 。 （???）?? 。
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?、?????????????ー???????????????ゃ???????。?????????? っ 。?? ? ?、 ? 、 ??? ??? ょ 、?? 。?? ???? 、 。??? ? ? 、 、??? ? ? 、?? 。????? ???。????。??? ? ﹇?? ﹈ ?? 。??? 、 っ っ ゃ?? 。?? ?? ゃ ? ょ 。??? ゃ 。?? ? 。 ?ょ??。?????? 、 ???。?? ?っ 。




































































??????????????????????????。?? ??、 ? 。 ﹇?ー?????????? ?? ?? ??????????? 、?? ??、 ??、 っ 。?? ?っ??、 。????? っ?。??? 、 ? ??? 。 ? 。?? ?? ?? ょっ 。?? 。?? ??? 。??? 。、??????? ??? っ?、? っ 、 っ????? っ 。??? ? ??、??。 ? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? 。????????? 。 。 ．????? 。?? 。
?????????????????????????? 。 、ーッ????????、????????????????? 、 っ? ? ．?? 。?? ???? 。?? 。??? 、?? 。??? ? 、 っ??。?? ?? っ ょ??? 、 、??? 。?、? ? ? っ 、??? ょ 、?? ? 。????? ?、 ャー??? ょ 。 ャー??? 、 っ ゃ??? 、 ? 。?? ー 。?? ?? 、 、「?? ? 」 ょ 。?? ?ー 、?、、 ? ー っ?? っ 、 「 （??ょ?）」? っ??? 。 ?? ? ?
?????、?????????、「????????
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??。?????????」??????。????「????」????っ??、「???????????」?? 。?? ?????????????っ?。? ?? ?「???」??。?? ?? ? ? 。??? 、 ??? 、 「 ?」?? ? 。?? 。 「??」 ? 。?? 。?? ??????????。??? 、 ッ ォーッ?? ?? ? 、 ??????? ???っ????? ? 。?? ? っ 。?? 。 ???っ? 。 、 ャ??????? ャ ??? 、????? ? 。?? っ 、 ょ ??? ?? っ 、??↓ ? 、????、??????? ? ???っ 。↓?? ? 、 ??? ??? ? 。 ????????．．??↓『 ? ?っ 。
??っ???????、????????????。?? ? ? ょ 。?? ? 、 ? 、??? っ 、??? ? ?????? ?。?????? っ 、 っ?? ? 。??? 、 ???? 、 、?? 、? 、 っ????? ??????。??? っ ょ 。??? ???。 、 ?? 、???????????? ? 。?っ??? ?、 ? 、???、 ? 、?? 、 っ?? ? ?ゃ ?。??? ? 、???っ 、 「 」?? 。 、 っ ゃっ?? ? っ 。???? ?。?? っ 、 っ?? ? ??。????、 っ 、「 っ ? ??」 ?? ッ 。．
。，??????????????
??「??」???????。??????????、?????? ? （?）?「 （?? ?「 （ ???? ? 。
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?っ????????、?ー?ッ???っ??、?????????、?????????????????っ 「 」????。 ? っ ? ? ? ?っ??、「?????????????????????? 」?? 。 、?。???、? ???????? っ ? 。??? ? 、 ???、 っ っ?? 。?? ?? 、??? ? っ?????、? ヶ??? っ? っ?? ? ? 。??? ?? 、??????? 。?．???? ?、?? 、?? ? ?? ??。?? ?????? ????? 、? っ （ ） ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?、 ? 、
????、??????ょっ????????????。?? ?????、??????????????????っ? 、 ? ???? 。??、 、??? ? っ 、??? ?っ ???? ? 、??? ョ?。 （「 」） 、??? ? 、 「 」?? ? 。?????、 っ 、?? ? ? ? 。????????、???????????????
??、 、 （??） ? 、 ヶ っ 。??? ?「??????????」??????っ?????
?。?? ?? ? ??、?? ? ? ?? っ 、?? ?? ?? ?。 、??? 、? ???????、 ??????っ ? ? ????? っ
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????????????????????????っ?????????。???????????、????? ????? 、?? ?????。 ??????、??????、 （ ）??? 、?? ィ 、?? ? ?? 。????? っ ? ゃ 。?? っ 。?? ??? ー ー っ? 、?? ? っ 。?? ? 。「????」??????『????』????????? ? 。 ? ィ?? ? ?? 。???? 、?? ー ?? ?? ??、「?ー ?????????? ? ???」? 。 、?? ? ?? ィ ?。??? ? 、「 ? 」???? 、?????????「???????」??????
??? 。 ???? 。?? ????? ー ッ ? 。??? ? っ 。
????????????????っ?、???????????????????????????????。? 。??? 「 」 、?「? 」 、??? 、?? 。??、 ? 、?? っ 、????? ? ??? っ 。?????? ???????????????? 、 ???????? 、 、??? ? ? っ??。 ょ?? ? 「 、???、 、?? 、???っ 、 ? ???。?? ? ェ???? っ 、 ょっ?っ?、 ? ョ???????????、?????????????? ? 。 ー?? 、
???????????????????。??????????????????? 。 ? ??、? 、? 、 、??? ? ???? 。?????????? 《。??????????????? ?
??????????。 ??? 、???』 ? 、??? ? 、??? ?? ?? 、 ???? 」 ） 、?【? 「 」????。???????????? ????????。?、??、? ? 。? 、? ? ???? ? ?。 ? 「?????? 。。｝????????????????????、 、 ?? ?????? ??、? 。 、? ? ? ヶ? ?? ? 、 、???
??? 。
→・??????????????
??? ????????（「???）? ? 、 ッ? ェ?ー? ?っ ??。
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?????????????????、???????????????????????????っ??? ????? ????????。 、 ッ ェ ー?? ???ォー 。 ッ ェ ー???? っ ? 、 、???ッ ェ?ー 、??? ???? 、 ァ??。?? ッ ?ェ ー ォー?? 。 、??。?? 、 ー????、 ??っ 、、 、?? ? ． ??? ?? 。 ? っ??。?? ?ー ッ 、 ィッ ュ?? ょ ? ? ??? 。 ッ ェ ー ? っ 、?? ???????? 。??? 、 ? ???? っ ??? ?? ? ? 。 、?? ? ? ッ 。?? ?、 っ??、 、?? 、 ー ー 。???? ??? ッ 、??
???ー????????????????。?????????? ッ ェ ー ???。???? 、 、?↓??? っ ????????????? ? ?? ??? ? 。??? ー ー 。?? ッ? ???? ??ョ ゃ 。?? ?ョ 。 。???? ー っ??? 。 ッ ェ ー 、??? 。??? ? 、 、??? っ 、??? 、?? っ 。．?? ?? ェッ 、?、? ェー っ 、??? 、 っ 、?? ? 。????? ? 、?、 。?? ー? ーッ?、 ? 。 、?? ??? 、 、? ??????ュー?ー???????、?ッ??ェ?ー???ー 、
?? 。??? ?ュー?ー 、
?????????????????????、?????????、???????????????、 「（「 ） 、ォー ? ー ー??ー??ォー っ?????? 。→，????????????????????。 ?
????、 ??、? 。??? 、 ?????。。・?????????
????? ．????、 （ ）? ???? 、???、 ?っ?。??????? ??????? （? ?
「?????????????
?。???．? ?? ????? ?? ?????。 。」? ｝??ー 。→ひ
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?????????????
?＝??? ＝????? ? 、???? ? ? ???? 、 ?? 。??? 。、???? （? ）????。 ???。??? 〜 、ッ??ェ ー ?ェ ー??ー 、 、 ォー? ? ?。??? ?? 〜???? 、 。?
?、?????????????????????? 、 ??っ?? ょ 。?、 ?? ?ョ ???? 、?? ?? ?、 ? 。??? ? 、 、 ??? っ?、 ??? 。? ?? ???、?? ? っ 、????? ? っ 。????? ?? ? 、 ? ???? ? 、??? っ ??? 。 ? ．??ッ ェ ー 、?? 、??? ? 「?????、 ?っ 」??? っ 。?? ? 。?っ? 、?? ??? 。? 、 っ?? ? ? 、 ???? 。 。 ッ??ェ ー 、????? 、 、?? ? っ?? 、 。??? っ 、
っ?????。??????????????、?????????????????????っ?????、 、 ? っ?? 。????? っ 。 っ?? 、 、 っ??? ? ???っ? ?? 「 ッ ェ?ー? 、?? 、 っ 」? ? ?? 。??? ? 、?、? ? 、?? ? ．?? ?? っ 、???? 、 っ?、? 、?? ? 。??? ? っ??ャ 、 っ 、?? ? ー 、 ?????ー??? ??? 。? ?? ????? っ 、 ? ??? ? っ ゃっ?? ? 。 ??、? 、??? ． っ?。 ?? ??っ 、 ??? ?? ? 。 、 ?? ????????? ? ? ??、 、
?????????????????、?????????（????）???、 、 ??? ? ??。?????? ? 、????????????????? （ 〜???）??? ? 、????? 。??????????? ??っ???? 、 ??? 。???、? ?? ? ?? ?? ? 、? ? ? ? 、? ?? ?、?????????????? ? 。???? ? （????）?????????
??? ? 。??? ?? ?、???。 ? ? ー、?ィ、?ョ ??ー?。? ?ー???。・｝
P8
????????????
?????? ? ?? ?? ?（?? ?（????????????????ュー ッ 。???? 、 ?。??「?? ?? ?? ? （ ??
?????????? ） 、???、 ー ????? 。? 。?。?? （ ）
tO4
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???????ゃっ?、?ャ????????????? っ 、 ?? ????????っ??? 、 っ 。?? ????っ??? ? 。? ??? ??っ?? 、??? ? 、 ゃ??? ?っ 。 ?ゃ ??。 、 、??? 。??? 、 っ?? ? 。 っ 、?? ー っ?、 ??? ?????? ? 。??? ????????? 。
????????????、????
????? ? 、?? 、????、????? っ??。 、 「 」、??? っ? ???? ??? 、??。?? ? ッ 、 ー?ー?? ? 。 、 ー?ー ? 、 ー ー??っ 、 ょっ っ?? ??。
?????、??????????????????、???????ー?????っ????。????ー??????、?????????????っ?????? 。 、 ? ? ???? っ 、 ?
??????????、? ??? ?? ???? 。 、 ュ??ー?ー 、ー?ー???? ? ?? ?????? ー 、 ェ ュ????? ? ? ??、?っ ? 、 ?
???? ??? ?? ???? 、 、?? ? 。???? ?? ??ェ?ー 、
??? ????????? ?（?????? ? ???????????????????????????? ? ??????? ?、 ? 、?? 。
??????? っ 、????? ? 、??? ??????? ?、 ?ッ? ー?? 。????????????? ? 、??
????????? ? っ 、?? 。?? 、? っ っ 、??? っ 、／





?。??? ? ? ?? ? ?? 。 ?〜?? 「?? 」 ? ??ッ??」???????ョ????? ? ?????? ??????? ??? 。 、? ? ????? っ 。??????????、 、? ? ?? 。? ?。 ?? ー 、? ? ?? ? ?．? 。? っ?。?? ー?、? 、 、 ー??ュ? ー??ー ー っ??、???、??????? 。????? ? ?? （???「?????）???????、??
????? ?、「 ???? 。? ?? 、? ?? 。? ? 。? ?ー??? っ 。?????? ?? ?????? ?? ? 。 ェ（↓???? ? ）? ? ??。???? ? ? 、? ???? 、 ?? っ 。
???っ?、???????っ????????っ????。??????????????????????っ 、??? ? ? ? 。?? ー っ ? 、?ッ??ェ?ー??????????????????????? 。??ー?? 、 ??? 。 、??????? ー っ 。 、?? ?? ??、 ? （ ）??? 、 。 ー??? っ 。?? ? 。「??????、??? ????????? ???? ?? 」?? 。??? っ ? 、??? 。????ー ? ?? 、?? ? っ 。????? ????、? ?????????? ?? っ ? 。???? 、
??????????????????????????????? 。 、?? 、??、 ? っ
?、????ー??????っ?????。?????? ? ?、 ? 、 ?（?）??」???????? ??????ー? 、 、??? ? 、 ???? ?????。 、? ? ??? （ ）?? ?? っ 。 ュ????? 、 ???、 ー????? ?????????? 。?? 、???? ?? 、?? 。??、 ? っ っ 。?? 、???っ ?? 、 っ?っ ? ????、? ??? 。??? ? 、 ? ???? 。?? ?? ? ???、 ? 。?? 。???、?? っ 。??? ? 、?? 。
??????????、???????????、???????? ?っ?。?? （? ?、? ?? ?? ） っ???、」﹈」?「 ??? ｝ 《 ．?? 」?」? ? ?? ? ー? ー ョ??? 。?? ????? （?? ? ） ?? ?。 、? ? ? 、? ?ィ ョ? ? ? ???? 。 ィ ?、「? 」???? 。? ?? ー???ー。?? ? 、 ?、?（??? ） ? 、??、? 、 ?? ? ?? 。．??。↓?「??????、．??????? 。?、 ? 、? ? っ? ?、 っ??、 ?? ? 。?? （ ???）? ???? 。 、? ? 、 ?? ??ー?ー、?。??? 、 （? ?） ? 、 〜?? （ ? ）。????、???? ??、 。? ?????。
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???????????????、????????????????????????????っ????? 、 ?、?? ? 。??? 『??』 ょ 。 『 。??。 ????? ? 。 ?? ? ?Qっ???????????????????????????????? 、 。???? ?? 、?? 、「 」 「 」?? ．? ??? 。 「????、?? ??? ??、「? 」???? ? （?）??? 。 ????っ 、 ??? 、???????? ?????? ? ? 。? ?? ?????? ッ?? 、 ? っ 。?
??????『↓????????????）???。? ?。 ? 』ゃ??っ????。???? 。?? ょ 。??? 、 ッ?? 「? ??? 」（ ） 。
????????????????っ????????? 。?? ??? ??? ? ????? 、??? ???? っ ???? 、???．???????っ?????????????????????。 ??っ ?。??? ? 、??? ? ??ぴq???（???）? ??? 、
??? 。 、?． 、「?? 、「???」????????? 。??????? ? 、 っ????? ????、??? 。? 「?」? 、???。???????? 。??? ??????、?? ? ?? ?っ?????? ? ?、??????? 、??っ? 。 ー「?? ? ??? ?っ???????? 」 。ィ???? 、「? ???? 」 ? っ 。
?????（????）?????????。?????????? 、? ?? 。 ? 、? ?? ?? ????? ? ? 。???? ー? ????? ???? ） 〜 ???????。???? 。?? ?、? 。 ．? ? ?? ?? 。? ?「 」???。 。???「???。?「 ? ???? ?? ??ォー??? 。??、 〜 。? ?? 、? ???。? ?、 、? ???? 。 ー ?? 。?? 、? ＝ ? ?、??????????、?。??、?? ?? ?? ??? 、???? ?、、
??、???? ????? ??
????（???『???????』
??? ? ? （?、?? ）。 ッ? ? 、
、?。。?ョ ? ???? ?ャ 《
?．． ?? 、? ??? 〔 （??、、 ? ?? ????? 』）? 、 ッ ー ー? ?? 。????「????。 「㌦、? ? 、????．．．?? ?? ????。??? ??っ??? ? 。
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?????????????????????????? 、 、?? ??????? 、??? 。??、?? 、? 。?っ?ゃっ??? 。 ??????? 、 ? ? 、??? ? っ 、????? ? 。??? 、?? 、 ?????? ? ? 、?っ? 、??? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ? 、、? 、 、?? っ???? 、 っ?? っ ? ????? 、 、??? ????っ ? ???? ? 、??? っ 。?? ?
??????????????????




ッ??????、????????、??? ?? ??? 、?????。?? ??。 ???? ?、??? ? 。 ?????????? 、?? ????? 。?? ?? 。?????? ?、． 。??、???????????????????? ? ????? 。・5
R6
????????????
?、????（ 、?? ?）。?????? ? ?、??????? ???。? 「 ?」。??? ??「?????」??????。??、? ??????? ? ???? ? 「??」 、?? ? 。
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????????っ???。????????????? ? ? 、??? 、 ? ??? ?????? 。??? 、 ? ?? ???????。?? ? 。 、、?? ? 。 、??? っ 。?? ??? ???っ 。? 、?? ? ? ? 、?? ? 、??? 、?? ?? 。?? ? ?（ ? ） ? 。????????????????????????
?。?? ? 。????、????? ? ???? ???? ? ? 、????? ?、?? ? ? 、????????? ? ???。「 」 ? ??? 、? 。 。? ?。?????????、 ー ュ ???っ???「 ?? 」 ? ?? 。????? ??? ??? ??? 。 、 っ
?????????????????、???????????????、????????????????????? ? 、 ??「????」??????。
??????????? ????、?? 。?? ??? ????っ??? 。、 、「 」 ?????、 ???? っ ? 。??? ? 、??? ? ? 。 ??? ?、? 、 ?????? 。 ? 、?? 、??? ??? ? ? ?
?。????? ????、 ???? ?????????? 、 ? ィ?ッ 、 ?? ????? 。 っ??? ? ? 。 ? 、??? ??????? ???? 、 っ?? っ っ?? 。??????????????? ????。????? ?????? 、 。 、
???「?」???ー?????（??
「?????????????
??? ?? ?? 、?????? ? 、??? 。 ?ー???????、 ー ー?、? ?? ??????。 ??? 。
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??????????????????、??????? ??、 ??? 。???? 、?? っ?? ? 、??? 。．???、????????????????????
????? ? 。????? 。っ????? ? 、??、 、?? ? 、?? ? っ 。????? ? 、??? っ ? 、??? っ 、?? 。 ．??、 、?? ? 。?? ? 、．?????????? 、 ???っ???ゃ っ 。?? っ ?? 、「 」?? ??， ょっ 、??、 ? ?。??? 、?、 っ?? ??っ ?? 。 、
??????????????????????．っ?、 っ っ?????? っ 、 。??? ッ ?、????? ? 、????? 。??? 、 、 ????? 、 ???????????っ?，「 」 。????? 、??? っ 、?? 、 ? ??? ? っ 。 ???? 、 ? 、??? っ 。 、?? ???????????? ? ?っ ?? 、?? 「 」?っ ??? ?。?? ???。 ? っ 、??? ? っ?? っ 。??、?? っ っ? 、?????? ? ? ?
・｝???????????????
??????」????????、? ?? ェ??? 「??? ???（ ????）? ????? ? 」???っ ? 。???、?????? 、 、 ??????? 、??? っ （ ）??? っ 、?? 。・ひ
S0?????????????




?????っ????????。???、??????? 、 ? ィ ? ??????、???????????、??????? ? ???? ー?? ??? 。 。?? 、? ? ???????????ょ??、?????ー????? 、?? 、 ー???、???? っ? ?? 。 っ 、??? 。?、 ? 、?? ?? ?? ?????? 、 ? 。
????????????????
????? 、? ? 、 ??? 。??? ?、??? 、????? ? ?? ??。． ー 、 ー??ー? ? 。っ?、????????????????????。???、 ? 、 ょっ?? ? ? 、??? ?、
????????。????????????っ????、「???????????」????????????????????、?????????????? っ? 、 ???ョッ 。??? 、 「 」?? 、 ょっ 。?? ?? ? っ??? 、 ?っ???????????。．?? ?ょ 。????? っ?。? ? ? 、??? ???? っ ? 。??? ? 。??? ?、 っ
??????????????????????????????????????????
???????、????、? っ 、????? っ 、 ??????。 、??? 。っ????????、????、???????????????? 、????? 。??? 、??? 。??? 、．?????????。
????。??ー?????????????ッ??、???（??????）??????????「 」 ? っ????、? ???ョッ ? 。????????ー ?????????? ????、? （?????? ?? 、??? っ 。??? 、?????。????????? ?（????? ?。 ュー????、? 。『? ?」『? ?』 。??↓?「? ? ???????）?????????
??。????????ォー???????????『 ォー? ー 』（．、 ?。、? ??? ????。??。? 。「（一
?????????????
????。『? 』（．、『??「、 、? 、、?「?、?。。 ??????? ? ー ー??? ー? ? 。
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??????????????、????????「? 、 ? ???????? ??、????ッ っ ? 。?? ? 、??? ?? 。 っ????????????????っ?????。??? ? ? っ 。??
???????????? ?? ?。?? ???? ? 。??????? 、 、 ー?ー? ? っ??? 。?? ??? 、?? 。???????????? ? ? 、????????? っ?? 、? ? 、?? ? ??、 ? ?、? ?? 。 ＝???? ??。。????? ? ?? 、???? 。? ? ?っ っ?? 。 ょっ?? 、? ? っ 、?? ? ー ィ っ?? ? 、 、 っ?? ?。 ??? 。 ? っ 、?
??、???????????????、????????????、??????????????????、 ?っ 、????? ? 、 ょっ ??? 、 ー 、????? ー 。?? 、??。?? 、?? ? 、 。 、??? っ?? ??っ???????。? 、???? ? 、っ??????。??????????、????????????っ 。????? っょ?。??? ャ ャ っ??? ?ょ 。 っ 。?? ャ ャ 。??? 、 ?? 、??ー 、?? ? ? 。????。 、 ??? 。?? ? 、 」?? ? ? っ 、ュー???っ?、?????????? ???? っ 。?? っ??っ??、? ゃ? ????? ?。 ?? 、
?????（????）?????????。? ?????、????。???、??????????、??????、 ? 。???? 。 ュー ー???、????。????? （????）。 （ ）?? ????? ? 、? ???? ? 。??? 。?????（????）???? 。 ???? 、??? 。 、??? ? 、??? 。??、???。 、 ??（????????）??? 。??? 。・，S8??「?。????＝???????




???、???????（??）。????ょ???????、????????????っ??っ???????。 ? っ 。 ?? ???っ 。 ?? ?? 、 ー? ???? っ 、? ッ ュ ー ョ?? ? ? 、 、??? ??? 。?? ー っ? ?? ? 、 ? ↓??。 ? っ?? ? っ??、?? 。? ???? 『 』??? 、 、??? 。? 、?? 。?? ?? ょ 、???? っ 、 、?? 、 ー ィ?? ? 。?? ? 。 ? 「?? 」 、．??????。?????ァ??????????????? 。???? 、 っ 、?? っ?? ? 。
??????????、??????????????? ????????? 、????? 、 ? ??っ????? ッ 。 ????????﹈ ??? 、?? 、 、「 ?、 。?? ? ょっ 」????? 、 、????? ?? 、?、? っ 、?? ?。??? ???? 、 っ?? ?（? ）。??? ? 、?????? っ 、??? っ 、?。 。 ?? 「 、????? 」 っ ゃ 。??? 、 、 っ?? ?、 ゃ 、?? 。?? 、?? ょ 。??? ? ?? ??????? ?? ??? 『 』??? 。 ー ー っ 、?? 。?? ? ? 。????
??????????????（??ー?）?????????。??? ? 『 』（????）????????? 、． ??????? 、 ??。????????? （??、? ?）『?」（?? 、 ）。




????。??????? 。?????????、???????? 。 、??? 。﹇?、??? 、 、??? 、??。 、?????。?????（「???）??「」??? 。 ????、????、 、?ー?ー? ???? 、??? ォー? 。???? ??。? 、?????? っ ???? 、 ?????。???????『??? ???』（ 、 。?????? 。
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?
?、??…???????。?????????????????????。????? 。 ? ??、?????? っ ????? 、?? ? 。????? ?、??? ??? 。 ???、 ??? ? 。??? 、 ??? 、?????? ?。 、「????? ???」 、「 」?、「 ? ? ュ 」 ??? ??。 ? ? 、「?? 」 、「 ? 」?? 。 ュ?。?ゃ ー ?? っ??。? ??、 ? ? 。?? ?? ュ 「?っ????? 、 ?? ? 、「 ?ー? ? 」「ュ?? ? ????? ?? ?????? ? ?」「 ょ?。??、? ? っ ? ゃ??」??? ?。?? ??? ? っ 、?? ?? ? っ?。
?、「?????????????????????????。?????????????、???????? ?」 （ ）。 ュ?? ? 、 ? 、、??? ? ? っ??っ 。?????????? ??。??? ? ? っ?、 っ 、?? ?、 ? っ ? 。? ?? ? ?っ 、?? 。??? ?、 ?、 ??? ?? 。 っ 、?????????。
????? っ ゃ?? 。?? ?????っ ? っ?? 、 っ?? 。 、 ュ??? っ ? っ?? 。??? ?、 ?? 、?? っ ゃ 。??? ? ? 、??。?? ? っ 、 ュ?? 「 ュ??っ 」? 。?????、 。「?? 」? 。
??????（?????）?????????????。?????????????、?????? 。???〜 ? 。??ッ ?????? 、??? 。????????? 、??? 。 ???ッ 。
??????????っ???????ッ?????、． ? 。??? 、 ? ?????、????? っ?? ?? っ ??? 。?「? 」??ょっ? っ? 。 ????? 、 ? っ?? ょ??。 っ ??。??? 、 ? ? っ?。． ? っ 、?っ ?? 。 ?? 、?? ?? ? ??? 、? ??、 ????? ?。??「 ? 」、 「?」??っ ョ?、???? ?「 ? ?ヵ 」 。「?????? 」 、「 ????????」???、「? 」 っ 。?? 、 、?????? 「 ??」 、?ょ? っ? ? ??????。「 ??? 」?? ? 、 ?。﹈?? ? ? 、? 、 ??
．?っ?。?????、????????????????????。??????????????、??????????????????????????????? ? （ ）???っ 。 、 ッ ー ーャー??? 、「 （???? ???? 、 ??? ?????? 」、???っ???。 ? 、??? ???っ 、 、?? ? 。??? っ???、???????????????。
?????????、??、?????? 、?? っ 、 、 ??、???????? 、?? っ 。 、 ?????? ??? 、??? ? ??? ?? ???? ?、 。．?? ? っ??? ? っ 。?????? ?? ?????? 、 ??? 、 っ 。?? 、?? 、 ? ? 、「 ?? 」????? ?っ 。「 」、?? 、?? ??? ょ 、 ょ?、
?????（????）?????????????????。?????? ? 、?????? ?????????? 、??。????????????????????
???????、????、｝??????? っ 。
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????????っ?????、??????????? ?っ????????????。??? 。 ???っ??? 。 ? 。?? ? ? 、? ???っ 、 ょ 、???????????、 ? っ?? っ 、 。????? 。?? ?っ??? 。?っ?、 ー ? ? 、?? ? っ 、? ? ?? ? 。?? 。??、 ??? ? ? 。?? ? っ 。??? 、 ヶ?? 。????ヶ ? ?、??っ 。 、??? 、 ? 、 ???? ヵ ??、? っ 。?? ? 。 ? ー ー?? 、 っ ゃ??? ? ? っ 。?? 、?
????????。?????ー????ょ?????? 。 ? ? ???、???????????っ????????????????????????????、????、?? 、 、」 ??? 。? ? （ ）????? 。??ヵ 。?? ???? ?っ??? 。?? 。? 。? ??? ? （ ） っ?。?? ? っ ? 。?? ??????? ???????????、 ? ? 、?? 。?? ??? ． ???っ 、 ?っ ? 。?? っ ? っ 、???? ??? ? ?、??? ? 。????。?ょ ﹇? （ ）﹈??ィ 、 っ ???ィ?? 、 ょ 「ィ? 」 っ ? 。
???????（????）?、?????????????????? ???、?????? っ????。?????? ?、?????????? 、??????? 、 ???? 、?????? ェッ?????? 。??? ????? 、????????。??????（ ??）???? 。 、??????????、????? ?、?（? ） ??? ? 。??????、???｝（???）?? ?????、? （ ）?????? ??。 、??? 、??? 、?????????????。
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??????????????、?????????????????????、??????????????????????????? 。???????、?ュー?ー???????????????? ?????。 。???? ??? ?? 。 ?? ?? ????
?????）? っ ィー 、?っ? ?。 ー???? 、 ??? ?? 。????? ? ?? 、??ー ? 、 ???????????。???っ っ 、?? 、 、????ー???っ? ? 。??? っ 、?? っ 。??? っ 。???????、?ャー?? ??? ? ??ー??? ? 、 ?っ ー?? 、 、
??????????っ? 。?? 、 、????。? ????????????っ?? 、????? ? ? っ 、????? 、?? ?。?? ? 、 ?
???????????????っ???。??ー??????????、?????????????????、 ? っ ???? 、 、 っ?? ?。??? 、? ????? 。 ー ー ???っ 。?? ? ?? ゃっ ょ 。??? 。?っ? ? 、?? 、 ? っ 。??? ? ?ー ?? ?????、?? ? 、 ー っ??? 、．?????? ??。????。 、???、?? ? 、 ? ? ? ???? ? ????。??? ? ????、 ー ??????? ? ?????? ? ー ょっ ゅ?? ? 。 ?????? ? ???? 。?? ?? 、 ィー? ?ィ ィ っ 、????? ?
??????????????????? （ ?????? ? ???? ? 。??? 、 、??? 、??? ???? ??? 。・・U4?????????????
?????。 ??。???????ー? 。??? ? 。??? ? 、???? 。??? 、?????ー??? 、 ー??。 ?????? 。??ー????「 ?? ????????
【???）?????????
?????、?? ュ????? ?、 ??。? 〜 ?、 ???? 。?ッ??????? 。??〜???????、???、??? 「 ィ ー???」? 。?、? ー?。
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’?????????。?? ????? ???????????????? 。??? ェ?? っ 、??? ? ???、????? 、 ゃ?? 、?? ? 。 ?????? ? っ 、 ????? 、?? 。 ー?? ?? 。?? ???? 。??? 。?? 、 ? 、 っ????? 、 ? ?。?? 、 っ 、?? ? 。 っ?? っ 、 、??? ? っ 。??? ??? っ ???、?? ????。??? ? 。 っ????? 、 っ 、．???????っ? っ ?? 。?． ?? 、 ? 、?っ ゃっ 。
?????????????、??????????ょ 。?? ???????、??????? っ?? ? 。?? ? ? 、 ょ ?。
????????????
????? ? 、 っ?? ?、「 」???。 ュー っ 、 ィ?? ョ っ?? ??? っ???、? ??????? っ 。?? ?、?? 「 」?????。 、?? ? 、??? 。??、 ー 。? ??? ???ー 、?? ? ー 」 っ? ? ? ????。? ? ??? ー??? っ「??????」??? ??。? ?っ???? 。?? ?? 、 っ?????? ? 、 っ??? っ 。??? 、 っ っ?? ?、
????????．????????




????、??ッ?、????ッ?? 、?????ッ????? 。??? ? ? ッ??? ー????。???ー ィ??? 。
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?????????????????っ????。??????????????? 、 っ? ??『 ?』。， ????? ??????? ー っ 、 ?っ?。??? ????? ??、????? ﹇?﹈ （ ー ）??、???? 、 、 ??、? ? ゃ ゃ??っ? 。?? ?、 ? ??ゃ? っ 。 、?? ? っ?っ ??? ?? 。?? ?? 、「 」?? 、 ? ? ? 、「??? 」 、「???? 」? 、?? 、 っ????? 。 ??? ? 、 ??っ? 、?? ? 、 ょっ 、?? 、??? ? 、 ????????、 ???????????? 、?? 、?? ??? ???。
???????????ょ??。???????????????????????。??????????。 、 ? っ? ? ?? ? 、 ? ?????? ??? 、 っ?、? ? っ 、っ?。??? ? ?? ? 、 っ???? ???? ? ?。?? ? 、????、 ? ? 、??? ? ? ??? ?? ??? ? ? ? ??っ 、、?? 、? ? ? っ?。 ? っ???、 ? 、??。?? ??、??? 。??? っ 。 、 ー?? っ 。?? ? っ? 、????ュ ー ?? ?ゃ 。 ??? 。 （ ）??? ??? 、??? ? ? ??? 。?? ?? 「 」 。
?????『??????」．（????、﹇????）。???? （?? ）?????? ? 。 ???? 、 ?? ???? 。 、 ???? 。??????ー??? ? ?、????。??????（?． ??）???????。???????、
??? ォー ???????、?ー?ー?????? ??、??。? 、? ???? ??? 。?
?（????）??? 、
??? 、?? 。?????（????）?????????。??? ォー
???????、 、???。???、? ?〜??? ォ??? 。 ? ???? 、 ???? 。 〜??。 。?、??????????????? ? 、?????? 、??? 。??? 。
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??????、???????、???????、??? ? ? 、?? ?????? ???? 。 、??? 、 ? っ????、?? ?? ゃ 。??? ? っ?? 。?? ??? ? 。 、?? ﹇ ﹈ 、 ??? ?? 、?? 、、??っ ゃ ょ 。 、?? 、?? ? ?。
?????????
????? ﹇ ュ 「 」﹈??ょっ ? 、 ??? っ???? 。?? ? ??? 「 ?? っ?????。?????????? ????????、「? ?。??? ? ?????? 」 、?、? ???っ ?? ? 。 、?? ??? ? 、
?????????、???っ???????????? 、 ? ? っ?? ょ 。???、 、??? っ 、??? ?????????????、?????? 、??????っ???。 ??????、?? ????? 、 っ???????????、???? ???。?? 、??? ? ?? 。?? ? ?? 、?? ?、 、??? 。 、??? 。??? ??、??? 、 、???? っ?? ァ??? 、????っ?。? っ?? ?ょ 。??? ー』．?? 、 ? ? っ?? 。???、 ??、? 、 っ 、??? ?、?? っ っ 。
???????、?????。???「? ???????????」。???????????????? 、??? ????????? 。 、? ?? ???????? 。???「??????」???。????????????? 、?????? 。??、? ヶ ???。→ひ??????????
??????）??? 、 ??? ????????????。「 」?ー ? ?。
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????????????????、??、?????????。??????、????????????? っ 、?? 、??????????、?????????? っ 。?? ?? っ ? 、?? ? ．、?? ? ? 。??? ? 。??? 、?? ? ? っ 、?? ?、 、?ょ? 、?、ゃ????ょ 。 ?? っ ?? っ??? 。 ??? 、 、 ??? 、 ?? ゃ? ょ ?。?? ?? ?????? ? ?? ?、 っ???、 ?? ???、 ?? ? 。?? ? っ? ょ 。????? ??? ．?、 ?? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、、?? ? 。
??????????????????????????、??????????ー???、???????? ? っ 。????、? 、? ??? ? ょ 。??? っ 、???っ 、 、??? 、 ? ? 、 、??? 、?? 。 ? ???? 。 ッ?????。?????? ?? ??。?????????? 、 、 っゃ????ょ 。 ?????? 、 、?????? 、、??、????? 。 、??? ? ? 。??? ? っ 、?? 、 ー?、??? ー 、????????っ?。???????ー???、?
????? っ?? 。?? ???? ? 、??っ ? っ 。?? ?っ 。 ー
・・
V7?????????????
??）??????????????????、????????? ? 。??? ??、???? 。?? 。
、
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?????????????、????????????????、????????????。???????? 、 （???????? ???っ 。??? ??、???????? 、
??????ー ョ ? っ 。??? ? ?????? 。 ? っ??? ?? 、??????? ??、?????????? ?? ??、? （ ） っ?。?? ? 、???? 、???
???。??????????、 ???? ? ? っ 、?? 、「?。? ? っ ゃ ??ょ? 、???。、?? ?? っ?、? ? ??、 ?っ ? ょ 。?? ? 、 ??????????? ???っ? ???。??? ? ? ? ???ょ?。 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 、






????????っ?????ゃ????ょ??。???????????????????っ?。「???? 」 っ 。??? 、?????、 ? ???。?? ???、?? ???っ 。??。 ?? ???? 。?? 、????? 。???? 。?? 。?? ? 。 っ 、?? ? ???。??? ??? ょ
／
??、??????ー????????、?????????、「?????」．???????っ?。「???? ????? ?? 、??? 。?? ?」 ?っ 、???? ? 。 ???? ょっ??? ??? 、 ?? 。「 、 ????? 、?? ? 。??? ??? 。??? ???、 ? ?? ゃ??? 、?? 。















































































?????????????????? ??? ??? ????? ﹇「???『 ??? ??』」?? ﹈???????????? 、 ??? ?﹇? ????? ﹈。?? ? 。?? ﹇ ? ﹈ ???? 。 ﹇ ー?? ??ー﹈??? ? 。?? ? ? ?。????? ??? 、??????? 。??? 、 。 、 ??? ?? 。????。?ー 《 っ?? ? 。?? ? 。?? ? ????、 、????? ? ??? 、???????? ? 、 ???。??????? 、?? 。 、??????? 。 、??? 、?? っ
???。?????????????、??????????????。?っ??、????????????、??????????? ?。????? ? 、 っ っ?? 。?? っ 。??、 、﹇ ﹈ っ????? っ ょ????? 。??? っょ???っ ゃ ?? ??ょっ 、???、 、??? 、?? 。??? っ ??。 ??ー ?? ?? 、? ?? ? （ 、 ）? ? ?? 。? ． （ 、?? ）「 「 ー ッ 」??っ 、 ? 。??、 ?? 。「 ー?ッ? 」??? 。?? ??。????? 、????? 、? ゃ?っ?? 。?? 、????? 、 ?? ? ゃ? ?
????【??????。・・???????????????????『? 』（
??、? ） ????????? 、??? ?、??? 、? ???? ????? 。 、????。? ー 、?????? ? 。?????????? ????????? ???ョッ?? 、????????????????。???（????）??? 。??? 、 ? ???。 、??? 、??? 。
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???????、???????「???????」??っ??????????。???っ???????? ? 、 ? ????っ?、?????????? ??? ????。? 、 っ?ょ??。 。??、﹇ っ ﹈??? ? 。??? ??? 、 ? 、 ゃ??ゃ っ っ 。?? っ 。????? ? ? 、 ?っ??? ?、 、 ョッ??っ 。?? ? っ 。
??????????
????? ??? 。???????? 、?? （ ） っ?? ? 、 ??? ? 。 ? （???） 、 ょっ?? ? 、??? ? 。?? 、 、?? 。
??????????????、??????????? っ 。?? ??、?????????????????????? 、 ????、 ? っ 、?? 。???、? 、 っ?? 、?っ?????????っ?? ? 。????? ? 。?? 、「 」????? っ 。 っ 、?? 、????? 。 、 ?? 、???、? ????? 、? ? ???? 、 ?っ 、????? ??? 。 ??、 ??? 。?? ? 、??、?? っ ?、 ???? ???、 。????? ? 、?? 、 。??? 、?? 、 、?? ? っ 、 ??
?????（????）?????????。???????? 。 ? 、??? 、?（ ） 。??? 。?? 。
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???。????????????っ??っ??????、?????、????????っ????????? ? 、????? 、 、 っ ???? 、??? ????????。?????????っ ???、????? ??? 。????? 、 っ ゃ ???? 、 ょ?。????? っ?????、???? ? ? ょ?、??? ? 、??? ょ 、 、??? ? 。 っ 「 、?? 」 っ 、 「 、 」????? 。 ?? 「 っ????」? 、「 っ? 。 ?????、?? 、 っ ?」??? 、 っ 。??? ? 、?? っ 。 、?? ? 、??。 ? ? ???? 、ょ???? ???っ?? ??。 ? ? ?
????????っ?、????????っ?????????????????????、???????? っ?? 、 っ 、?? 。 っ????????。???????っ??????ょ??。????? ?、???ょっ っ 。?? 「 ? ? 」 、「 ?????? 」 ? 。?? 、 ? ??? ? 、?? ? 、 。??? 、 っ ????? 。 、??????? 、??? 。??? 、 ???。?? ょっ 、???、 、??? ??、「 」?? 。??? ??? ???。?? ?? 、 「っ?」??っ??、「????、?????、???
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??????、?????????????」??っ?? ?。 ? 、???? 、 ???? 。 ??、????? ?????????????っ????。???????????????????、??? 。????? ? 、?? っ 、 ????． ?? 、?? ? ? 。?? ?、??? 、「??、 ? 」 。??? 、「 」 。?っ? 、?? ? 、「?? ?? ? ??? ?、「 ??? っ 、??? ょ 」 。???? ?っ 。?? 、????? 。 、 ?、??、?? ?? ? 、??? ?、 ???? 、 ???? 、 ????? 。? 、? 、 。?? っ?? 。
?????????????????????????? 。 っ 、??????????。??、????????????? 。 っ 、??。 ー 、????? 。??? 、??」????? 、?? ? 、???????っ 、?????? 、 っ??。?? 、???? 、??? ? 、 ???? 、 ? 。 ???? っ 、 。?? っ?? ? 。 ??? ? っ? 、??? 。?? 、 っ????? ?、 、??? 、?? 。???
????????????????????ー????。???????????????。???? 、? 、??、? 、?? ?。。・??????????????
?????? ? ） 。???????? 、???、?。? 、??? 、???。 。??? ー??? 。??? 、??? 。 ???? ー 、?っ 。????????????????????。????。??????? 、??? 、??? ??。?ャ? 、?ャ???? ? 。???。? ?? ???、 。。｝????????????????????。 ?????????
??? （ ．??。 、??? 。 、
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???、?????????????????????????。????????????????????? ?????? 。 ? っ 。????? ? 、????? っ?? 、??????っ??????? っ 。?? 、?、? ? 、ー? っ 。??? ?、?????????? ? 、 ー?? ? ????????????。??? 、 っ っ??? ?。??? っ 、 。??、 、??? 、 っ?? ??。??? ー ? 、???? 。?? （ ﹇ ﹈?? ）? ? 「?? ?? ー っ 。 ．??? 、? ? ー??? 。（ ） 、?????????????????????????? 、 （ ）、?? ? 。 ．
?????????、???????????っ??????????。?????、??????????????????????ー? （? ）、
?? ????? ? っ??。???? ??????????、?? っ 、 、????? ??、????? ???? ? ? ?っ 、「 」??? ー っ?。 ???? ? っ???。? ??????????? ???っ?。??? ? 、 ー ー っ?? ?、? ?。?????ー?????? ? 、
?? ????? 。? 、???????????? 。 ???? 、????? 、???? ? 。???????????? ? ?、 ???? 、ッ?? っ 。 ?? ??ッ??? 、?? ?? ??? ッ っ
????????????????、 。???????? 、 ????? ? 。
????、??、??、??、??????????。?????? 、 ? ? ??? 。??????????????????????。 ．?。?? ???? ?．、?? ??。 ? 、 ?。??? 。 〉??? ?、??? 、 。???? ??????。?????? ??????? ?。?????。???????、?? ??、??? ? ???? ?。?、 ? ?、????? 。??????（????）????????。?。???．???? ?。??? 、????、? 。??? 、 ?? 。??????（????）?????。 ??、?????。???、 ?、??? ?。???? （?． ）。
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???????、????????????????????、????????????????????? 、 ょっ ゅ っ 。????? 、 ? 、?ー? 、 ? ?っ????????? ? ?っ 。?? ?? 、??? っ?? 。 ?? （????? ? っ 。?? 、???。 、「?? 」 ? 。?? ?、 ????? 、??? っ 、??? ?っ ?、?? 。????? 。 （ ）????? 、 っ 、??? 、?? ?っ ???? 。 、?? 「 、 」 ょっ?ゅ??? 、?????、 ??????????????????? ? っ 、????? ? 。
??????ー???っ?、???????????????????????。?????????????????????? っ? ? 。
??、??、，??????????




????。?????、?????????????。?????? ?。 ?????（ ） ??、? 、??? 、??? っ 。
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??????????。「???ゃ??????ょ?」????、「??、 ?? ?っ ??、??? ?っ ????」???。「 、 」?? 、 ?? 。?? ?っ 。??? ? ??、?? 。??? ? 。?、 ょっ?????????．?????っ???????????????、??????? ??????。???? ?? 、? 。?? っ?? ? ．?? ?、「 」 ? ? っ 、「?????っ ?」 ? 。?? 。 、 ? 、??? 、?? っ 。
?。????? ??? ????? 、?? ?、 ??????。?? ?? ????? 。
?????????????????、??????、??っ 。???? っ 、 っ ? っ????。????????????????????っ?。????? ??? ? ?? ?????? ????? ? 。?? ? 、 。、?? ?? 、 ? 。、??? 、?? ??。??? ? っ っ??? っ 。??、 。??? 。 っ?????、?? ????????。 ??、「? ??、 ?? ????ゃ 」??、「?? ???ゃ ????、 ? ???」????? ?ャ 、???????? ? ???っ 。????? 、? 、 ー?ゃ 。????っ 、??? ? 。 、?? 、 、 。????? ?
??????（????）????????????。????????????????????? 。 。??? ヶ?? っ 。
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??????、?????????、??????????。?????、???????????????????っ????????、???????????? 。? ??? ゃ 。????、? ? 、????? っ?、 っ 、??。??? ??。? ?? ? 、 ???? 、 、??? ? 、?? ー ????????? ??。、? ??????? 、 ?????? ? （ ） （?、 ） 。?? ?? っ 。??? ? 。??? ? ???、 ? ? っ 。 、?? ? 、 、??? 。 「?? 」 っ?? 。 ??? 。??? 、 ? っ 、?、 。 。
??????????????????。????????、 ???????っ 。??? 。???????? 、?? ? 、 ??っ?「?????????」?????????????? 。 、?? っ ー??? っ ?? ャッ ー ????? 、 「 」???ャッ?? ー 、 ?? ????????? 。????、 っ 、?? ??? ?? っ ?、???、? ?? ?? っ??? 、 ? っ????? ー ?? っ 、????? ? 。??〜 、 〜 。 〜??? ? ? っ??っ 、 〜?? ?。 ??? （??ー ョ ） 、 。??? ? 、っ???、??????? 「 ???」? ? っ 。?? ? っ 、 ? ??????????っ 、? 。
??????????、?????『?ー?ィ???????????? ?」（??? 、「????）????????
???。 、 『 ????? 」（???、??）、 ?? ? 『??? 「 」?? 』 。
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????????????????、」????????、?????? 。 、 ?? ?????? 、 ????????? ? 。 ????、??「? 」? 。?????????????っ???、?????????っ? 、 ???? 、?。? っ??? 。 っ??? ? ?? ? 。??、 ? ???ッ ?ッ っ?? 、「? ? ?」?? ?? 、 ﹇ ﹈?? っ ょ 。
??????????
????? ??? ? 「 」? ????? ゃ 。??、 、??? 、?? 、 ??? 。????? ? ー?? っ ???? 。 っ?? 、 、????? ? ー っ?? 。 ュー ???? ?






??????っ??????。????????????????????。????っ????、????? っ 。 ? ? ??? ???? 。????? っ 、 ? ??? 、「 、 ? 。 ?????????っ?? 。?? ???」? っ ?、???????? ??、「 ? 」 。?。??、 ?
????、??????? ?????。??? ? ?? 、?っ?????っ? ? 。??? ? ?? ??? ????? 。??? ????。?? 、 ?? 。????? 、 ? ? 。?? ? ?? 、 っ??、 ? ? 。?? ? っ ?ょ 。??? ? ー ー??、 、?? ? 、 、??? 、?? っ 。?? ? っ?? ?
????。?????、?????????????、???????? ﹇??﹈ ?????っ??????????。、???? ?????? 、?? ? ??????っ??? 、 ? っ?? 。?????? ???????? ?? っ?? 、 ?? ?? ?っ 。??? っ 、 ??? 。 ??? っ ???? っ ????、「?? ?」?? 。 ???? ??? 、っ???????。????? ー ???????。 っ? ?? ?? ??、 ? ??? っ ?、 。?? ? ??、??? ー っ?? 、 ? ー??? ? っ 、っ???、???????? ? ??、 ??????? ?っ 。 ??????? 、 。?? ?
・・
P9????????????
????????、????????????????、????（「 ） ??????? 。 、????、???? ???? 。??????（ ? ）????????? ー ???? 。??? 、??? ?????ィー??? 、． ?? っ???。???? 、（ ）?、???? 、??? ??? 。・・Q2?????????????
??????、 ??????、?? （?）? ???（? ? ）???? っ 。 ?、?????? 。??????（????）? ????、?? ?
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??っ???。?????????????????????????? 、ゃ???? ?? ??。??????????、??っ 、???、 ? ? 、?、 ????? ?ー???? ???????? ?? っ???。「 」 。??? 、っ??????????。
????????????
???????? 、 ? 、 ?、 ? っ 、???、???? ?ー? ．． 、???ょ ? 、? 、 ょ ???? っ?? ?? ??。?? ??????? っ （?、??? ? ?っ ???。 、?? 、????????っ 。??? 、?????? っ? 、 っ ?。??。?? ???? ? 。 っ?? ー
???っ?、????っ?????????????。?????????????? ?﹇ ? ﹈ ???? 。??? 、 ????? ? ? ?っ??。???? っ 、? ?? ???? ????? ?っ ょ?。 、?ー??ッ???????????。、????????? 、 ??????????? ? ??? ? ? 、?? ? ? っ 。??? っ ??っ? 。 、?? ? っ?、??? ?????? っ 。 、????? ? っ 、??? 、?． 、???、 ?? 、???? ?? ?? 。 、ょ?。?? ?? 、 ??っ???? ? ??? 、? ????????? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? 。 っ 、 っ?? 。? 、 。
???????????????????。???、?????????? 、 ? ???? 、 ッ???。?????（?????）。 、?????? っ 。．←
Q4?????????????
?????。 ? 、?、??????。 、??? 、 ? …???? ? 、 。??? 。 ???? 、?? 。
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????????????????????????。 、???? （ ??? ?）、??? （ ? ???? ??）。?? っ 、?? ?? 、????? 。? ? 、?? ? 。?、 ? っ 。?? ? 、 ー???っ? 、「 」??? 、 ? っ 、 ー?? ????（ ?）。???。??? 。 ??? っ 、 ? ? 、??? ? ? 、 ??? 。
?????????
????? ? ?? 。?? 、?? 、????っ 、 ょっ っ?、??? ? ?。?? ? 。??。?? ? ??? ? ょ 、 ? ?? 。?? 、????っ ? ? 。
????っ?????????????、??????? ? 。 ??? ??????????????、??? ?????、?? 。 っ 、 ? 。?? ???、 。??? っ 、?? ?っ 。?? ? ?? ゃ 、 ?、?? ? っ 。??? 『 』 、??? ????? ? っ?、 ??? 、 ??っ???、 ???っ 、 っ 、 ??? ?? 。?? 「? 」 ? ? 、??? 、?? っ 。????? 。 、????? っ ?、 ? ??????????。????? ? ? 、??? ??? 。??? 、 ???? 、???? ? ?。???? ??? 、 ? ??ょ? 、 っ
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?????????。???????????????????っ?、???????????????????っ 、?? ゃ?? ? ? 。 、?? ?? ????? ? ??????っ??????。 。
?????????????、??????????????? 、「 ??っ?、? 、??? 」 っ? ? 。 、??? ? 、 ????? 、 。????? 「??? ? ?、? ?????」??っ? 。??? 、???? ??? 。????、???????っ??????、???????っ 、 ?????? 、 ???? ? 、 、??????? 。 ェ 。????? 、?? ェ 。 ??、??? 、 ? 。
?????、???????????????????? 。 「 ー ョ 」 っ?、「 ? 」???。 ??? っ 。
??????????
?????、 ??っ ? ????? 、??????? 、． 、 ????? ょ ょ?? っ ? ? 。????? ? っ 。 っ 、．??? 、??? っ??? っ ?。 っ ???? 、 「??っ?? 、 ー っ??? 。 、??? っ 、??? ? 、?っ?。 っ?? ? 、?????????????、?????? ? っ 、． っ? 。
????????????????、????????ェ??? っ??????????、????????。? 、 ?? っ????っ ? ?? 、
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???????????????????。??????っ 、 っ ?、????っ???。???????????????????? 、?????????? っ 。 っ?? ? ? っ? 。???っ?????? ? 。?? ??（???、 ? ）?、????? っ ゃ?? 、?ッ ??? 、????????? 、 ?????っ 。 ???? 、 ? 。??? ?、?、 。??? 、 、??? ? 、 ????????、???? ? ゃ???????????????????っ??、?
????? っ ??? っ?? 。?? 、「 （ ）」???? っ 、?? 。
??????????????????? ??? ??? ??? 、?????? ??? ??? ????? ? 。 ?? ?? 。??? ?っ ??。 ????? ???、 ?（? ）?、? 。 、?? ??? ?? 、????っ 「 ??????? ょ ? ?」 「??? ?? 」??? ? 。 っ??、?? ?、? ?? っ 。??? ? ? ? ???、 ? っ 。???? ? 、??? ? 。?? っ? 。?? ??? ? っ 、?、?? っ??? っ ? 、?? ゃ 、 ?????? ? 、 、?????。 、?? ? 。???﹇ ﹈ 。




????????????っ?、?〜?????????、 ? ?っ? ょ、?????????????????、????????? ????。?? （ ） ?? ??? 。?? ? ??。??? ??? ?? ??????? 、 ? ?????? ?。 ? ? ??、 「?? 」 。 ? ? 、??? 。 、 ??? ? っ 、 ?? ．??????? ? ?? ? ?っ??、?? ????? ?? ???? っ 。????? っ 、っ????????。
??????????????? ??? ? ??????? っ 、 ．?? ?。?? ???????、?? ?? ?????? っ 、?、?? ? 、
?????????????????? 。?? ?? っ 、?? ? ?
?????????????????。?????????っ?????????????????????? ? 。??? 、???。 、????? 。? 〜??? 、??? 。?????????? ?、?????? ?????? 、?? 、 ?? 、?? 。??? ? 、 ?????????。???っ ?? ?????? 。 、?? ?? 。?、 ? 、 、?、 ?? 、 っ????? 。
「?????、?????????????????





???????っ???????。?????????? 、 っ ?、?? ?っ????????? 、?? ? 。 、???? ????? ? っ 。??? っ 。 、?、? っ ? 、?? ?っ 。 ??、? ? っ 。「?? ? ? ?? ?っ 」?? っ?、?、 ?? 。?????? ???? っ ?、 ????? っ 。 っ?、 ??? ． 。??? 、 、?? 、 ??っ??????。??? っ? 、 。 っ??? っ ? 、?? ??? 、?? ? ? ? 、?? 。??? 、? ????????? ?? 。?? ?? ? 、 っ?? ?、 。 ?
????、??????????、???????。???、????????っ?? ? っ 、?? ? ? ? ?、??????????????????、?????????。 。 ? ? 、
????????????っ?? ???、???、??? ? 、 ???っ?。? ?? っ
?????????、?????????????っ
??? ? 、 。??????????っ 。 、「?? ー ョ 」 っ 。????? っ 。?? 、 ? 。??、?? っ 。???????? ?? 、??。???? ????????? 、???????? 、 ???っ 。 ? ???? 、 っ 。????ょっ???? ?。 ? っ?? ? 、??????? ?? っ 、? 、???
???「??。??????。?????（? 「 ） ? ?「????。??????（?????）?、???????
??。???????????????????????????。 ? 、??? 、 、??? ? 。?? 。???????、? ??????????? 、「????????????、
??? ??????? 。????『????」???? 、?????? っ ?。??、 っ 、??? （『 』 ???? ） 。●5R3?????????????
??????、?????。（ ????『 ???』（???? 、??? ）????? 。?? 。）
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?。???????????．????????????、 ??????????????? ? 、 ?????????? ? 、 っ 。?、? ? っ っ?? ?。?? ? 、?? ? ? 。??? 、??っ 、 っ?。??? ?、 ー?? っ ??、． ? 〜??? ?、? ?? 。?? 。 、? ? ? ?? ?? 、??、 。??? 、?? 。 、??? ?? ? 。??? 、?? ? ? 。 、??っ?? 、??? ? ?? 。 ??っ． 、??? ?????? 、 ? ????? ???っ? っ?? ? 。 、 、． ??? ?? ? ? 、?? ?? ?、? ． 。???? 、
???、????????っ???????????。?? ?????? ? 、 ??? ?? っ ??っ?????、??????? ? 、?? っ 。 、????? ? ? 。?? 。??? 、 っ?っ? 。 、? ???? ??、? ????? 、??? 、 。 、?? ．っ ? 。 ? 。っ???、??、???????????????っ??? 、???っ? ?。?? ?? ? 。 、??? 、 、??? っ 、 っ?? 、 ? ?っ ?? 。???????? 、 ? っ??、????????っ? 。????? ?? 。、??? ???? ???、 ????、? ? ?
??????????????????、「????????「???????? 。?????? ??? ??、???? 、 、??? ??。??? 、 。??????????? ??????、?）?、 ????。 ???? 。?????ー ?、．??????? ? ?
??????、??????????????、???? ?。（ 『 ????』 ? 。??? 。）??????????????????????、???????? 、??? ? 。?????? 、??。（『??? ??」?? 」（???????、 ? ?????????。）
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????。?????????。??????????? ? 。 ???????????????、??????????? 。? 、?? ? 「 」 っ 。?? ?? 。?? 。? 、?? ? 。 っ?? ? 、?? ?、??? 、 っ??? 、 ? 、?? ? ? 。 、 。?? ? 。??? 、 、?? 、?? ? ょ 。???、?っ???????、?????????っ???????? ? ゃ ?
?。???????? っ??。????? ???? ?。????? 、?? 、 っ 。 ょ???ー???????? 、????? 。 ? ?、
????っ?、???????????????。????????、?????? 、 ???? ? ? っ?。?? ??、 っ ? 。??? ? 。??? 、 ??? 、 ょっ っ?。?? 、??、?? ??????????? 。 ?? っ 。??? ??。????? 。 ? ょ 、????? 、??? ?っ 。 ? 、??? ? っ?? 。?????っ 。????? ? 、? ? ???? 、 ????? ???? ??? 、?、 っ 、 ャ???? 。?? ? ?。 ??? ? 、????ー 「 ﹇ ﹈????? 、 っ 、 ーッ?? ???っ 。 ょ ????? っ ?? 。? っ
????????????????????、??????????? ?????? っ 。?? ? 、「??? 」（?? ） ?。 、????????? ????、 ?? 、?????? 、 ?????? ????っ っ 。??????（ ）???????。?? 、??????、 ? 。??? ?、 ???? っ 。??? 、 ??? 。???? （「???）?【?????。? 、?????、? ? 。?? ?「 ?? 」??? 。??? 、???、 、???、 ??。 ャ 。り●S1???＝???????????
??????。 ?? 、??????? ?、???。 ??（????????）。?????
????? 、 ?????? 、 ?
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???????????っ???っ??????ょ??。??????????????、????????? ? 、 ? 、「?? ? ?? 」 ．??????? っ?、 ?????ッ っ 。??? 、 ???????? っ ょ 。??? ? ? （ ）??? ?????っ?。? 、っ??????。????、??????????っ?、 ? ?? ??。?
???????っ?????、??、?????????ー????? 、 っ?? ????。 ? 、 ? 、??? 、 ????、 「 」 ???? 。 ?? ??
??????????????? ?、 ?? ??? ?? ?
ー? 、 ー 、ド、???? ????????????? ?
?????
?? っ 。??? 、 ?
? ?? ??、「? ? 」?? ?? 。
???? 、???っ 。 ??? 、
???????????。?????????????? 、 ???????。?????????????????????、????? 、 ? 。????? ????、???????。 ?? 、?っ? 。?。 ???? 。 ?、 っ?? 、「 ? ??? ?? 」??????????っ???????。??? ? っ ??。 ? ? 、????っ??? 。??? 、 ? ッ ー?????。???? ? っ???? っ 、 ュー?? ． っ 、 っ??っ っ??? 。 、 ー?? 。? 、?????????? ? ??????? っ 、 ． ??? 、? っ?? 、? ? ???? ? っ 。
??????、????????、????????、???? ? 、?． っ 、
???????????。??????? ?。???? ???、???（ ）? ー ????、 ???? 、「 」??? ? っ?。??????（﹇???）?、????? ?、??????????? 、??。 、??? ????? ? 、?? っ??????? 。・「
S4?????????????
???っ? 。??????? 。????? 。??? ???? 。?????、 、??、??、??????、????? 、? ? ???? 。．? っ??。（??、??、 、 ? 、??、??、??、??、??、 ?、???? ）
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???????????っ?。???????????? 、 ? ?、?? ?、?っ????? 、 っ?? っ? 。 ??、?????っ?? ? 、?? ?? っ???????? ?????? っ 、 、?ょっ ? ? 、?? ?。 っ?、? ? 、 ゃ??、? ? っ ゃ 。?? ? ? っ????? っ 。 ??? ょ?、 ???、 ? ? ?、 ょ 。?? 、 ?、????? ? っ??? 。??? 、 っ 。「 」??? ? っ 、「（???????。?。???????????? ? 。?????? ? 、?? ??????? 。 っ ?? ??? 、?ゃ??? 。 、?? 。?? ? ? 、?? ?? ???? ? 、
?っ????。???????????。??? ?? ????? ??、 ??、????? ? ????、 ???? ? ???、???? っ 、??? 、 。?? 、 ?????? ?、 ?? 。???????、 っ 、?????。??????、?????っ?????????????? 、????? 、 っ 。 っ??? 、 っ 。?? 。 「 」?? ? ﹇ ﹈ 、「 っ?? ? ?、 ????? ゃ 」 、?、 っ??? ? 。?? ??? ? っ 、．????????っ?? ?っ 。?? 、?? ? 、 ? ゃゃ?? ? っ? 。
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???????????????????っ?、???? っ ? ??? ????、???????????????? 。??? っ っ???、 ?? ? 、??? ? ゃ??、 。??、 、っ???、????????????????????? ? 、 っ?? 。「?? ?????」 「?????」?? 、????? 、??? ? ? 。??? っ っ ??? ょ 。?? ? っ 。?????、「 」??? 。（ ー ョッ??? 。） 、?? っ 。?? ?????????? 。、????? 、????、 、??? っ?っ 、 っ 、??? ? ?、
?
??????、????????っ?????????????。???????????????????? っ 。 っ??? っ 、?? ?。?? ??、 、? ???? 、 っ??? 、 ? 、??? ? っ 。???、????? ????っ 、 ?，??? 、????? 、??? ???? 、?? 、?? ?… っ???。 ??? っ????? っ?? 。??? ???? ????、????? 、???、???? ? 、 ????。?? ッ???、?? っ 。 、??? ? ? 。 ??? ??? 。 、?? ?、 ? ??? っ
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?????????????????????????? ??、 ????? ? っ?。?? 、 ???????。 ? っ っ??、 ? ?????? ょっ?????????????、??????????????
?。?? ???? 、 、?? ?? 、??????っ ょ 。??? 。??? 、 、??? ?? ッ ?っ?? ? 。?」 ? … ???、 ー?? ? 、 ???っ ?。??? 、?? 、 ? ? 、??? ? っ ???、 ー????? 。?? ?? ? ?? ょ 、?? 。 ? ? 、???? ??? ? ?、 ????????? 。 ???っ 。??? 、 ? ?
ょ?????????っ?????????。?「?? 』 ???? ????????? 、??? 。 、 ????? 、 ? ? ? 。??? ? ?? 。?? ? っ 、 っ??? 、 、?? 、? っ 、??? ? 「?」 っ 、??。?? ? 、 ???? ??? ??っ 。?? ???? 、??っ 。??? っ? 、??? ょ 。???????????????。???? ??、?? 、 、?ヶ? ヶ?、? ??? 。「? 」 、????? っ 。 ??っ? ??? ? ? ょ? 。?? ??? ? 、 。




???????????????。?? ???????「?ー?? ????」?? ? 。?? ?ー?? ? 。???
??????
??? ???? ??っ??? 、 、 ??? ? ?、 ???????????． 。 ???? 、?? ?????、? ? っ??? 、? ??? ????、 ? 、??? 、 ょ 。?? 。??? 。??っ っ 、??? ? 。 ッ ッ??? 、?? っ?。 ? 、?? ?? ょヶ 、?? ?っ 。 …??? っ 、 。「?????????」?????????、?????????? っ 、?? 。?????? 、
??????っ??????????っ?。???????????????????????、??????? ? っ 、 ? ??? 、 「 」??? 、 っ 。??? 、?? 。??? 、????。 、「???????? ???」 ?????????、? っ?。??? 、 っっ???? 、?? ??????????????? 。????? ?、 っ?????? 。 ? ???? 、??、 、???????。?、???っ 。?? っ? ??????? ? 、?? っ 、 。?? ? 、 ??﹇??﹈?????。??? 。???? ?? 。 っ?? 、?? 、
??????（????）????????。 ? ??、?????。????????? ?? ??。?????? 、 ????。 （ ）?????? ? 、 ???? ? 。一一??????????????．???
???? 。?、 （ ）??? 、?? ???。
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?
?????????????。???、???????????????????????????????????っ??????? ???? ? っ ??。 ?????? 、 ??っ 、 、 っ?、???．? ? 、 。????? 、?? 、?? ?? 『?? ? ? っ?? ? 。?? ?? ?? ?っ? 。?? 、???、??? っ 。?? ???、???? ?? 「????」 、「 」????? ? ? 、「 」?????? 。??? 、 ?? ー っ??、 っ?? ???っ ? ょ ?。 、??、? ょ 。????? っ 、﹈
???????????? 。?? ?? っ??? ? ?
?、??????????ょっ??????????。?? ? ??． 、????? ?っ?????? 。??? ???? 、???、 っ っ 。?? ? ????????? 、 っ??っ 。 っ????? ???、 ?? ?????? ?? っ? 。????? ? ? 、?﹇??﹈? ????．??、?????????? っ 、???? 〜 。??? ?? ?? ? ???っ? 。 、??? 「 」?? 。? 「?? 」? っ 。??? ???。 、 っ?? ? 。
?? ? ??? 。? ?? 。???? ??、? ー?? ? 。?? ? 、「 っ?、?? 」 。
??????（????）?????????。? ???、????????????、? 」 、??? ? 。??? （ ）。??? 、??、 。 、?????? 。・・S9?????????????
??）?? 〜????、? 「（?）? ? 〜 「??? 、 ? （｝?）? ? 〜??????、 ???? ? 。・・T0?????????????
?????。??、【＝? 、??? ?????（ ）。??? ??????、? 。??（?????）??? ?????????????? 。り←T1?????????????
?????。?? 、 ??????????。???????? （ ）。???? 。 ???? 。?????、 ????? 。
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?????、??????????????。???、「??????????????????????????? ??? ?? 、 ?? ??? ? ? 、 ??つ、
???????????????????????
??????ょ 。????? ? ??? っ 、 ? っ? ? 、??? 。??? っ 、 っ ???? 、 ???。??? っ??? っ 。 ょ 、??? 、 ? 、???っ 、??っ ? ? 。????????? ??。????? ? ?? ?? っ 、??っ 。
????、
??????????????????????????????????。??????????????? ? 。 （??? 、 っ 。??? 、 。??? ャー ? 、 『?????』????、??????????、????? 。????? 。??? 、?? っ 。???? （ ） ??? 。??????????っ?? ? 、???? 、?? 。 、 ァー? 。??? （ ）?? 。 っ 。?? ?、 ????????、 っ ッ 、?? ??? っ 。
????????、??????????、?????（ ） ????????。?、? 。?????? ?。??? 、 ??? 。??????（? ? ）????????。???。????? 、??? （ ）。??、 。????（????）???（?? ）???。????。「 ? 」?、? ー 。??? ? ?（???????）。???????? 、 ィ??、??? ? ー??? 。 （一）
????????
????? （【???）?????。 ?????????????。 ? 、????。?????????









































































?????ー????????????????? ?、? ? ???? ?????? 。?? ??。? ?っ? っ ??。?? ? ? っ ? 。??? っ ?、 ???? っ 。??? ? 、 っ?。? ??? 、 ? 、 ?? ????? ?? ? 。?? ? っ ? 。?? ?? ? 、 、 っ?? ゃ? 。?? ? っ???、?????????っ??????。????? 。???? っ? 、 っ? ??ょ??。?? ー ?????? ょ 。??????? っ 、 ォー?ッ? ょ 。????? 、 ? っ?? 。 ??????? ? 、




?????????。?????????????、?? 、? 。?? ????????????????っ???、??? ゃっ ?ょ 。? ?? ﹇ ﹈ っ?? ?。 っ 、?っ? っ 、?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?。 、 。?? ? ……。?? ?? っ 、?? 。?? ???? ???? 。 ? 「 っ?、 、?? 」? っ ょ 。?? ? ? 。?? ? 、 ???。 「 」??? 。 「 」?、??? ? 。 ??? ?。 ゃ ?ゃ????????? 、「 ????」?? ???? 、 「 」 、「??」? っ ?。???? ?
???????。????????。???????っ??、??ェー???????????????????。 ? ??? ??? ???? ? 。?? ???、 ? 、???? 、?? っ ???ょ 。 、??ェー ? っ 、「????っ?」?????? ? 、????? ?。 ?ょ 。?? ?。??? ー 。 っ?? 。 、?っ? ? 。??? ? っ?? ? ? 、 ??ょ 。?? ?? ? 。?? ? ゃ??? ょ （ ）。 、??? 、 ゃ ゃ 。?? ?? ????? 。 、??? ょ ? 、 っ 、??? ? 。 。?? ょ 。????? 。??? っ 、
????????????????????。??????????? 、??? ???、 「??????????」??? ? っ??? ? 、????????? 。??????? 、「?」? 。??? 。
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?っ???、?????????????、??????????????。???????????、?????? ェー っ??、 ? 。?? ? ??。??． ヶ ?『???』???っ??????。???????、????? ? 。????? ? 。??????? っ??? 。??? 、?? ﹇「? 『 ? 』」 ﹈??? ?? っ??? 。 、?? ?? 。???? ????? 、??? 、?? ??、 ?? ? 。??っ? 、????、?????? ? ?。??????? 、 ? 、?? 、????? ??? 。 、 っ
?????????、???????????????????。????????? 、．?? ョッ っ 、??? っ ????????。?????????、????????????????? ョッ 、????? っ ? 。 ??、 ?? っ 、 ??? ?? 「 」 。????? ??、??? 、 ? 。 、???、?。 、 ??? ??????? ? ??? 、??? ??? ? 。????????、、?????????、 ? ???? ???? ?? ??、??? ??? ?、?? っ 。?? ? 。?? ?? ??? 、 ?? 、??????????????????、???????ょ?? ?ィ 。
???????? っ ?、ィ? 。 、?ょ ィ??っ ? 、 っ 。
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??????、????????????「?ュー????ィ????」?、????っ???????????? ??? 。 ? ?ュー ?っ 、???? 、 ???????????? ???????。???? 、??? っ 、 ー ??? ????? っ ? 。????? っ 。?? 、??? 。 、?? ? 。??? ?、 、 、?? っ 、????、 ョッ?? 。????? っ??? 、?? っ??。 ???、 ? っ?? 、?っ ? 、?? ? っ 。?? ?、 。??? ﹇ ﹈??? ? 、???? ? ?。 、 ??? ﹇ ﹈ 、? ??? ? 、 ﹇? ﹈ ﹇?﹈ ?。????? っ 、 ?? 、 、
??????????? ﹇???﹈ ????。????????? ? ??? ? 、 、??﹇??﹈? 、????? ? ?? ???﹇ ﹈ ? 。???、 、 ??? ? 。 ?ー? ? ?? 、 ?????っ 。???? 。 、?? ． 。 、??． ? 、 ー?? ?? 。
????????
????? ? っ 、??っ????? 。 ?????。 、????? ? 。 、??? ? 、??? っ?? 。 、???????? 。??? 、 、?? 、????? 。 、??、?? 、? 。?? ? 、 ッ
???????????、?????????ュー???????? 、ィ???????????、?ュー??????????。????? ュー?????、???、??? っ 。 ????? 、???ィ ュー?、? ョ ????????、 ?????。 ? 、?? ? ? 。????????、???? ッ???、????（ ）??? ? ??、?????? ? 。
??????、? ?。???????????????一一??????????????
????????、????。 ? ????? 、 ャ???。 ????????? （ ）。??? 。??????????????
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??、???????????っ?、????、???、??????????、??? ? ??? ?っ 。?? ? ? ?ょ??、??? っ ? ? ??? 、 。??、 ? っ?? ?????、?っ? ? ??????????? ? 。??? 、 、??? っ ? 、????? ? ? っ?? ? ??っ? ?。 ?、????? っ?、?。 ?? ? 、????? 、?? 。?? ??? 、? ? ﹈ 、 、??? 、 ? 、??? 、?? ? 。 ??? ? 。?? ﹇ ? ﹈ 、?? ? ッ 、 。? ?? ? 、 ッ ﹇ ﹈?? ? ?。 、
??????????、??????、???????????????。?????????っ??????? っ ? 。??、 、 。 ???、 ??． ??、? ???? ．???????、 、?っ??? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? っ 。??? っ 、 っ??? 。 ??? 、??。 ? ?????? ??????? ? 、 ???っ????? ?? 、 ?? ???? っ?。 ? 、????? っ 、??? ? っ ? ?っ??? っ っ 。????? 、?? 、?? ?「???。????????、????????っ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???? ?
???????????????????。???????、?????、????、????．??? 。 ??? ??、? ??????? ? 。??????????????????。 ? 、???????? 、?????。 （「 ? ）?????? ??????? 「 」????????????????? ???????。? ??????、???、? ? ?? ???? ? 。
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???、?????????????????????? っ ? 。 。?? 、??? ?????? 、 、????? っ 、 ???????、?? 、???? ??? 。??? 、 っ?? 、 、????? ? っ 。?、?、 ?? っ? 。??? 、?? っ? ? ?? ?っ ?? 。?? 。 、?? 、 ??? ?? っ 、????? ? 、?っ? ェッ 、?っ??? ?っ 。??? ??ー ? 「っ?ゃ?」?? ??? ??っ????。??? ???、 。?、 ??? ? 、?? 。? ? 、?? ?? 。?? ? ?




????????????（????????＝「 〜 ???? ）。 （????）??? 。?。? 、???。 、???、? 、??? （【??） 。??? 、?? 。???????? ???????????。?? （ ）?? ? 。??? 、? （??）? ? ? 。??? 、??? ????? 。
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???」?????、「?????????????」??????、「 ?? ?」???? 、 ? ?? ?????。???「 ??」? 。?? っ 。 「 、??? 」? 、????? ッ ッ 。?? ?? 。?? ? ． 。 ?っ??????、??????????????????? 。 ?????? 。? 、????????????。 っ??。 ー 、?? ?? ー っ??。 ? 、??? ??。? っ 。?? 、??????? ? ? ????。?? 、 ????? ???? 。?? ? ョッ ? 。?? ? ョッ?? ? 。???? 、 ? ョッ 。
?、???ョッ???????????????????。??? ? （ ?? ） ﹇??? ??????????? ???????????????、 ? ?? ???????。??? ?? ?????? ?? 。???? ? 、? ????? っ 、??? っ 。??? ッ ッ???っ 、 っ?。 、? っ 、??? っ?。、 ?? ? ?? ???、 ? っ?? ?。 ??????、?? 「 」?????、?????? ?? 、??? ????? 、???? 、 、???? 。?? ? 、 ??? ????? 、 っ?? 、、 ． ?? ???????????。?????、?? ??
??????（????）???????〜???????????? 。??、 ???? ? ﹇???、 ????? 。????（ ）???。 、」??（ ）??? 、??? ョッ?、??。??????（? ? ）????????〜 ? ???? 。 （???【 ?。??? 。 ???? 、 、????? 。??? 、 ＝??? 。???????????。
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??っ????ゃ?????????????????、? ? ? っ?? ? ? 。??? ???????? ? 、 。???っ 、 ? っ ????? ??? ? 。 っ????? ．? ?。 ?? 、? ?? ? 。?? ? ? ??、「 」 ??? ?? っ
???????
????? ? っ??? 。 っ、????ッ???っ?、? っ 「????ッ??????」 、?? っ ? 。????????????????????? ? ? 。????? ? 。?? 。 、 っ?? 、 。?? ? っ 。?? ?ょっ 。 ッ?? 、 っ ?? 。?? ッ っ 、 ????? 。????????っ 、? ??? 、????? ? 、 ??
?ョッ???????????????????。?? ????????、???、 っ ??? 、? ? ?。???????? 。 「 」?? ー 。 っ?? ?ゃ 、 。 ??、? 。?? ???っ ? 。? ? 、??? 、?? 、?? っ?? ?。?? ?? ?ー???????? 「? 」 、?? ? ? 、?? ?ー ? ?。 ??????? ????? ??? ゃ? ?????? ? ??????、 ???? 「 」??? っ????? ??? 。 、 、?? ? ? 、 「 」???? 、っ????。??????? 「?? ? ??????? ?????? 。?ー 、「 」 「 」「?????」?? ? 、 ?
?????????「??????????????????」?? 、?? ???? 。??? ?、 ???????? ??????? 「 （??? ）」 。??（ ）??? ??? 。???????? ?????、????????????? ? っ 。?????? 、?、??????? 。???、? 、「??」 。??????。・・P9?????????????
?。????（ ）??????。 ???????。????? っ ???。????????? ?（? ）????? 「 ????? 」。??? っ 。??、 。．，Q1?????????????
???「? ? 」 。
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?????? ??????????????? 、 ???????、??? ????? 、 ????? ? ??っ????????、? ???? ??????? ? 、????? ー ??? ??．
?????????
????? ? ??? 、 ー?ャ?????ッ??っ? 。?? っ? 、 ﹇? ???﹈? 。 ??? ? 。?? ?っ 。??? っ 、 ー ャ?????ッ ???? ? 。? ????、? 、 、?????、 ?ヶ??? 、????? っ?。?? ??? ??????、「 っ 、??? ? 」? ?? っ 。 （ ）24?????「?????? ??????、?っ
??????????」「?????????????? 」 ?? っ 。??? ?? 、「????? 、 ?????」 ????。???? ??、???? ?? ? っ??? ょ 、?、??? ? 、??? ?? ??????????。???? 、 ???? 。 、????? 、? ?????? っ 。
????????
????ょっ ? 、?????????? 。?? 、 っ??? 、??? ??。? ? ? っ?。 ?????? 、? ?? ? （ ） 。?? ? 、???? 。 、??? っ 、?? 、
???「??????」?????????????????????。 ? （ ）??? ?? ???? ? っ ????。? 、 （??）?「? ? 」??? ???? ?。 、???・・Q3???????＝??????????。????????
??、??? 。?、．????、????、????? ? ???? 。 、?????? ? 、??? ー??? 。 、??? 。???????（ ? ） ????? 、?????? 。??? （｝ ? ）??? 。??? 、??? （ ）。???? ー?? 。 、 。・・Q5?????????????
????〜????。?? （ ）??? ? ? ???? 、 ? ??。? 、 、??? 、??? 。
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????????????????っ?????。??????????っ???????、??????????、 、 ??? ?? ? 。??? ? 。?? っ っ?? 。 、?? ? ー 。 、?? ? 、?? ? ??? ??、 ? 、??? ?? 、 っ?、 ? っ??? 。 ー?? 、??? っ?、?、 ? ??? ?? ? 。??? ? 。?? ?? ? ??。?? 『 』 。?? ?? 。 ?? ?????? 。 、「??? ?? 」? 、「 ? ??っ? ? 」 、??。? 、 っ?、『 ?』 。?? ? ?? っ?? ???、
???????????っ???????????っ?????????っ????? 。?? っ 、??? 、 ??????????? ? ?????????? 、 『 』????? 。 ? ? 、「?? ??????????」??????、 ???。「 」?? ー 、「??? ?? 。?? ??? っ 、????? っ?? 、 ?? 。 ? ??「????」 ???????? 。
???????
????? 、 、 ?????????? ??? 、? ?? ? 。﹇ っ ﹈?っ ? ? 。?? ? 、 ー 。? ?? ???? ? 。 っ??? っ? 、?? ? ?。???? 、 っ?? 。
???????????????? 。 ????。???? ? ?????????、?? ?（ ）??? ? 。??? ? ? ????? 、?????? 。???? 、?、??????? 。? （???）? 。??? 、???? 。??? （??? ）。??、?。??、? 。
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??????????????????????。???、??っ?。?????、??????????、????? っ 、 。??? ? ょ????、 ? 、?????? 。?っ? 。?? ょっ ゅ 。?? ? 。?? ? ?? っ ?。 、?? ? ???? ?? ?? 。??? 、?? 。 「?????」???。 ?? ???「????っ?? っ ?」 ? っ 。 、??????。 、 ?? ? ??? ? ゃ?????、? ?? ?。????? ? ?。
??????????
????? ???? 、 ? 、 ?????、 ?????
??、????????????????????っ?? ??、?????????? っ??。 ? 、??? っ 。 ??????、? 、 ? ? 、?? ? 「 、???っ? （ っ 。?? っ 、??っ ゃ 、 っ??? ??。? ? 、?? ? ?っ 。????? 、??ょ?。 ? ???。? ? っ???????っ 。????? 。 、??????????????? ?。 ????ィ 、 ィ??? 、 ?????? ? 。．「 ? 、、??? 、 ? ???????」?? ??????? ? 。??? ? 、? 、 。?? 、 っ?、??? っ?。? ???????????? 。
・｝
Q9?????????????
???????????、????（????）?、?????????? ? ? ?。??????????、???? ?? 、??? ? 「 」?????（? ??????）。??????（ ） ???、??? ????。 ? 、????（??、? ???? ? 、???（ ）???、??? 。?? 。?????? ??（????）?????????。 ? っ????、 ?、??? 、????、? 、??? 、．?? っ 。
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?????????????????「? 』??? ?????????? ? 。 ???? 「 ??? 」?? ?? ?? 。 、「?? ? 」 、 っ? ??? ? 、? ?「??????」??っ ? ? 。
??????????っ???、???????????? 、 ?? っ??? ???????? ??「 ? 」 、???? ??。 ?? ? ??? ?? ? っ???。??? ? ?? 、 ??﹇?﹈? ?。 ?? ??? ? 、 っ
????????????????? ? ? っ 、?? 。 、?っ ?、 っ 。?? ???? 、? 、????? ? 、 ??? ???? 、?? ょっ．??????? ? 。
??????、?????????????????????????、????????????????。 ? 、????? ? 、??? ? 。 「??? 」 、??? 。?? ???? 、??? っ?????「????????? ょっ 」 。??????? 。 ? 」?? 。 ??? ?
????????っ????????。??????????? 、?? 、 ? 、???っ 「 ??????? 。 ょ っ 、 。?? ??? ? 」??。?? ?? っ????? ? 。 っ?ょ? 、?????﹇??﹈??、．?????????????っ?、??? っ ? 。?? 。? 、??、??? ? ? 、?? ? 。???? 「 っ ? 、 、??? ? 。
，，?????????????????????。????????????．??????（「???）???
???、「?? ????」??ー ??っ 。???、? ?? 、?「? ??? 」「??? 」 ーっ?。????? （「 ? ）???????。??????（「 ）?????。?? ?。??? 。???、 ? ? ??、??? ? ? 、??? 、 ???? 。 、?????。??????（ ） ??????? 。?????。???。???、 。??（ ? ）??ー ? 。
???????」?????。「???????????ゃ 」 ? 、 ?? っ?? 。．????? 、 ???? ? っ ょ 。??? 。 、?? ??。 ????? ???? ? ?? 。 ．??? っ 、「??? 。 ???? っ ゃ 」????。 ? ?? 、 。??っ???。????????、????????、?????? ???、 。?? ? 「?? ????っ? 、??? ??。???っ 」?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ?、 、 、?? ?? ? 、 ???、?? ゃ っ??????。????? 、 、




????????っ??、、?????????????? 、 ?????????っ??????? 。 ? ? 、????? ????。??? 。? ???? 、 、 ??? ?? ? ?? ?っ??????、????????、???????????? ?????? ??? ??、 ? ??????? ??? ? 。 。 、?? ? っ っ?? 。?? ?? っ 、 ッ?ュー っ 、??っ? 。?? ?? っ 、?? ? 、、 ??? ???? ?? ??? っ 。?? ? っ?? ? 、 ? 、?? ? っ ? 、?、????? 。 ? 、??? ゃ??。??? 、
???????。?っ??????????、????? ? 。 、 ??? ??、???? ???。?????????????ょ ? ? 、??? 、 っ????? 、?? ? 。??? 。?? 、??? 、 、??? っ?、 ?? 。?? 、?? っ ょ 、??????????? っ ????。? ??? ? 、?? 。? ???? ゃ ょ?? ? ? っ っ??? 、 ? 、?っ 。?っ ?? ?。 、 ??。
????????
????? ? ?? 。?? ? 。??? 、 。?? ??????、 ?? ?? ?、??
??????、?????。??????（【???）???????????? 、?? 。????（一
?????????????
??? ? 、????? ?。?????、
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???????、?????????。??ゃ???? ? っ??? っ 。 ????ー????? っ ? ?、?? ? 。 ? ?っ?、「 」?? ? っ ??? ?? 。??、 。 、???? 、?? ?? 。???「????????? ?????ょっ?? 、 、???????っ 。?? 、 ? ? ゃ????????? ???。?「??? ? ? 、 ??っ 。??? 、 ー??。 ? ?? 、 っ? 、????、 ????? っ ??、 っ 。?? ?? ? っ 。?? ??? ? ??? ????? ??? ? ??? ?? ??﹇ ﹈ 、 ﹇ ???、? 。
???????????????????????。???????っ?????? ???、? 。 ????? 、 ??? っ 。 ???
???????? っ 、?? ?????? ? ょ 。?????? 、?? ? ? ー???? 、 ー ?ー ョ ? ?????? ? 。??? ???、? ??? 。?? ? ??? ???、?? ????? ? 、 ??? 。 ?「 」 「?」?????? ?、??????? 。?? 、?? ??? 。
???????、??????????っ??、??????? ? 、?? 、 ? ???????? 、???? ????? 、????? 。
?????、???? ???? 。?。 ?、???????????? ???。?っ?
?????????????、???? 。 、????。? ?????、?????? 。??????（???｝）???．???? ? 、???????。? （???） ? ???? 。??? 、?。???? 。?? 。引レS2????????????
?。????（ ? ）???????? 、??? ?っ 。 （「
??）?????????。??
?、??????? 。 、?。? ? 、??? 。?? ?っ 。・｝
S3?????????????
??っ??? ? ? 。???????????? 、 、?、???????????? 。?????、 ?、??? ??? っ 。
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????????????????????、????? 、 ??? 。??????????、??????????、 ??? ャ ? 。????? 、 ー ッ ? 、?? ? ? 、 っ?? ?? 。??? 、?? 。?? 、? っ 、?? ? 、 。??? っ ? 、?? ??。 ?、 ょ ??? 、???っ ? 、????、 ? っ ゃ?? ょ 。??? っ ょ 。?? 、 ?? 、?? ? っ ?。?? ?? っ 。「???」? 、「 」 っ???? 。．??? 、 ??、 ??ょ??。?????? 、????? っ ??ょ 。?? ? ??ょっ???? ? 、
??????????????。??????????? 。??? 、??????????、??? ?????????? 。 、 ??? 。??、 ? ?? っ ? ???? 。?? 。?? ?? ? 、??? っ 、??っ 。 、?、? ???? 、 っ?? 、 。??? ? 、 、?? 。?? ?? ??っ? っ 、??? 、??? ? 。 ??? 。 ? っ ? 。??、 っ?? 。?? ? っ 。?? ? ? ? 、 ょっ?????っ???????（??）。? ????? 、?? っ 、??っ ??? ? 。 ?
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???、???????????、??????、???っ ?っ ????っ??? っ????????????????? 。 、 ???? 。???、 ?っ????????? 、 ???， ヶ っ 、??? っ ? っ??????。?????????? 、 っ?っ ゃ??? 、??? ? っ?? 。
???????
????? ょっ ?? ???? 、???????? ???、 ?? 。??? 。????????????? 、??? ? 、 、??． 。 っ ??? ? 、????? 、??? 、 っ??? 、 ょっ 。??????、 ?? 、?? 。 っ
?っ????っ??????????????????。?????????????????????。??? ? ? 、 っ?? 、??? 。 ????っ 、 っ??。 。?? ????? ? 、??、 ? ? 「 、??? 。 、??? っ??? ??? 。??? 。??? ??????、????? ? 、 。 ょっ?? 、???????? 。?? 、「??? 、 ッ?? 。?? ? 、???? 、? ?「???????、?????? ?」????????? ? 、「?? 」 、「?…」 、??? っ ??? っ 。
????????????、??????? 、 ??????????????????? ??っ?。?????? 「???」 、 ? ???? 、 （ 、???） 「?? ? 」（ ）? ? 。?????? ? ?????????? 、??????（?? ）??? 。??、 、 ???? 、 ???? っ?。??、? 。
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???????????っ?????????????。?? ???? 。 ? っ 、「??、??? ょっ 」 。??「 ?? ? 」?? ??? ??、???????? 、「???? っ?? 。? ??、??? ? 。?????、 、「?」 ? 。?? ??、? ?? ?? ??? ? 「?????? 」 ?? ?っ?? ? ?。??、?? 、???????? ? 、?? 。?? ?????? ? ?、 ???? っ? 。?? ? 。???? ? ょ 、? っ?っ 。 、?? ?? 、??? ??? ?ゃ 。 っ???? 。 ?? ー?ッ 、 っ???? っ? 。 ゃっ 、?? ? ゃ ゃ
????????????????????ェ???????????。??????????????、???? ?、 っ 、?? ? 、 っッ??ッ????????????????。??????? ???、 、?? ? 。??? ??? 、 、??? ? 。?? 、 ??? ??? ?? ??????? っ 。??? ????????、 ? ? ? 。?? ??? ょっ ???、? 。?? ? っ 。??? ? ??????、? ? ?????? ー?、? っ 、 ???っ? ? 。?? ? っ 、?? ?? ??。??? 、 。 ?
??????。????? （ ?）??????、???????????、?????? ?????? ???? ???? 。 、??? 、?、? 、?????、 っ??? 。??? ? ???? 、?? 、????????、 。
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????????????、???????????????????。??????っ?????。??、????????????っ???????????、???? ? 。 ? ?? ? ??? ??????? ? ﹇ ﹈ ッ?? っ ?。???? 。???っ 。 、?? 、???? ? 。???????。 ???? ???? ? 、??? 。 、?? ッ ?? 、 ??? ッ???? 。???? 。 、?。????? ??? ? っ??、?? ? っ 。?????? ??? ?? 、?????、 ? ??? ょ 。 っ 、?? ? ?ょ??。
???????????。?????っ???ッ???っ???????????????????????。???????????????。?????????? ? 、 。??? ? 。 っ?? 、 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 」??? っ 。?っ 、????? ?。 ????? ???、 ? 、??? ? っ 。?? ??、?? 、 、?????? ? ? 。?? 、 っ 。??? 、?、 、?? ?っ 。?? ? ? 、????? ??、??? ? 。 ???? 」 っ 。?? ? 。? ???? 、?? っ ? 、??、
??
?????（????）?????????。????、???
??????、????（「???）????? ?。??? ???? ? 。 ? ???? 「 」??? 。 、???、? ? 。→，
S9????????????
????????（????? ? ????????????、??、 ? ??????????ッ?（ ?????）?????????
??? ? 。??、 。
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?????。??????????????????、 ー ? ????? 。?? ????????。? 、 ?? ??、 ? ? 、?? ?? ?????ゃ????? ?????。??? 、 。??「 」 ? ．「?? 」?? ?? 。?? 、? 、?? ??? ー?っ ?? ? 、 ? ????ゃ?? 、 。?? ? 。 ? ?「 ?」?? 「? 」 。??? 、 ???? 、（?ー?ー???ッ????）?、????????????? 、 ? ? ?っ? ??ょ?。? ??? ? 、 。?? ? っ?? ? 。?? ? 。 ?????っ 。??。???? ? ャッ?? ? 。
???????????????????、?????? ???。?????????????? ????????? 、 「?」 。 ? ???? 。??? ? っ 。?っ? 。???? 。?? 。 っ??????。???????? ?。??? 、 っ 。????? っ 、 っ?? 。??? ?? っ ? ???????? ?。??? ?、 っ??? 、?。?? ?っ 。??? ? ??。?? 。 。っ?、????????? ???????????? っ ? 。????? ? っ 。 ?っ????? 。?っ?。? 、 っ
?????」??《（????????ー?ー ???。 ????、 ??、?? ??????? ???。?????? 、「 ッ? 」「??ッ???」 ? ? 。????、 「?????ー ー ー? ?」??? 、「???? 」??? ー ?? 、??? （???）??。????????? 、??? 、??? ? 。??????（??? ） ??????一一?????????????
??、「?? ??? 、????? 」 、??? ? ?????。??? 、??、 ???? 。 、??? 、?????? 、??? 。???? っ 。??? 、?、 ?? 、 、?????? 。?????? ?? 、??????? 、
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??。?????????????、????????????? ???っ??????、??????、??? ? っ ? 。 ょっ?? ? ?。????? 、 ? っ?????? 。 、?? ?、? ? っ??、?? っ ? ッ?っ???。 。?? ? ? ー ー っ ゃ 。??? ??? 。 、?? っ? 。?? ?? っ? っ 、??ょ ．????? 。??? 、 ???? 、 っ??。 、 ? ????? ? 、??ゃ っ 。?? 、?? ??? 。?????? ???、?? ? 、 ? 。? ?? ?? ?? ? ? 、
?っ????ょ??。????????????ゃ??????????、 ? ????? 、 ??、??????????っ???。 。?? っ?。?????? ???﹇???﹈???? っ 、 、? ?? ?? ? ﹇ ﹈? ???? ???． 。 ? ﹇?????? 、?「???、????? ????????」????? 。????? 。 、 。??? っ??。 。「 、?? ょ 」 、?? ? 、 ャッ っ?? ? 。?? ?、 、? 、 ょ?、 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 。???? 、?? 、 。? ﹇ ﹈? ?? 、?? 、 ? 、??? ? っ ??? ー?? ?。 ?、????????????? ???ゃ? 、
??????。????（「???）?????????。????、?????????、?????? ? 。 、??? ? 、??? 。 、??? 。 ッ??? 、?? 。????? （? ） ?一一?????????????
????。????（ ）
??? ??? 。 ???
??? 。 ? 、 ????。????? 、????。 、?、? 。???? 、「?」? ???? 。????、???? ? ????????? ? 。?? （ ）???? 。 ? 、??? 。??? 、?「 ー ー」﹇??? 」????? 。 ?ー? 。?????（?? ?）???〜????????????。???（ ）??? 。 ??? 。 ?? ???? ??、 ??? 。
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、???、「??????????????」???????っ?????。????? ??? 。?? ? ? 。?? ょ 。 、??? ?? 、?? ?。??? ??。?? ? ッ ッ??????? 、 「????．???」?????????。「?????????? 」??っ 。?? ??? ? ? 、?? っ??。?? ??? 。?? ? ? ッ 。?? ﹇ ﹈ 。?? ? っ ょ 。???? ? っ 、 、?? ? 。??? 。???っ 、?? 、 ??? ? ??? っ? 。 。?? 、? っ 、 ーー? ? っ ゃっ ょ 。
?っ???????????????????????? ? 。?? ??????????????????????? 。 、 ょ 、 っ?? 。?????? ?﹇??﹈ 、 ? っっ?、???????ゃ?????????????。????????。、 ?????。 ? ? ???。 ー??ゃ ? 。 ??、?????????。? ? 、????? 。 っ 。?? ?。?? っ? 、 ???? 。 っ?? ??。 ?? ??。 ??? 。?? ??? 。 ? 、?????? ??? ? 。??? っ 、?? ?。 、???っ? ?? っ 、??? 、 ??? ?? ? 。
???????、?????。????? 、 ?。・・T9??????????????
???「?? ???（??）」?????、??? ??????????????。?????? ? 、??? 。 、??? 、??? （ ） 、????っ?。 、 ???? ? っ 。
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???????????? ??? ?、??????ょっ?ゅ??? 。 ? ????? ??、??? ? ? ???? 。 ???? ?? ????? 、?? 、 。?? ? ?? 、「 ??? ???」??、「? ? 」 、??? 。 ??ょっ ゅ っ 。?? ?? ? 、????? 、??? っ 。????? ?? ?。????????????、?、 、 っ 、?? ?? 。????? ?? ? ??ー???? っ???? っ っ 、?? ?ょ 。?? 、 ?? ?っ?、???????????? っ ????ょ?。?? ?? ?????? ? 。
??????、???????。?? 。? ?????、．????? ? ????? ???、??????、?? ????????? ょ 。?? ?? 、???っ? ?。??? 、 ????﹇???﹈???????????? 。 ???? ? ょ 。?、 。??? 。?? っ ? ゃ??? ? 、???、 ??? 、?????? っ 。??? っ っ 。??、????? ? ???? ????、 ょっ ゃ ．
?。?? ? ?? 、 、??? ? っ? ょ?? ? 。??? ? 、 ? 。?? っ ??? ? ?。??? ょ 。 ??? 、 ょ 。??? 。??? 、
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?ょ??。?? ? ????????????、???????? 、? ??? ? 。?? 、????。??????、????????。??? 、 ???? 。? 、?? ょ っ 、 、??ょ 。????? 、 ー ?????? 、 。?? ? ? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈ 。?? ? 、 。?? ? っ 。?? ? 、 ョッ ? ョッ??????????? っ??????、????ョッ っ?? 。 ョッ?? ????????????????。????? 、 。??ょ?。?? ? ??、 ???? っ ?ー? ? ー ? 、 っ?、??? ? 。 ?
?っ?????、??????。?? ? ? 、?? 。
????????
????? ? ?。?? ?ャ?? っ ? っ ???、
［「?????ャ???????」???????
???﹈。 （ ） 、?? ??。?? ???? 。??? 。???? っ ? 。??? ? 、?? ? 、 、 、??? 。???。?? ? 。???っ? 、 っ?? っ 、 っ??、 ??? ? 。 。??? ょっ 。?? 。?? ? 。???? 、 ょ 。??? 、 っ????? ?。?? 、 ? 。??? 、 、
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???????っ?っ??????。????????????、????????????????。?????????????? 、 ??? 。??? 、 ?????っ???っ???、?? っ 、 ? 。???ょっ ? ? 。?? 、 。?? ? 。??? っ?、 っ っ 。
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???????????????????????? ﹇『??? ??????ッ?ー』（ ???、? 、 ??????、 ?）? ﹈ ?????? ? 、?? 、 。??????ー???ョ ??? （?ッ ） ー ー? っ ??? ?? 。??． ? ??﹇ ﹈ ?、?? ?? 。?? ? 、 ? 。??? っ 。 っ??、?????? ? 。????? ?? ? ? ???。 、 。??? 、?? 、?? ? っ??。?? ? 、???? ?????、 ? ッ?? 。? 。??? ? っ? 、?? 、???? ? ???? ??? ? ? ???? っ 。
????っ?、????っ????????っ????????。????????????????????、 ? 。????? 。??? 、 ﹇?? ?、?? 。?． ???っ ?? （??）。?? 、 、??? ? 。っ?????ょ??。????? 。?? ????? ???。? ッ?? ? ? 。??? ???? 。 ょ 、?? 。?? ?? 。??? っ??? 、 っ?、 ? 、?? ?? ? 、 っ っ 。??、「? 、?? ?? っ ? 、 」?? ? 。． っ ? っ??、 ? っ ? 。
??????、????（????）??????????????｝????????????? っ?。、??、 、?（? ??? ?﹇ ）、?? 【（??? ? ???????）、 （??? ? ????）???? っ???。．ひ????????????????、???「 」???。?、? ? ???? 。 ッ??? ー、 ? ?? 、
??? 、??? ???? 。 ????、、 （ ）?????、??? 。? 、（? ?????????〉????）???。?」???????? ????????? ）?????っ?。
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?????????????? ?????????????????????? 。?? ?? 、 ?????。?? ? 。?? ? っ 。?????。? ??????????????、???? 。 「? 」?? ? ょっ??? っ ?? 、 ?「?????? ? ?????? 、 」 っ?? 。? っ????? 。 ?（ ）。????? ????? 。?? 。??、 「 、 っ 」??? ? 。???、 っ 。?? ?? 、?? 、? っ?? 。? ?? ? っ??、 ?? ????????? ?、 ?????? ??っ?。??? ﹇ ﹈ ッ 、????? ?? っ 、」????? ?っ っ 。
???????っ???????。?? 「??」???????????????、?、??? 。「 ?」 ??? 。??? ?? ?、 っ ???????? ? っ?、 ?? 。、????ゃ?????????。????????っ??????? 。?? ?? 。??? 。 、??、 ﹇ ﹈ 、???。??? ?っ 「 っ 」 ．??? 、?????? 、 ょ 。??? ? っ 、 「?? 。 」 、??? 、「 ???? っ ???? ? 。? 、?? ? 」?? ??ょ 。?? ? 、「 、??? 。 っ??、??? っ ? 」 ょ 。っ??????????。????? ?。 「 ょ 」
・←??????????????
???、?????????﹇?????? （??? 、 ? ???﹇???? 〜???? ﹈）、??? 、?? ?? ?????（ ? ）（??? ﹇ ＝?〜? ? ﹈）、????、? ? ???? （???、? ﹇?? 〜?﹈）。 、 、???、 ??? 。????????? ?????。? ? ? 、?? ＝???? ? ??????、???????『???????』?? 。 、??? 。??? 、???? ?????????? 、?????、 ???? ッ ー（?????????）、?????っ??? ? ? 。?????? ??
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??「???????ょ?」??っ??、?????、「?????っ???」??っ?、?????????。? ? っ 、 ? ? っ?、 ? ? ? 「 ? ?っ?」??っ?、????っ ?﹇? ???﹈。 ??? 。
??﹇??﹈????????。???????っ???）????? ? ? ? 。?? ? ? っ、、??。 ? っ 。?? 、????? 、 ょ 。?? ? ? っ? ? …。????（??）。?????っ?????、????????????? 、 ?? っ????。
?????、???????????? ? ???、?? ?? 。?? ????? ????? ??????? 、?? （ ）??っ ?? 。 、?? 、 、??????????? ??? っ? ????? ???? ???? 、?????????。??? 、? ?
???????ョッ????っ????????。?? 、 ?? ? 、??? ー っ 。??、 。 ????????? ? っ 、 、??? っ 。 、?? ????、??????????????? ? ????? ? ?．???? ?? ???。 、 ??? ?? っ?? ? ? ョッ っ 、??? ? ? 、 、?? 。 ．????、 ? ? ?? っ??、?? 、??、 ? 。 っ 、???? ? 、?? っ ? 。
???????????
????? ? 、 ? ー?、???????? ?っ?。 ???? 、?、? ? 、っ???????。??? ?? ? 。
?ッ?????????????
????、????????????? ? ????? ?????「? 、 ???? 。???? 、 ?（?????????????????（? ?? ）、、?????? っ 。???? ??、???? ???? ?。 ?、??? ? ヶ???、 ??????、 ???? っ 。?????????? 「?????↓????? ????? ? ）。???＝ ?ュ ー????、? ー?ー? 、??? 。 、??? ???? 、 ? っ 。?、??? 、 ?
??? ? 。???????? ? ?????、??? ? ???????????? 。
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?????????。????????????????、 、 ?、 「????????????????????????????????」???????????????。??? 。?? ??????、? ?っ???? ??っ 、 ???????っ ??。??? 、 ?
????????????????? ?? ? ?? ????? 、??????? 、?????? ? ?、?? ?? ??? 。?????、? 、???????? ? 、 ????? っ ???、 ? っ ???? ?。 ?、 っ?? ? 。??? ー 、?? 、?っ???っ??????、????????
?。?? ???? っ ?、????? っ 。?? ?、 ? 、 ? 、、? ?っ??っ ???。?????????? ??、 ???、? ッ? ? 、
???????????、?????????????? ?、????????????、???????????????。 ?????????????? 。 っ?? っ?? ? 、 。??? 、 ??、???? 。 ?? ?、?????? ? っ 、?? 、 、、 ? 、?????????? 、 ???????、 。 ッ 、?? ? っ?? っ? ?。 ? ?っ 、???? 、 ー ーッ?????????????????????、??? ? っ?、???? ? ?? ?? ? 。???? ﹇ ﹈ 、?、??っ ? 。 、?? ?? 、 ．??? ? ょっ ゅ っ??。 っ 、?? ? ? っ??。
???????????????ッ?????????（?????? ???? ????? ??。? ????? ? ???? ?? ???? 。 ? ???? 、 っ?「? 」??? 。?? 。?????????????????? 、? ?????? 。（????）????、???（ ） 「 ??? ???? 。??????? ????? ?、???????、??、 。???? ????? ???? 。??? 、 ?? 「?????、????? っ 。?????、????（? ｝）???? （?? 。??? ? 、? ?。??? ??? ? ???【?〜?? ??、 ???? 、 ???????? ?? 。?? ッ ー???、 ?ー???っ ? ?。??? ???? 。
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??????????????、??????????? 。 ???? ???? ????
???、?????????????????、?
?? ? ????? っ 。? ッ ー ???? ??? 。?? ?（ ? ）???????ッ ー?っ?? ?、? ??? ??? ???、????? 、??????? 。?? 、?? ? 、 ? ???? 。?? 、 、
???? ?? ????????????ィ? 、? っ?? 、 「??????????? ???、 ?? ? ???っ 。??、 ? ? 。
，????????????。??????????
??? ? ???? っ?? ?。 ッ??????、?ェ?????、?? ?っ? ?????。 、?? 、 ? ?っ 。??? ?????? 、??? ???? 、 っ ? っ ?
??、?っ???????????????。??? 、? ? ??。?? ???????、???????????????????。 ???? っ 、?? ???っ ? ? 。 ???? ? っ?? 、 「 、?? ???」 っ 「 、??? 、 っ 、??? 」??、 ?﹇??﹈? ??っ ? 。??? っ 。?? 、 ??? ? ?、 。??? 、 ﹇ ﹈?っ? ュ ー? ．? ?? ? ? 、?、 、 ???? 、「??????????ゃ???」??、「? ??ょっ?? 」 、????? ? っ 。?、? ?? 。?? ? ッ ッ ?、 ?????? ? っ??? 。 、?? っ ? ? ??。?? ? ? 、??? っ 。?? っ 、
?????????????ッ?ー????????????????????、???????????? ???? 、 、???? 。 ? 、?? ?????? ー ャ??? ? 。??、??? 。???? ?（｝???）??一一???????????
??。???? ィ?? ? ??? ??? 。﹇ 、??????? ???? 、?????っ?。り・P9?????????????
???????????? 。 ? ??。? ?? ????、 ????? 、 ? ???? 。???? ?
?????????????。?
??（ ）??。?? 「? ? 、??? ?、??? ?? 。?? ー???。??????ッ 。 ッ 、??????? ??。
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??、??????????????????????、 ? ???????．?? ?。??????????、 ???? ? 、 っ????? っ 。「?????」??「????」???????っ?????、 っ 。? ????? っ??? っ 、?? っ 。
???????
????? ? 、?????っ?? ?、? ー??? 。??? ??? ?、 ???? っ 、 ? ? ??? ー 、?? ? 。?? ?? ??? ? ョッ?? 。????、 ? っ?? 、 。? ??????????????????????。
??? ョッ っ?? 。 っ??。 ?? ? （ ）、???、? ?? ???? っ 。 、
?????????、???????????????? 。 ???。 ?????、??? ????????????? 、 、?? っ 。?? ? っ? っ ? ? 、?? ????、 、???、? ? 、??? 。??、 ? ? 。 ? 〜?? ? 、?っ ?? 、 ョッ?? ?? っ?? ? 。 っ 、 ??? ? ? 。
．?????、????ョッ??????????、
????? っ 、?????、 ? っ っ 。?? 、 ?????? 。 、?? 、（???。????、????、??????????）??? っ 。????? ? 、?? 。
????????、????（「???）???????????????っ?。?? ?????っ（?? ? ??????????）。??????（｝?? ） ??、???? ??? ?
???????????????? 。 、??? 「 」??? 、??????「??」 ???。 、?????? ??、?? 。??????。
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????ョッ????????? ??? ?? ?、? ???ョッ??????? っ ????、 ??? ???????っ 。??? ? 、 ? 、 ? 、??。 ー 、?? ? 。 ょ ????? 、?? 、 っ 。??? ? ? ー???っ 、 ? ??、? ? ? 、?? 、 、?? っ?、 、??? ? 。 ??ー??? ー 、?、? ? 、 ー?? ー?。? ?、 ょ っ??? ? ? 。??。 ? ー????? ? ? っ???。 「 」っ???。?????っ 、 、?、 、 っ ? ??、??? ョッ









???????、?????? ? 、??? っ 。 っ??? 。 、 ?っ?、???ッ??ー?ー?????????????????。 ョッ????? っ っ 、?? 。 ?????? 、 っ??? 、 っ??? 、 ょっ?? 。????? ョッ 、?? ? 、 ﹇ ﹈ 、???? 「 、 」?? 。 、????? っ 。????、?? ???、?? ? 、?? ??? ?? っ ? 、????ョッ? っ???。
??????????
????? ???、 ??っ 。? っ?? ???っ?? 、
?????っ???????????っ???????。 ? 、 ???、?????? ???﹇?﹈????? ????? ? っ ? ? 。?? 、???? 、 っ 、??? っ?? っ 、?、??? 。?? ョッ 、??? ? 。?? っ ? 、??、 ? 。 、??? ? っ?? 。??? ? 、 ョッ?? 。 、??? ? 、????、 ??。??? ? 、?? ? っ? ー?ッ?、 ? ? 。??? 、 っっ???? ? ?。?? ???っ? ??、???? ?。
?????????
????????? ?? ? 、 ??????、? ?? ? ? ? 、 ??
?????????、???????、???????????????????っ?。??????、「 ? 」?「? 」???、??、 ? ッ ーー??「? 」??? 。????? （【 ??）??????? ?????????、??? 。 、?????? ????「 」??、 ? 、??? 、??? 。?????????、?? （???） 、?? っ??? 。????? 。?? ?? 。 ??（一
??????????????
????????? ?????????? 、?? 。??? 。 ???? ? 、??? 。???? （ ?）?、??????? 、??? ? 、????? 。 、 「??? 」??? 、っ?。??????、「 」??? 、
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??????、???????????????????。???????????、???????????? 、 ? 。?? 、??? ? 。?? 、 、 、??? 、 ッ 、 ー??， ?、「 」? 、「?? ?? 」 、 ょっ ゅ っ??? っ?? っ 、 っ 。?? ???? ??、???????? っ ょ 。??? ?????﹇??﹈ ? 、?? ? ? 。 ???? 、 ゃ 、??? 。?、? 、 ? ? ??? ? 。?? 、 。?? ? ? っ 、 （ ）??? ? 。 、 ょ?????? っ 。?? ? 。???? 、 っ ゅっ?? 、 ???、 ? ?っ???????????????????? ???。??? ッ
?????「?」???????ょ??。?? ?。 、 ? ?????、? ? ??? ? ? ?? っ ??? ? ｝?? ??? 、 ﹇ ?﹈?? 。?? ?? ??????? ? っ 、 っ?? 。 、 ???????? 。??? 、 ? っ ゃっ?? 。? ??? ? ? ﹇ ﹈??? っ ー??? ? 、 っ?? 。??? 。??? っ 、っ?、 ???????????? 。? ????? 、?? っ 、??????っ? ? 。???? っ 、?? 、 ??? ?っ??????????? ??? 、っ? ? 。??????? ???? 、? ? 、?????????? 、?? ?? 。 。?? ? ょ 。
???????。?????、??????????????????? ? 、?? っ?。????????? 。 ?（????） 「 ? 。????? ?? 。??? ?、 。??、 。??? 、 ????。 ???。 、．??? 。・・R6???????＝??????
???。 ?? 、????? 。? ．??? ??。 、??? ? 、??????、??? ?。??（???????）?????（ ? ）?。??? ? 、??????? ???、 ???? 、??? 。???????? ? ?????、? 。???、??? 、 ??????? ??? （?????? 、????っ?）、 ??? 、??? 、??? ? ? 。
?????。????????????、??「???? ? ゃ 」? っ??? 、?? 、 ??? 。???? ?????????????????、 、 ???ッ?? 、?? っ っ??? ? ? ?? ??? 。???? ? ? 。?? ? っ 。? ?? ?????．?? ?? ????????、?????????? 、 「 ッ????? ? 」 。?? 、??? 。 、??? 、「??」 。??????「??????????? 」???。? ? ? 。 ???? 、 っ?? ?っ 。 、?? ? 。 っ 。????? 。?? 、 ?? っ 、?? ?? っ ? 。??? ? っ 。
??????????
????? 、
????????????????? ????、? ???????????? 。 っ??????? 。 ? ????????????? 、 、?? っ 、?? ? 、?? ? 。? ??? ? 、?? 、 っ?? 。????? っ 。??? ?。﹇ ﹈?、? ??? ? 。「 っ 」??、「?っ 」 っ 、?? っ 。． ? ?っ???????????。??、?????、?????? ? 、 っ 、????? ? っ?? 、??。 、ょ??。??? ?。 ょ ???、 、? ?? ?? ?。
?????????
????? ? 、
?????（????）??????、?????????????????、?????ッ??（? ） 。????、? ?ー ー?ャ? 、 ー??? ? 、 ュ ッ???、? ッ ィ??? ーェ????????????っ??? 。?????、?? 、 ?????。??????? ??、???? ? ???? っ??? ?、 （?）?っ?。?????? 。?????。??????（? ? ）?????。????????
????、????。??????? ???? ? 、??? ? 、??? 、??? 。 ー???????? 。???【???、 ?。
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?????????????。????????????っ?、???????????、?ー???????????????????。?ー????????????? 、 ? ー?? 。 ? ???。 、 、? ??? ? ???、 っ 。 」?? ? ょっ?? 、?? 、?????、? ? ゃ??? っ? 、????????? っ ? 。??? 、??? ???、?? ??、 ???? ? 、?? ? ????????。????ョッ っ? ? ?、???? っ 。 、??? っ っ?、 ?、?? ? っ 、????? ?? っ 、????? ? 。 ?? っ??? っ 、?? っ 。 っ?? ???。?? ? 、 ? ?
?????っ????。????、、?????????? ??????、 ? っ ?? ???? ? ?? ???????。
???????ー????ー??
????? ? ョッ ??? ッ? 、??? 、っ????????。????????、????ー?????っ 、?? ?????????、????? 。??????、 ??? ?、???? ? 、 ョッ ???? 、 っ? ??????っ?。 ?? ? ???っ?。?? ?????? 、 ??? ????? っ 。?? ?、 ョッ??? 。 ー ェ?? 。 っ 、?? ? 。? ??ー?? ? 。 ョッ???、 、 っ??? っ ? 、? ??? ? っ????? 、? ?? ?? 、??? っ ょ っ?? 、 、
??????（「???）???、?????、??????????????????、?、? ? 、??? ???? ?????。??????。????????? ????????、 ? （??）? 。??? ??? ??? 。??????。????? ? ョッ?????、???? ???? ? ??、? っ 。???（ ??）????? ???? 。
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?????っ????。???????????????????????、???、???、??????っ? ? 。?っ??? 、 ? ??? 。 ? 、?? ? ? 。 、????? っ 、?? ? 、??。?? 、 、 、 ー?? ? 、??? ??? 。っ???、??????????????。???????ー? っ っ????? 、 ー???? ? 。 っ????????ー っ ． 、??、?? 、 ? 、 ??? っ 、 。?? ? ョッ っ ??? ー? ? っ?? 。??? っ?? 、 ????、 ? っ 、っ????????。??????????っ 、 ?? ?ョッ 、?ょっ?? ? 、 ? っ??っ?、 。
???????????????????、??????????????????、????っ?????? っ ? っ????。? ????????。??? 、????? 、?? っ 。?????、 、?? っ????? ? 、? 、????? 。??? ??? ?? 、? 。??? 、 、「??? 」 っ 。?? ? ョッ ? っ?、 ???。 、?? 、? 、????? ?? っ 。?? ?っ 、????? 。っ??????、????ー???? ?????? 、「 ? 」 ? ?。???﹇『 』﹈?、????? 、 、?? 。??? ?っ 、、 「 、?? ? 、 ?
?????????????ョッ????、? 「????????????????? 」『???」（ ? ?、??? ）?? ???? 。→｝T0
?????????????????
???????? ?????。???． ?、 ????? ? ???? 、 『??? 』（ ）???、「??? 、????」??? 。
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?」??っ?。「????」???????、「??????っ?、??? ? 、 ????? ?っ ゃ 」「?? ? ? 」「 ?? 、 ?????」「 ? ? 、 、「??? 、 ?????? ??」 ? 、??? 「???」? ??ゃっ 、 ? 、?? 、 っ 。??? っ 、 ??? ー??っ ? 。 ョッ?、? 、 「? ??? 」 、「? ? ?? っ 」?? 。 ????? 。 「?? ??? ? ?」 ? ???? ????「? 」 。??? ?、 ? 、??? 、?? ? 、 ??っ????? っ っ 。?? 「 」 っ?、????? 、 ??、 っ 。?? ?? 、「????? 。
?、?????????????????????っ?? ? 。???? ???????????。??、?????? っ 。 ? ?っ??．?、????????、??????????????????。 、 ョッ????? 、? ???? 。??? ? ゃ?。? ョッ 、 ??．? ? っ ????????? ョッ ょ 。???? ょ 。 っ??。?っ?? ? ?????? ? 、??? っ???、? っ?? 。
??????????
????? 、 ．? ???? っ ? 。??? 。 ? ? ッ??? ょ ? っ ?? 、??? ?、???? っ?? ? 。 、??ッ? 。? っ??? 、 。?? っ ? 「??? 、
噸ひ
T1?????????????
???、????（【???）， ＝???????????「? ? 」???????っ?、??? 。??????（??? ）????、?????? 、ャー? ? っ 。??? ???????? ．???。 ???????? 、「??? ? 、??? 、??、??」 ????????。???????????? ?????。???? ???? ? 、?????? 、 ????? っ?。? 、?? ? 。 ．
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???」?????、?????????????。???????????? ッ ? ????? ???????、「? 」、???、 、 ??っ ???? ? 。 ﹇ ﹈ ? ?? 、「?ゃ? ? 」 っ 、? ? ?? ? っ ﹇ ﹈ 「???」 、「 」 ? ???「 ? ? 」??ょっ?ゅ 。 、?? ?、「 っ??? っ 、 っ っ??ゃ 」 っ 「 、?? ?? ??っ?、 。?? ?????。??? 、 ? ? っ?? ょ 。 っ 、?? ??、 、 ? 。??? ょっ ゅ 、?? っ 、 、?? ? っ 。「 ゃ 、 ? っ??」 ?ょっ ゅ? ???? 。 っ 、﹇?﹈ っ 。??? ? ??。? っ 、 ? ー??????? っ 、 っ?? ゃ 。
??????????、????．っ?ゃ????、??? ???、??????、??? ? 、??? 、 ? っ 、? ????? 、 、??????っ????????。?????、????? っ 、??? 、 、?? 、? ?? 、?? ? っ?? ? ? 。?? 、?? ? 、?? ? ? ?? ?。??? ?? ??? 「 」 。??? 。 、?? ? ?????? ? 、?? ? 、??? っ 、?。 っ っ????? 、 ? 、?? っ??、 ? ? 。???? 。?? 、 っ????? ?? ? ???。???????? 、?? ?? ? 、??っ 。??? ? ?
?????????????????、????（「???）?????、??? ????。 ? 。???????、 ???。????? （ ? ）??????????? 、????????????。、???（?? ） ????? 。?、???? 、??? 。???????? ?《??。??????? 、??? ? ???? ????、?????? 。??? 、????????? 。．?????? 、????? 。??????、? ?????（???? 〜）????っ??、?，? ???? 。???????????????
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?????。??????????????????????っ????? 。 ????、?????っ?????????、 ?????????、??????? 。 ??っ??、???????、????、??? ??????? 。 、?? っ ? 、 ?????ょ 。 ??? 、 ． ? ?????? 、 っ?? 。 っ 、????? っ ?、??????。 ? ? っ?? 。?? ?? ???。???????? ? 。??? っ 。??? 、 っ 。?? っ 、 、?? ??? 、?? ?ッ ??????? ょ? 。??．?? ? 、 ィー?? ?っ ?? ??。??? ? っ 、??????っ 、 っ???? 。?? ? 。 ．? ????? 。 、 、
????っ?????。?????????????? ? ?、?ょっ? 。?? 、?????? ??? ?。??? ?、?? ? 。??、??? ???? ?? ??、? ? 。 、?? ? 。 っ ?? 、??? ? ???? ? ??? 。 ? 。??? 、 「??」 、 ? ?? 、??? ??っ? 。???? 、 っ??? 、 っ?、 … 、??、?? 、??? ? 。????? ? 。 ????? 、????? 、 、?? ?、 ー 。?????? ??? ? 。が．???????????????????????????? 。 ??。??、
?、????????????????????????????っ ???? ?。?????? ? ?????????、???? 。??? ???? 、??? ???? ーー?? 。??? 、???? ?????、??（ ） っ?? ??。
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?????????????、?ー??ー??????? 、 ? ? ???????。???????? ? ? ?っ?? 、 ょ?? ? っ 。?? ? ? っ?? ? ??????。???????、????? ???? 。?、 ゃ っ 、?? ?? ?? 。??? ? 、?? ????、 っ 、?????、 ? ????????????っ ? ょ??。??? っ ?ょ?、 、?。? ?? ゃ っ??。? 、 ? 。????? ? 、???? ? っ っ ょ 。????? 、 ?? ? 、??????っ ょ 。??? ? 、?? 、 ー ー ??。? っ
??、????ッ????????。????????? ? ? っ 、 ??? 。????? 、 ???? ?? 。??? ? ??????、? 、?? ?っ 。??? ? ???っ 、 ?? 、 、?? 。??? ょっ ー ー 。?? 。????? ?ょ 、 ー ョ???、?????????????? ??っ? ょ 。????? っ?? 、 ．??? っ ょ 。 ???????っ? 。??? ?、?????っ??? 。 、?? ?? ???、 ???っ ? 。????? ??ょ? 。??? 、 っ?? ょ 。 、 ??
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???????っ???????。??????????????????????? ? 。 っ??? ?、 ? ?????。? 。???、??? ー???????????? ょ??。?? 、?????? ?????????? ?。 っ 、??? 、????。??????、? 、??? っ 。???、? ??? ? 。??????????? 、???????、?? っ ?? 。??? 、?? 。 、 ョッ?? っ ? っ 。「 ??」???? ?ョッ 、?っ ? ?? 「?? ??ヶ? 」? 、?? ? ?っ 。「???」 、 ょ 、 ョッ?? 「 」??、 ? ョッ
????????????????。?? 。??? ? ????????? ?????? ??????? っ ??。? っ?、 ? っ???、 。? 、?? 。?? ? ? っ 。??? 、 ??? ? 。 ???? ?、 ?? っ???、 っ??? ? 。 っ???、?????????? ?????っ?。????? っ 、 ョッ っ 。
?????????
????? 、 、???????????? っ ょ 。?? っ 。 ? ????? 。﹇ ﹈ 、っ? ??????。???? 、?? ー ッ 、?? ? 、 っ?? ? 、 っ?? ? ??????。??? っ っ ょ 、
???????。???????。
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???????????????????。?? ????、? ?????っ ?、 っ?? ?、 。」???????????っ?、???????????っ? ?。 、 ????。??? ? ? 。????? ? っ???、 ? 、???? 、 ?（ ） ??????? ?﹇＝??『「?????????????? ?? ? ? 。??? 。 、??? っ 、 、? ? ??、 ? （ ） 。?????? っ 。 、「????? ????っ? ?? ? っ 」 、?? っ? 。??????? 。 っ 、?? 。 、?? ? っ 。??? 、????、 、 。?? ?? っ? 、?? ? っ??、
???????????????っ???????。????、???????、? ?「??????」?，??????っ????????、??? ? っ?? ? ???? ???? 。? っ?。?? ???? ? 。????? 、?? 。??? ?????。??? ? 。??? ﹇ ﹈ っ 、「?」? ? 、?? ?、 ． 、??? っ 、?? 。? 、 、?? ?? ? 、????? ?? っ 、??? 。?? っ 。?? ??? ?ョ ?? ↓? ? 、 っ 。???、 ヶ っ?? 、 っ?? 。?? ? っ 、ょ?? ?? ????? 、 ?
????????、???????? 。 ? ???）????????、????? ???? 。???っ??。? ? ????、???? ? ??? 、 、?????。??????????? ? 、?????（ ??〜???（ ）（ ????〜????【＝?）、???
?（? ? ﹇＝?〜?????? ?）、（?????????〜??「 ）、 （????｝???〜 ?????? ）、 ? （??? 「?〜 ??????）? ?っ 。?????? ?????????? ?。【???????????、????? 、????っっ?。?????? 、???????、? ュ ー ョ?? っ 。
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???????????っ????????。?????????????????????、???????、 っ 。?? ? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈?? っ ???っ? 。 っ?。????? ???? ? 、? 、?????。????ヶ?? ?、??? ??????????、??? ? 、??? ?? ? ?、??? ? っ?? 。? っ ? 、?? ? 。 っ??? ?、?? 、?? 。?? ?? ?? ?? 。??????っ ? 、 ? ィ?? 。??? ィ?、? っ 。 、?? 、 ??? ? 、「?ヶ?っ ?。 、 ．??? 」 ? 。 ?「?? 、 」
?????。???「??????????????」?????????????????????????? 。????? ??、???? 、??? ?っ?????? 。 ??? 。?? ? ? ? 。???? 、?? 。??? ? 、 ??????。??? 。??? 、 、?? 、 ? 。???????? 、 っ 、??? 、?? っ っ 。?? ?
???ッ????
???? ??? ????、??????っ 、??? 。 ????? 、 ???。 ョッ っ 、?? ?ョッ ?、 、?? ? 、?? ? ?。
??????（﹇???）????????。?????????????????????、｝?????????。???
??? 、?????? 、??????? 。?????? ?? 。??＝?（? ）???。 ? ???、 ? ?、 ???? ? 、??? ? ー ???? 、??? ? 。 ????、 。?? 。
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????????????????ッ?、??????????????????。?? ? ?????、? ョッ??、? 。? ?????????。 、?? 、? 、?? 、 ? ???? ???? 、 ー?????? 。 、??? ? っ ゃ????????、? ?? ??ッ????。??? ? 、 ー? ? ?｝??? 、「??、 ? 、???? 。?? っ ゃ 」? ? ?? ? ュ ッ??。? ー 、? ?、 、??、 、 、 っ?。?ュ ッ ? 、 ー??? ?っ?。 ュ ッ????? 、 ? ??ー? ??ィ ? ??? ?っ っ 。 ュ ッ「????っ???????????、????????? ??? ? ? ? 。????」??っ?。 ー 、「
?????、???????????????」???? 。? 、 ?。????、???????っ???????、?????? ??。 ?? 、 ー っ 。?? ょっ 、????? ??????っ???。 ー 、?? ?、 ?? 、?ュ ッ?? 、? っ?? ? ヶ 。??? 、 、??? 。?? 。??? 、 っ 、????? 、 、 っ 、?? ?? 、 っ?、? ー っ 。??? ? 、 ???? ? ? ッ?? っ? 。?? ??、 ョッ???っ? 。??、 ョッ っ??? っ ??。?? ??っ ? ? っ?っ ? 。 ョッ
??????（????）??????〜??「???????。??? 、 ?っ?「????」 ???、 ? ，???? ? ??。? 、???? ? 「 ???」 ? 、??? 、???（ ? 、?） 。??????ー??、??? ?（ ）??? 。??????????。
?????（? ?）????????? ???、???????。??｝ 、????? 。
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??、???????????????????．??ョッ???????っ???????、?????????? ???????。???、?????? ? ??っ?、??????????? ?? 、?? っ 。 ????っ 、、???????? ?? 。?????、 、 ??、 ??? 、?????????っ ? 。?っ? 。 ??? ? 、 ??? 、??? ? 、??? ?っ?? 、 ?? っ?? っ ??っ ?? っ? 、???? ?っ 。 、??? ????? っ ? 。 、?? ?? 、
????? っ????????????。?? ?、 ョッ ?????? っ 、 ゃ? ゃ??????? ? ??。? ?? ョッ???????????????? ?? 、????? っ 、?????、 、 ? ? っ
???っ?????????。??????????． ? ????????????、???? っ 。?? 、 ー ?、??? ???????? 、?? ッ ? 。
?????????????????????????? ???? 、 、 ー??、?ッ ャー、????? 、 ー? 、 、??ッ?? っ? ッ??? 、 ッ ャー??? ー 、 ー?? 、 、「???????????ッ????? 、??????? 」 っ?。 ? ? っ?? 。??? っ ?? 、 ッ?? ??? 。
?????????、???ー????ュ?ッ??? ッ 、ョー??? 、 ????ょ??。???? 、 ? ????、? ォーっ?、???? ???????、??? 。 ?? ?? 。?? ?っ 。 、??????? ?。? 、??? 、
????????????????? ????? 。 ィー ー、???? ? ー 、? 、
・ひ
V0?????
???????????、???????????????、???? っ 、 ??????? 、??? ????????????? 。??? 、 、??? 、?????? ﹇ ．????? 。 。????????????。??? （???） 【 〜（一
?????????????
??? ? （ ）???〜?? （ ）?
｝???、?ッ?ャー????









?????ッ 。????????? ??。? ?
???????????、???????????
??、?? ょっ ???????、 ?? 。 、
????? っ ????。???
??? ? 、? 、?? ?? ?? ァ? ??? 。?、 ??? ? ー ?ァ?? ? 。 っ?、 ? ??っ? 。??? ? っ 、??? ?っ?? 「 」?? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ?? ? ? ??。 ? 、 ?っ ﹇ ﹈??? ? 、「 、 ょっ?」? っ 、 。?? ? っ 。?? ? ．ッ ?。?? ? ッ
???。???????????っ?????、????っ????、?????? ? っ 、??? ﹈??ー? ? 、 、?? ? ? ょ ? 、 ??? ? 、?? ?、?っ ? 。?。 ?? 、 、??? 。 、﹇?﹈?????????、???「??????????? ?? 」 っ 、?? 。?? ???? っ? 、 っ??? ょ 。?? 「 」 ?? 。???? ? っ 。?? 。? ????? ? 。????? ?。?? ? ッ ? 。?? ? ヶ??? ? ゃ
??っ?????、???????、?????????、?? っ 。????? 、 。?? ? 。? 、???、 っ 。 、?? っ 、?? 。? ? 、
・，
V5?????????????
??【????〜??????、????????????????? 。 ?????ー??? 、??? ????? 。 、??? ??、??? 。??? ??ッ 、?? ? 、? 、??????????。?ー ?? 。?? ? ォー? 、??? ???? 、 っ 。?????? 、 ??? 。・・V7?????????????
?。??? ）
一一???
?、? ? 。???????〜? ???? ? （??） 。??? ? ッ 、? ???????、?????? 。ャ?? 、?ヶ? 、??。? 、 ?」??? ???? ???????
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????????「??????????、?????????????????、????????」??? 。 、?? ? 、 ? ? 。 っ???? 、?? 、 、「?????、??????っ?ゃ??」???。??「?? ? 、 っ???、? ゃ 」 っ 。?? ? 、 ゃ 、、?。 っ 、? ?? ?? 。 。
????ッ?ー????????????
????? ? ? ? ??。?? ??、? 。?。? っ 、??? ? ? っ? ??? ? 。???? ??。??? 、 ? 、?? ? ょ 。?? ? ?? っ???? っ 。? ? ? 〜? 、 ? ? ? ??? ?? 、 ? ー?? 。? ??????っ??? 、??っ?????? ?? 。??? っ
???????????????????????? ? ? ? ? ?????ッ ?? 、 ???? ??????????、? ???? ???? 、 っ???、 っ 、 っ??? ??。 ?? ???、? ? っ っ?? ? 。「? ???? ? ー 、?ょ 」 っ? ? ?? ? （ ）???? 、「 」???? 、「 ? 、?? ? 」? っ?、??? 」 っ 、 、「?????????????、??、???????っ?」? 。 っ????? ? ー?? 。 、 ? 。??? っ 、?「? っっ???」??っ??、 「 ??????? ? ? ?」 。????? 」 っ 、??? ? 。 ? ? っ?? 。 ? っ 、????? っ ?っ 。? ?????? ? 、?????? っ ??。




??。??????????? 、???????? ? 。???? 、 ?????? 。 ッ（???????）、???????? ? 。????、? 、??? ????・・W2?????????????
?????〜??）? 。?? ?（ ??）??? 。 ?????????? 、??? 。?????????? 、????? ?、 、??????????? 、????? 。
2“
????????。?? ???? ?????っ??????????ょ??。 ? ッ 』?? ? っ 、 ? っ 。?? ? （ ャー? ）? ?
［『??????????????????????
??? 。 ? 。???? ? ? 、?? ? ?、 ???? ?????? っ?、 ? 。??、「? っ 。 っ?」 ???? ? 。 ゃ???。????『 ? ャー 』 ? ゃっ?? ?。???? ???? 。???????、 っ ?? っ 。
??????
????? 、 ??? ? ?? 。?? ?っ っ? ゃ 。?? ??っ ???。 、??? ? 。??? ? 、 、?? っ 。「???、??????????」????? ?、???ゃ 、?、?? 。?? ? ? ? ?、
??????。????????????????。?? 、 っ?。?? ???????????????????????? ょ? 。????? 、 （ ） ー?? 。 っ 、 ー?ッ??? 、 ー?ッ ??????? っ????、?? 、?? ? 。?? 、 ???? ???? ????? 、????? 、? ????????っ ? 。 、 ?（???????）???????? ? ????????っ??? ?、 ?? ??。 ? ? 、 ? 。?? ???? 。?? ? っ ?????? 、?????ョッ???っ 、 ???、?? ? 。?? ? 、 。?? ?? ? 、 ー?? ? 、 。?? ? ョッ 。????
?????????????、????（????）????????????ッ????????? 、、 ??? 。??????（ ??）?????? 。??????。?? 、??、??、 、????、 ? ??。? ?????????。??『 』『 ? 」??。?????? ッ ??』（? 、 ???
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???。???????????????????????。?? ??????????。??? ﹇ ﹈?????? 、 ? ??????? 。 ? っ 、????? 、??? ??? ???? 。???? ?? ???? 、 ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈????? ー 、??? ?、 ー? っ 、???? っ 。?ょ 。?? ?っ ? 。 っ?????????。????? ???。? 、 ? っ ?、??? 。 ? 、??? ? ???? ? 、??? ? 、?? 。． っ 、??? 。????。 、??? ょっ ゅ 、 ゃ?? ? 。 、?? ? ?? 。???? ?? ??? ? ．
???。????????????、????????? ? 、 ???????。?????、?????????、???????ょ?。??? 。 ?????? っ 。 ???? 、? ﹇ ﹈ っ???。??? ?? 、?? ょ?。??? っ 、??? 、 ????? 。????? ?? ー っ?? 。 ???? ? 。?? ?? ．。?? ? 、 ? 。?? 。 。?? ? っ ?? 。?? 、? っ 、??? ー 。 、?? ? （ ー ）?? 。 っ??? っ ??? 、 ? ー 。?? ?? ??? ョッ ? 、????? っ ??? ? ????。??? ? 。
??????????????、?、????（????）???﹇????、???????? ?。 ???? 、 。????? （ ? ）〜????????。?? （? ）???? ???。 ???? 、???。?、 。・◎??????????????〜????? ???????。??? （?）? ? 。













































1983昭和58 〃 河本 （この間経審委員）
1984昭和59 〃（第2次） 金子
1985昭和60 〃 平泉 9月　プラザ合意
1986昭和61 〃 近藤 4月前川レポート発表
1987昭和62 11月　竹下 中尾 10月　ブッラクマンデー


























??????????????????????????????ョッ????、????????? っ??? 。 ?????ョッ ?? ．??、??? ???、??? ??? ? 。?? 、 ? ???? 、???っ 、 。 ? 、? ? ?? ? 、 ???????、? 。??? ? 、?? ー?? ? ?、 「 」?? 、 ? 。??? 、 ー??? ? ??。? ? 、 ー?? ? っ ．っ 、??? ? ???????? 。 ? 「 ? ???」 、??、 、 ? ?????? 「
?っ???????????????っ????。??????????????? 、? ???? ? ? ッ??? 、 ???、?ー????? 。?? 、? 、ッ?ャー? ????????????????。? ー 、 っ 、??ッ．?? ??????? 。?? 、 ?っ 、??? ? っ? ? ?? ? 、 ー??? 、??? 、 ???? ? ?? ? 。?? ? ー 、、 ッ ャー??? 。 、ッ?ャー?????ー?????????? ????。
?????????????????
??、?? ?? ?? ? ?? ?? っ 。「 」??? 、??。 、 ? ョッ????? 、、 っ
???????（????）???????????。? ??? 、 ? ???? 、 （「 ? ）??? ? 。????????????????
??、 （ ）???????? ．。? （ ） ????? 。?????（????）??????、?????
????? 、 ?







??? ?? ?????、 ? ォ??? ?。?????、??．?????。「???? 」?????????。????? 、 ? 。??「?ー??? 」? ?????。??? 、（???? ? 、 、?? 、??? ???????? 。?? ???
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??????、??????、??、????????? ? 。 、? ? 、?????????????、??????????????っ 、??、 ??? ょ??。??? 、 ? 〜 、??? 、 、?? ? 。 っ 。??? 。?? っ っ??。?? ? ? ? 。???、?????????ョッ??????っ??
?、?ょっ????? 、 、 、?? 、 ? っ ? 。??? 、 。??? っ??。? ?ョッ ???? 、 っ?? 。??? ? 、 ??? っ 、?? ? 、??。?? ??? ? 、?? ? っ??? 。 、?? 、
???????????、?????????????? っ? 。??????????????、??????っ???っ? 、 、っ??????。?????、?????????????????、 ???????????っ 。




?「????ー?」?????????? ???? ? ? ??? ????? 、 ? ? 、??? ? ? 。 ???（ ） ?? ? 、「??? ?? ?」 ??? ??? ? っ 、 ﹇ ﹈ 、? ?? ? 、?? ?。 「?????「 ー 」???ー ?、??? ? っ??っ 、 、???????? 。 ????????、． ??? ?? 。?????????? ? ?? 、 ??? ? っ 。???「??? ー?」 、??っ ?? 。? ー っ?、 ? 、、??????? 。? ? ??っ ?????? ? っ 、 「
?????????????????????????」???、??????ォー??????????????、??? 。????? 、?? っ ? ??????っ?????????、???? 、 、?? 。 ???? 、?? 」?。? ? っ?、?? ? ? ?? ? 、?? 、??? っ 、 ー? ? ???? ? 、??ー ッ 、 、??? っ 、??? ? 。??? っ ?ょ 、?? ??? 。 ?? 。「
「????ー?」??????????????
????? ?、 「 ー 」???っ っ 。 っ??? ??????、 ょっ??? 、?? っ??、?? ??? ?
??????????、???????????????。????（ ） ???。 （ ）??? 、 。??? ?????????????? ???????「、? 、 ｝?????、?? 、???、 ??、 、??、 、? 、??、 ?、???、? 。・，|o?????????????
?、??????????。?、??? ? 。??? ????、?? 、?????? ??? ?????。? 、??? 。??? 〜 ? ?? 。??? 、 、??? 。 ?? 、???
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?????。????、 ????ょっ???????、?????? ????? ? ?? っ??????。? ?????????????っ??????? 、 、???????????????????。?????? 、 っ????? 。 ? ?っ?? ? ? ?? ? っ 。?????? 、?? 、 ェ っ????????? 。???? 。 、???ョッ ょ?? 、 ー???? 、? ? ? ?? ???????? ? ? っ 。??? ? ???。???、 っ 、??? っ 、ゃ???、 ?? ?? っ????。??? 、??????? ? 。 ? ??、? っ 、






?????、????????????っ???。??、?????????っ???、??????????? ? っ 。 ? 、??? ? 、?? 、 ? ???????????っ??????? っ 、 、????? 。?? 。 ? 、?っ??? 。?? ?? ? ??、 ???? ? 、??? 。?? ? ? 。?? ? ? 、??? ?? ???? っ ?。 ? ???? っ 、????、 ? ?ゃ???? ? 。????? ﹈」 、 ﹇ ﹈???? 、 っ 、??? 、?? 、 っ?、????? ? 、 ? 。?? ??、??? 、??? っ ???? っ ? 。
???????????っ?????。???、????????????????????????????、 、 ? ? っ??? 、??? っ 、?? ? （?）。?? 。 。?? ?? ，??? ? 、 ?????????????? 、??、 、??? 、?? っ 、?????????? っ ???
??????????。?? ? ??、??「????ー?」??っ???っ ? 、 ? ? ???????? ー ?。?? っ ??? ?????っ?????? 、 っ? ???? 、???、? 。?? ??? ? 、????。
??????????????ー????
????? ?? 、?? ? 、
→ひ
P6?????
?????????、??????．??????????????「? ????」????????、???? ? 。
???、「??????
????????? （???? ）、????? ????? 、 〜??ー?? （? ）、
???????? （??
??? ）?????。 ????ー?????? ? （???） 。??? 、???
????????????? ?
??? 『 、??????????、??、??、? ??（? ? ?????） 。
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??????????、????????????、?? ???。????ょ????? ? っ??? っ??? 。 ? 、「 ???ー?」?? ? っ 。?????? 、 ??? ? 、??? ? 、 …?? ュー????? 。 ?????????????。? 、?っ? ? 。??っ 、 「?? ? ? 」 っ 、???、 ? ???? 、??? ?っ?。??? 、?? 。??? ???????、 。?? ?? 、??? ? 、 っ???っ ??? ?????? ???ゃ ??????????っ ?（?）???





???????、??????????、???????????、 ???? 、????、「 、??? 。???〜??????? 。?????? ???????????? ?、???????「???」 。??? 、「??? ー 、?? 。?
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????????????、?????????????????????。???、????っ?、????? 、 ? っょ?。 ? 、? ??????、 っ 。
???????
????? ー ィー??? 。?? ?? 。?? ?? 。??? っ????。?? ????、?ょ????????? ?っ??? 。 、 、 っ??? 、?? ? ? 、????? っ 。 、??????????? ??? 。?? ?? 、 、??? 、????? 。 ?? っ?、?? ? ? 。 っ 、 ュッ??っ?。 ???? 、 っ?っ?っ ?っ 。 っ ?、?????? ? 、 っ?っ 。 ? ? 、 ょ
っ???っ?????。????????????ー?ィ??っ?、???ー?ィ???????????????????????、??、????っ????????っ??????っ 。 。 、????? ? 、??? ???? 、 ? ???? 。??? 、?? 。 。? ?? ? 。．??? 。 ?????????? 、 、?? 、???、? っ っ ゃっ 、??。????? ? 「? ー 」???っ ? 。 、??? 、???。 、?? っ?? ? 、 、??? 。 、?? 「 っ
?? ? 」?? 。
???、?????????
????? ??? ?、 、
????????????。????????、??????????（????????????? ）。 、??? ?（???????
?）。??????（｝???）??一一?????????????
??、 ? ??（???）。 、?、??? 。??? ? 、??????????? ??? っ 。
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?????（?ー?）???????、???????? 。 ? ? ? 、「 ? 、?」? っ 、 ? ?ー? 「??? 、??? ? 」???っ ????。????? ? っ 。??ー ??? ? 、 っ????? 、????? ? ???? 、 っ 。??? っ?? 、??? ?? ?????。 ﹇ ﹈ 、??? ﹇、 ﹈ 、??? 。? 、 。?? ? ゃ 。?? ??、 ﹇ ﹈? ?? 。 っ 、?ー ?っ 、 ー??? っ ゃ?? 、??? 、?? ? ??。??? ????、 ? 、?? 、 ．??? っ 。?? ー?????ゃ ? 。?っ 、 （
???）???????????????????ー?ー 。??? ? ? ?? ????? ??、?っ ?。 ????っ??? ? 、 ?っ????、?? ???? ??? 。 ? っ??? 、 ??? 。 ? っ? 。??? ? 、っ????????、??????? ??????? 。 、 っ?? 、 ッ ? っ ゃ?? ??? ? 。???? 。??? 。 、 ? 、??、 ? ???? ??? 、 ? っ?? ? 。??? っ??。 。?、? ? っ?? ? ? ?? ょ 。??? ?? ? 。 … ょっ??? っ ? ? ???? ??
??????????。?????、??、?????、?????。???? ??。 ?????、 ? ????「?? ー ー」「 」??? っ 。 ー? 、 ? （??????。 ? 。→ひQ4?????????????
??（? ）? ?「?。?????〜????? 。 、??? 、???? ?。 、???? 。??? 。 ? ー????、 。?????? （??）???。 ? 、?????。??????「 」???。 ー?? ??? ? 。? 、 ???? 、??? ??? 、???? ? 。????、 ???、????? 、 ?????? 、?????っ?。???? ?????ッ?（? ）? ?。????? 。??? ?。?（一
??????????????
??? 、???。???、 ? 、?? 。?
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????????、?????????????????。 ? ．??? ? 、?? っ ょ 。 、?? ? 。????? ??????? ????? 、 ﹇ ﹈ ?????っ 。?? 、 、???? ?? 。 ?????? 、? 、? ?? ? 、??? ? 。?? っ ? 。??? 、 、??、? ?? 。????? ? 。 ???? ? 。?? 、?っ??? 、?? ? ?? ー 。?、 ? ? 、、?? ??? ?? ? 、???っ? っ 。 ??????、? ??、 ー 、?、? 。? ? ???
??????????????????????????? 、 ﹇ ﹈ ??﹇?? ?? ﹈ 、 、 ??? ? ???? ????????????﹇??﹈???????、? 。 ? ????、 ??????? ??? ?っ ???、?? ? ???????、?????、???????????
????? ? 、 っ?? 。?? ???? ? 、???? っ??? 、「 ? ? 、??? 」 、??、 「 ゃ ? 」?? ? 、 ? 。?? ?? 。??? 、?? ?? 、 っ?? ??? 、 っ??? 、??? ??? 。?? ? 。?? ? ゃ? 、 ょっ?????????????????????????、?ッ ??? ? ょ 。?? ? ?
???????
????「 ???ー 」?? ?? 。
?、????????????????「????????」??? 。? 、???? ? ????????、??。????、?? ?っ???（???? ）?、?? ? ? ???、 ???? ? ????っ 。??? 、??? ?、（??????）??っ?。???? （ ??） ? ?????。? （ ???）???。?? ?、? 。??? ? （ ）??? ? 、?ー ?? ?ャー? 。???? ?? ??? ???（ ）??? 、??? 、???? ?。??（?????）??? ャ? ? 。●レR2??????????????
????。 、?????? 。 、??? 、 ? ???? ???? 。??（???? ）（「
??????????????
??????? 、??? ? 、??? 。? 、???（???）???? 。
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????、?????????っ?????。?????????、???????????、???? ??????? ???? 。 ??? っ ゃ???ょ 。??? 、 、??? っ?、 。??? ?? ?????っ??? ??。?????????っ ????．?? 。っ?? 。 ? ?????? 、???っ ? 、
?。??????っ?、? ? 、 ー ???? 、????? ?。 ? ???? ょ 。 ? っ っ??、 ッ?? ? っ 。?? ? 、 っ 、??? ???? 。?? 、っ????。?????????っ?????????。?? ?? ? 、?っ ? ? 。




??????????、?????????????? ????? ? 。 ? 。?? ? ???? 。?? ? ?、?? ．?????????????、???????????? ゃ ?。????????????? 、 ??? 。??? ? 。???? ???? ?????っ?、．?? ?ー? 。????? 。?? 。???? 、??? 、っ?、???????????????。?????? ?? ??? 、?? ゃ? 、??? 。?っ??? 。??。?? ?? っ?。?? ?? ? ょ ???、 「 ??????」???? ? 。 ????????????っ??? 。
?????、???ョ??????????????．?????。??? ョ ? ?ー?? 、 っ ?????。?? ???、 。?? ?? 、 ????? ?????。?? ???? ッ ョ っ ???、 ? 、ー? ? 、? 。っ?ゃ????、????????? ??????????? 。?????? っ 、??? 。 ? ??????、 。????? 。??? 。????? っ??、?? ??ょ??。?? 」 、???ィ? 。 ????? ???っ????。「?? ? ?ィ 」 ー?? ??。??? 「 ィ 」?。?? ??。 。?? ? 。
???????〉???????
????。???????????、???????????????。???????????? ? 。???????????、???? 、???。 、??? ???????。
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??????????
????????????っ?????ィ??????、 ?。?? 、 ? ?。?? ? ャー ャ?? ? ョッ 。?? ?ー ????? ?? ? ッ??っ 。??? 、 っ ? ?????? っ． ? っ?。 ? ィ っ 、????? 、?? 。? ? ??っ?。??? っ っ 、?? 、 ? っ?。?? ?? 。 、??? ? ??。 ? 、?? 、 ??? 、???っ 、 っ 。??? ??。 、 っ 、??っ?、 ? ?っ 、?? ? 、 。???? ? 「?ゃ? 」 、「 」
っ?????????（??）。?????????????っ?????。????????????????????っ?????????、 。 っ ? 。
???????????っ??????????、?
??????っ??っ?、 ? ?????????。?? ???。?? っ? 、 、 、?? ? 。?? ? ?、 っ?。??? ?? ? 、??? ? っ 。
?????? ??。「 、 、??。 」 っ 、?? ．??っ ???? ァッ??????? ?。? ゃ? ??????。 、 ??? ?ー ?ー 、??? 。 ? ゃ??。??? 。?ッ ュ?? 。 っ?? ? 、 。?? ッ?ュ ゃ?? ? 。 ァッ っ 、??。
???（????。???。｝?????????。???ュー??? ? ????、? ー ッ??? ??? ??????? 。??????。 （ 【?） 。 、? ? ????」 ? ?? 、?ッ? ? ??????ャー??? 。?????、 ??? 。
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??????????????ゃっ????。????? 。?? ???? 。?? ? ????? 。??? 、????????????っ?? 。??????????????っ???。??????????、????????????? ょっ ゅ っ 。????? ? 、っ????。?．??? ?? ? 。
???????????、??????????っ?????? 。???? ? っ 。?? 。?? ?? 。??? ? 、??????????? 、 ー ー 、???? 、 ????? ?、 、??? ﹇ ﹈?? 。 、?? ? ?っ? っ????? ??? ? 、 ??? っ 。 、????? っ 。
??????????、??????????????? ?。?? ???? 。??? 、 ?? ? ? 。??? っ 。 ? ????????? ? 、?? 。 ッ 、「 、?????????ょっ 」 、「??? ゃ???」??。??????????? ? 。 ヶ???? っ 、?? ? 、 ???、???? 。?。
??、??、?????????????
????? ???? ??????。?? ??、??﹇ ﹈ 。??? ? 、 ﹇ ﹈ 。 ﹇ ﹈?? ? 。??????、 ?、??????????????????。?? ???? 。??? 、 っ?? 。????? ? 、 ? ???? 、 ッ 。
???????????。????、????????????、??、???? ? 、???????。
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??????????????? ?????? ?????﹇??﹈ ?????。???? 、 。ッ???????????、?ッ????。????????? っ 。?? ?? ? ???っ?、 、 っ 、?? っ 。?? ? 、?? 、 、?っ? 。 っ??? ? 、 ? っ 、?? ? ? 。??? 、?? ? 。?? ? 、?っ? 、 っ??? 。 っ 、 っ??。 ?、 ? ? っ????? 。 。「 ヶ?? 、? ?? ????????．」???っ 、??? っ 、???っ 、??? 。 「 っ 」??。???? ?????? 。????? 、 ????ヶ????? ??。 、 ???
???っ???。????? ??????。??????????」 、 ??????? 。??? 、 ??? 、??? ? 、 ? 、??? ?。 ???? 。?? ッ?? 。「 」 っ?、「 ? 、?? 」 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? 。??? ? 、??? っ っ 、?? ?? ?? ?。??? っ 。?? ? 、?っ???????っ???????。
??、????、????????????
????????。?? ??????? っ?。? ? ? ? 、?﹇???﹈????????、??? 。?﹈??? ょ 。???? 。﹇ ?っ 〕?? ょ?、? 。
。・
S0????????????




??? 、 ? ?、
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????????????。???????? 、???????????? 。、??????????。???????????、???? 、 ??? っ? 。 ?、??? ．?っ 、「 」?????、????? ??????????????????? ょ 。 ???? っ 。?っ?「??? ? 。 、??? ? 、?。?? ?? っ??。??? ? ー っ 、??? ? 。「??ょっ ッ??ー 」 っ 、?ッ? ー ???? ??????ゃ ??? 、 。??? ? 、「?」 っ 。ッ??ー?????っ????? ? ????。?? 。?? っ? 。
??、????????
?????????????????????????? ?? ゃ?? 、??? ??、?? ??． 。??? っ 、?? 、「??? 」 。?? ? ??? 。???? 、 。 、?ょっ っ ? 。???っ?。?? ? ?? 、??? ?ゃ っ ??? 。 「?? ?? ? 、?? ? 。??? ゃ ? 、?っ? っ 、??? ?っ っ ? 。???。? 。 、??? ? 。?????、 ??? ????????? ??っ? 。
?????????
?????????? っ 、??? ? ???? ? ?? ? ?????????っ?? っ 、?? ? っ 。??? ? っ 。 、
。，
S3???????????????）????????。??
??????、??????????、?????、??????? ? 、??? 。??、 ??? 。???? 。 「 ??、 ?。
・・
S5?????????????
?（????）????????。?????、?? ?????? ? 。 ???? 、??? 。 ? ?、?????? 、ィ??ー ???。? ????。??????、 ????????? 、??? ? 。? ｝．?? ??。? ?? 、??? 。??、 、? 、 ? ???? ?っ 。?????????。????（??? ）?? ? 。?ー ??、 ???? ??? 。 、?? （???? ???? ? ? 。
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????????っ?、??????????????っ ? っ?????。? 、? ? ?????? ? ﹇ ﹈ ???????っ?。?????????、????????? 。っ?? ゃ ? ?????? ??。「 ?」 。 っ????? 。 ???? ??? ??、?? 、? ??っ っ??。 ? 「??」?? ?、?? ? っ 。? ?? ? ??? 。??? 、 。 っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 、??? っ?? ? 。?? ? 、 ? 。??? っ 。 、? ???ょっ? ?、 ?? ???? ? 。 っ?? 。?? ?? 。??? 、 ? 。??? 、 、?? っ
???。????????????、??????????????????????、?????????? 。????? ょっ? っ 、 ??? っ 、 ??? 。?? ?? 、 っ 。?? ??? ? っ 。 。?? ? 。??? 、 ??? っ 、??っ 、?? ?? 。 ? 、?? ? 。?? ? ??。????? ?っ 。??? ? 、?。 ? 。?? 、 っ??。??? っ?? 。?? ィ??。??? っ 、 ィ?? 。? 、っ?????????????????????????? 。?? ? 。? ? 、
・・
S8???????????????????。???????、?
?????????、???????。 、 ?、????????? 、 ??? っ????????????、??????? ??????? 。???? ?????。???? 、??? ???? 。?????? ュー 、『?? ? 」??ー???、????、? ???? 。 、??、 ????ェ 「??? ? ?（?）、?（?） ?（??????）??っ 。 ュー?、 ? （ ）????? ?。??????。?? ｝ ）???? 。?????、????? ???? 。??? 、、?、??????? ?? 。???、噸レT3??????????????
???） ? 。????、??????? ? 。 、?????? ?
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???『??????』??????????????? 。? ?ー??????ー 。????????????????????????『??????』??ヶ???????????。??? っ 。?? 、 ? ? 、??? ??? ょ 。??? 「? ? 。??? ?っ 」 っ 、「?????????」? ．（ ）。? ?っ?? 、 っ ? 。
????? ?? ?、? ? 。? ?? ??????? ょ 。 、?? っ ょ 。?? 。? ?? ? 、?? ? 。?? ? 。 ? 。????。 ?。?? ?? ?っ 、 ? 。?? ? 。??? 、???っ 。? ???っ????。??? ? 、 。?? ? 、 っ?? 。
????、??????????????? ↓???? ??????? ??ょ? 。??? ????、 ?? 。?? ? ?? ? ?? ?、 、 ???っ? 。 （ ）? ????? 、「 」?? ??? 。 ? っ 。??? ? 。??。． っ ? 、?? ? ?、 。 ????? ?「 」?? ?? ? 。
????????
????? ??? 、 ? 、?? ょ 。??? っ??? ー ょ 、 ー
?ヶ??????っ?、?????????????
??? ?? ????? ?? ??????? 。 、 ﹇ ﹈?? ?? ???↓??? ??? ?? ??、 、 、 ﹇ ﹈????、 ﹇?? ﹈ 。??? ???????????。（?????????）???
??。??、??????、???????? ? 、 ???? ? ? ?、????? ? ? ?。???????? ?? ???。????、?? 、??? ? 。?? 。。・T5?????????????
?????』。 ???? ?、? 。?????? ??。???（???） ＝??? （???） 、 ?「??」???。 ?? ???? 。 、???。? 、 ??? ー??? ?。→ひT7?????????????
（一
?? ??




???＝?? ????、 、??? ? 、 ????? （〜 ）。??? ???（ ?
???????????。?????、???????? 。?? っ???? ?ょ 。??? 。?????? ??????。???、???????ッ?????????? ???っ???? 、 （ ） ? ??っ?? 、 ? 。 ? 、??「 」 、?っ ? 。??? ????? ゃ 。??? ? ????っ 、?? ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 ー?? 。??? っ ー 。 っ??、「 」 っ 、 。??? ? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? っ ? 、????? ? 。 、「?????」? っ???、??????????????? 。 、 っ????? っ ? 、 っ?、 ? ?っ 、?? 。?
??????????。????、??????????、?????、「??????? っ?? ?、 ?? ?。??? ? ? 、??」??っ ? 、 ?? ?????? 。? 、 「?? 」 っ 。?? ? ??????。 ?? 。? ? ?? ? 。??、 。??? 。 。?? ? 、 、「?????????ゃ?????、??」??????、「? ??? ? っ 」????? ? 。 ュー ー?? 。??? ョ ー ーっ??????ょ??。??????。????．?? 、 、??っ ? 。．?? ??? 。 」????? ??????﹇ ﹈?? 。?? ? っ ? ゃ???。「 っ ?」 ょっ ゅ?っ ??? 。??? ょ 。??? ? 、
???????、????。・・U1???????????????） 。




?????ょ??。?????、?ー?????????????、?????? ? 。? ? ?『??????????』????????????。?? ?? ? 『 』 ?、 ?????? ? ゃ ?。 ? ゃ っ 、?? 。?? ?、『 ? 』 」 っ 。??? 。 っ 。??????????????、???????ッ?
??? ???っ?。 っ 、? ?? ??。? 。 。? ?? ? 。?? ? ? っ?? 、 ょ? 。?? ? ゃ 。?? ? 。?????? 。 、 ?????????? ? ?。??? 、 っ っ?? ?? 。??? 。??． ー 。?? ?。 、、????????っ????。???、??????
????? ．??? ??????? っ?、 ィ ー?っ 。? 、
????っ?、「??????????????????????????、??????????????」 。 ゃ ?っ 。?? ?? 。? ? ?? ?? 、 ? ? っ??? 。?????? っ??「 ー 」?、??? ? ? っ 。?? ? ? っ?、? 、．?? ? 。 ???ょ 、「 」 っ
??????????????????????????????? ?ょ 。（??????）???、「?????????????っ? ? 」?。?? ?。 、 ? 「? ?「? 」 っ 、?? ? ? ?。 ? ? ? 、?? ?、、? ? 、 ??? ???? ? 。 ??? っ 、 。?? ? 、 、 っ?? ? 。
??????????? ?? ??????????っ?????っ 。 ? 、 ???????っ 。 ? 、????????? 、「
?????、????、??。???、?????（??????。→ひU5?????????????
???）? ? 。?????? ?、 ???? ? ?、??? 。 ????? 、??? ?????????」 ? （﹇??
??????????????
??、 ー????????? 、「?ォー ュ 」 ? 、????〜? ー ー
??????。 ??? ????? 。????????? 。（「
????????? ??
??????、?????ー?ー 。??? ? 、 ???? 。????? 。????? （ ????? ）???（? ）??。???? ? 、??? ー? ? 、??? 、 「??? 。? ???????? 。????。
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???????」???。?????????、???? 「 ?」 ?っ???????????っ ? 。????? 、 っ ??? 。?? ?? ??? 、 。??? （ ）? ?????????﹇? ?﹈?? 。 ???? 、 、?? ? 、 、?? ? 、 ょ 。??? ???????? 、 ?????? ?。 っ?? 、 ???? ??????? ? 。????? 、?? 、 っ??っ 、??? 。 「 」?? 。 「??? っ ? 」 。?? 「 っ?????? 、?? 。????? ?? 。 ? 「??」
???????????????????、?????? っ 、 ??? ???????。????????????? ?? 。? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈???? 、 。っ???????。??? 。?。 ? 。?? ???? 、?? ? ゃ 。 っ?? ? 。??? ?? 。????っ???????。??? ?? ?（ ） 。?? ?? 。 、 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 、?? ? ?? ? ?? ?ャ 。?? 、 、 。??????? ???、 っ ゃ?????、 ??? ? ?? ?? ???? 。????? 。
??????。???（「??＝）?????????。?????? 、 ???? 。 、??、 ???? 。??? 、 ??。。・??????????????
?」?「?? 」 、?「??? ? ? 」??? ??? （
｝?〜??? ?）? ???
?。? 、? ? っ? ?、? ????? 「???? ???? 」??? ?。・ひ
V1?????????????
???、?? （「 ）????? ? 。? 、 、?、???? ュー ? （???） ? 。? ?? ?????。???????? ? ???。???（??【＝）?????。?????????、
???? 。 ?????? ?。 、??? ? 、??? 。・卜????????????????）???? 。





?????????。????????????????????、?????。?????、???????? 、 ? 。??? っ 。??? 、 ? ? ????????﹇??﹈?????????????????。????? 。
???? ???????↓??
っ?、?????????? 。
???????? っ 。?? ?????? ?↓ ??? ?? 。??。?? ??「 っ 。??? ょ 、 ょ 」?? 。????? ? （ ?）???。? ? 、 ????????????、 ? ? 、 ???、? ? っ 。 ー ?
??????? っ 。??? ??? っ ?。??? ー 、?? 、 。?? ??? ? ょ????? ???? ???? ? 『 』?? ? 。??? ? ッ ??????? 、 ??? ? 。??? ?? 、．?? 、 ? っ ??????? 。
??????????????。?????、????? ょ?。???????っ ?????。?? 「 ?? ?????? 」 っ 、??? 。 ュー??????? 。???? ?????ァ?????。 、 。????? ???? ???? 。 ィ ィ 、 ???? 。????? っ 、????????。??? ょっ ??。?? ???? っ 。?? ????????? ュー ????????? ? 、 ュー??????? 、??? 。 っ?? 、 、?っ ? ュー っ 。????? っ ? 、 ???????? ??? 。??? ょ っっ??? 。?．????? 。 ュー? ?? 、 ?? ?
??????。????〜???????????。????????? ?。?（? ） ???。? （ ）??????。???????????。 ? ????、???? ? ?? 、??? 。 ? 、????。 、??? ?????? 、 （???????? 、? 。???（ ） 、?? 」? ー ????ー?? 、??? ??。?????????? 。???? （ ??）???、 ? 、?? 。 ?、? ?
?????????、????????? 、?????? ? 。???? （?）?? 、??、 ー ー???。? ー? ー?、???ィ ? ャ??????ェ? ? 。??? ???? 。??、 、 、???。???????、??? 。??? 、 ? 。
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??????、????????????、??????? ?????。???????? ? ． 。?? ?? 。?? ー ー ょ 。?? ュー ??っ???????。?????????????っ??っ?。??? ? ? 、??? ? 、? ? 。 ???? ? 、? ???? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ? ?? ? 。??? ー?。??? ? ? 。??? ー っ 。??? 、 、 ー??? 、 、
?????。????? 、 ょ?。 ????? っ 。?? … ?? 、 ????? ?。??? 、 ??? 。 、 ．
??????っ??っ??????。?? ? 。???? ?、 ????????? 。?? ?????? っ 。???? 、?ュー っ? 。 ??????、 ?? 。?? ?? ? 、、 ー??? っ 。 ﹇ ﹈ 。??? ??? 。???? ?????っ ょ 。?? ?? ﹇ ﹈ ょ?? ? 。??? ? 。?、?? 、 。?? ????????? ?、???、も。?? ? ?? ? ?????? ?、 、 ??? 。 。?ョ ? ?、． 。 ??? ?、「 ?」 。??? ゃ っ ? ?? ??? 。?? ? ュー 。??? っ ?? っ?。 、
．??????????、???????????????ー??、??????????? ー 、???? ーっ?。
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?。????。?。」????、??????????????、? ??? 。 ? ???? ? ? 、? ??? ?? 。??? ?ー?? 。 ? ? 、?? ??，?? ?? ? ?。?? ュー?? 。??? ー? ??。? ? ? ?? ? っ 。???? ? 。??? っ? 、 ー ャ? ?? ? 、 ???? 。 っ?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ 。??? ? 。 、 ﹇??ー ﹈ 。 、 ??? ? ．． ???。?? ???? ? 。???? 。 ー?? 。?? ? っ 。??? 、 ー っ????、 ??? ー っ ???? ? 、 ? 。 ー





????????????????「?????」???。??、??? ? ?っ? 、「 」 「? ???? ?? ? 。「? 、?? ???????? ????? 、??? ?????? ??。。膨
W4
??????????????
???????????。 ???、???（「 ﹇ ）?????、???ー??? ??（? ↓??? ??????? ?、????????ォ??? ー??????ー ャ ????? 。ー?? 、????? ???????ー? ????? 。 （「 ＝ ） 、??? 、 ????? ???、 ??? ?。
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???????????﹇? ?????????????????? 。? ? 。?? ???? 。 ??﹇ ﹈ 。?? ー っ ??? ???。?? ?。??? 、 ???
































































??????『????』??????? ??? ????? ﹇???? っ ﹈ ???????。?? ? 。???? 。??? 。 、 ?? ??? 。??? ???? ??。??? 、 ? ???。??? ? 、?? っ?? 。????? 、 っ??? っ 。?? 。?? ?? 。??「? ﹇ ﹈???? 。 、﹇ ﹈「?? ? 、?? っ? 」 っ????? 。??? 。?、 。??? っ 、??? ? ?ょ??。
???????????????????っ?ゃ??????。??? 。 ??????、 ???． ??????? 、?、 、 、???。 っ 、??? ? ??? 。 「??」 ょ 。 、 ，?? ? 「 」 。?? ? ?? ???? 、 ? ????。?? ?? ?、??????。 ?、 ?? 。????? 。?? っ っ 。??? ?? ょ 。??? っ? ?? 。?? ? 、 ．??? 。 。??? っ? ??。?? 。?? ﹇ ﹈ 。 ．?? ?? ? ? 。???? ? 。???、「 」 「 」????????????ょ?。?????????
??。?? 、




??。???????? 、??????? ? 、???。??? 。??? 、???? 。??? ??? ?。??????????? ?????????）、????? 。?????????? ?」?? ー????。
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????????????、?????????、????????、?????????????????? っ 。?????????????????????っ????? 、「? 」 ー??? っ 。??、????? 、 、????? っ?? 、 ??? ? っ 。??? 、??? ??、? ? っ ょ?? ? 、??? ? 。?? 、???? っ 、?? っ 。 。??? 、
??????????。??? ? っ 。??? 、 。?? ?? ょ 、???〜??。 、? ??? ????????。（??????????。）??? ? ? 。、? ? 。??? ?? ? っ




??????????????????????っ?????、?????????????????????? っ 、?。? 、??? ? 、?? 。??? ???? 、 っ??? ?、 ?? 、???「????????」???????????。
??? っ 、????? っ 、??? ?? っ 。??っ 、?? ? 、????? ??????、? 「 」??っ?? 。 、?? ?っ ? 、?? ?? ?? っ ヶ っ?、???、 、?? ? 。?? ? ． 、 、????? 、??? っ 。 「??（ 〜 ???）」 ????? ? 。 ????????????????っ?????、??、
??、? っ 、
???????????っ???????。???????（??????、??????????????? ? ． ? っ???、? ??? ? っ????。????? ??????? ??? ?、 （ ? ）??? っ 。?ヶ? 、??? ????、? 、?? ? 。
「??????」??????
?????、「? ? 」? ???????、?? 。??? 、????? っ 、っ??????????。????、????? っ??? 、 っ?、 ー ョ 「 ? 」?? ???? 。?? ?? ? っ?、 ?? っ 。??? 、 ? 。?? 、 ???? っ ?? ? 、?? っ 。
???????
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???????っ?????????????????、 ? 、???? ? 。?? 、 ????っ? ???????????、??? ? っ???????、 ???っ???? ?? ?????????っ 。 ?? ????? 、??? っ 、??? っ 、 っ? ?? ?? ? ? 。??? 、??っ????? 。?????? 、 っ??、? っ??っ 。???「 」 ??? ??。??? っ 、?? ?? ? ?????? ??? ??? っ 。?? ? っ?? ? 、? ? ????? 。 、????? ??? 、 。?、 ? ? っ
??。????????????????、?????? ? 、 ???? ? 、 ???? 。「??? 」 ? ???????????、???? ?? っ? 。??? ．??? ?????? っ????っ 、?、 ??? ?? っ 、 。?? ? ー?? ? 、 っ 、? ? ? ?? ? 「 ヶ 」 ??。? 、 ? ? 、?????? ?、???? ????? ???? 、「 」 っ 。?、 、?? 「 」?? ? ?? ? ?? ?? 。 ?? 、???? ???? ?。??? 、?? 、 ょっ?? 、? ? 、 っ
??????。・・?????????????????? ＝ ?????????、?? ????。????? ????????
??????? っ???? 。????????? ????、??? ? ????? ???「ヵ?? ???? 」 、????。? ????? 。・・P1?????????????
?????????、 ?ヵ???。???「???????????」???? 、??、 ??????? 、?っ 。
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??????っ??????????????????????????。??????、???????????、???????、??????、???????????? ? 、 ??? 。
?????????
????? 、 ?? ? っ?、 ???。 、?????????????????????? ?っ ? 、 っ?? 。 ????????? ???? 、??? ? 。 っ??? ? ? 、????。 、 ? 、??? 、 ー?????? ????? ? ?、 ?? ???????????????????????????????
????????? 。 、?? 。 っ???????? っ ?、 っ?、 ?っ 。
????????????
????? ?? ??? っ ? 、??? ????? ?
??????。????????????????????、?????????????????「???? ? 」 っ 。??? 、 、?? 、 ? 。??? 、 ? っ???っ 、??? 、? 。??? 、 っ 。??? っ 、??? っ 、?? 、 、?????????????????????????????? ? っ 。?????????????? 。 、、??「 ? 」 っ???? 、 。 っ??? 。 、????????? 、 ?????。（?、? 「??? 」 ?? っ ?﹇?? ﹈。 ?? 。）????? ? ? 、?? 「 。 ゃ?? ? ゃ 。?? ?」 、????? 。 、「 ?
??????????????????、???、???????????????????。「????」 、????????? ? ???? 。 、?????? っ????? っ 。???? ?????????? 、??? ?。??? （?、 ）「?????」?????。?????? ? ??????「??????????、??? ? ?????、 ??? ?。・，P5?????
??????。
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???????」???。????「???????、????ェ?????????????、???????? 」 っ 、 ??? 、?????????? 、?? 。? ?????っ?、?「 ? っ ? 」 、?「? ? っ??????」????。???? ? ェッ?????? ? 、 っ 、??? ? ? ?????????っ? 。?????????????????? 、??????? っ ??????っ?、 ? 。???????。?? ?? ょ 。?? ?? ?? 、 ????、? 、 ﹇ ﹈??? ? 。「 、??、 ?? ?? 」 ? 、?? ??? ?っ 、「 ???? ? 、 っ?? ? 」 ?? 、「 」???? 。? 。
??????????????? 、
????。「 っ?」??? 、 ? 「?? ? … ?っ ??????、???????? っ ? ょ 」
?????っ??、「?っ?????」???????。 ッ ?? ? 、?? ????????? ? ??、???????。 ? ? 、 ??? ? 、 ??????? ? 、 ?? ? ???? 。??????? 。 、
???????????。?? ? ??っ?? ??????、 ? 、 、 っ?、 ? ?? っ 、????? ??? ォ?ー ??? ． 。 ?? ??、??? っ?? 。??…っ? ?????? 、???? ょ 。
???????????っ??????
?????????? ???、??? 、 ? ?????? 』?? ー 、??ー っ っ?? 、? ????????。 ? ? 。?? 、 、?????
??????。????? （ ?）?、?????????????????????。????、???、???? 、 ?っ?? 。
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????????、???????、????????、????????????????????????????。?????????????????????? 、??? 。 、????っ ? 、?、? っ 、??? っ っ??? 。 、 っ??。
???????↓???????っ 、 ????? 、 ? ょっ????? 、??????????? ? ?? 、??? ? っ 。??? ー ? ? 、??? ? 、 ???っ 。?っ??? ?、 ゃ 、 ? ??? ? 」??。????? ?? 、 ゃ??? ? っ 、 ???????? ? っ 、???????。 ? 、??っ 、 ? 。????? 、? ???っ???????????。?? っ?? ??? ? っ 。
?????っ??、??ッ?????????????????っ???。????っ?、????????っ ????。 ッ 、???っ? 、 ? ??? 、? ? ??? ? っ??、 ? ッ ? っ 、??????? っ ?????っ?? ????っ? ? 。?? ??、 っ??? ???? 。???、 っ 、?? ー 。?、 ?っ 。? ? ?? 、 、?ッ?、 ???。?? ? ??、 ?? ．??? ? っ ? 、?? ???、??? っ? 、??? ?? ? 、、 っ?? ?? 。 ? ?? っ 。．?? ? ? ? ?????? 、?? 。 っ?、 ? 、
????????????????????????????。???? 、 （ ）??「 っ 。??? ???（????ッ? ）、 ? 、??? 、???「? 」 、????? っ 。???????? ? ???????? 、??????? 。?????、???（????）
?????????、?? 。??????。
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????????????????????? ﹇??﹈????ー???? ???????????ょ ?、 ???????????? 、 っ 。?????????っ ????? ? ? ?、??? 。???っ 、??? 、 、?? 、?? ? 。?「? ? ヵ 』??????? ? ? ー っ???? 、? ー??? 。 、??? 「 ヶ 」???????。? ????? ?? ????? 。? ? ﹇? ??? ヶ ﹈、?????、 ? っ??? 。 ? 、???? 。?? 、 、???、????????????????????
??? 、?? ?? 。??? ?? ???? 、 ? 、????? ??? ?っ? ???、
???????????????、??????????????? ? ???、 ????????????????? ?? 。 、 、?? ????? っ 。 、??? 、 、??? ? 、 ??????。????? 、「 ヶ 」?????????．?????。???「 ヶ 」 ? 、????? 、 ﹇ ﹈ 。????? っ 、????????????? ?? ?? ?? ??? 「 」???????っ?、???????? ????? 。 ? ? 、???????????、??? ?????? 。??? 、 ??? ? 、 。 、?? ? ??? ? 、 。?? ? ?? ?? ???????????????。?????????????????????
??????? ? 「 」
???????、?????。??????? 『 ? ???????????????????』（ 、?? ）??????「??????」。?????? 、 （???ー ー ョ ）???（ ? ）??、?????っ?。?????? 。 ??（???【）??? ?? 。?????、?? 。??? ?? ?。??? 、 ???? ? ?。? ???? 、???、?、? 。??? 。???????? 。 ??（一
??????????????
??? ? ? 、??????? 。????、? ?、?????? ???????。? ???? ? ? 。
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．?????????????っ?????、???????????。?????????????﹇??﹈?????、??? っ ???。? っ ? ??。??? ?
? ??? ?? ﹇ ﹈ 、??? ? っ 、 ????? 。?? 、 ???? 、? ー 。???????? ? ???? ??。? ? 、 、???、? っ 。?、? ??? ?、 ???。 ??? っ ? ????。?? ?? ? 、 ???? ?、 、??? 、「??っ 、? ? 」?? 。? 、 ?????? 、?? 、「 ????、 ? 、 ???? ?? 」 っ 「?? 。 っ 」 ?? ???? 、 っ?? ? 、??っ ? 、「 。
???っ?????」?????????、???????っ?????、「???????」???っ????????????????? ゃ ????っ 。?? ? っ ???」 。?????っ?、??、????ょ???? 、 「?」? ??? っ ???? 、 ?? 、 ??? 、??? 、 ょ っ 、?? ? 。 、??? ? ????? ? …。 。?? ? 、 ??? 。
「?????」???????
????? ? っ ? 、???????? ?? ?、??? ??? 、? ．?? ??（ ） ー?? 。 、?? 。? 、 ???? ? 。?? 、 ャッ 「 」っ?、??????????????、??????
?????（????）?????????。? 、???? ?、?????。??? 、??? 、??。? ?? ???、? ? ???。 ? 、??? ? 、??。???? 、 ?（?????） ?? ?（??? ?） 、??? ? （??? ）????。?っ 、??????、? 、?っ 。?????????? ? 。「????」???、?、?? ? 。
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??????ー??????。?? ?????? 、????ッ????? ??? 。 ? ??? ?、??? ー っ??? っ 。 ?? ?????、 ? ???????????? ?? 、 っ ?????????。? 、?? 、 ? 、ゃ?? ? ? ? 。 、??? 、?? 、? ? ﹇ ﹈??????? 。 、??? ???????? ?? ?。 ???? ? ?????? ?? 、?? 、 ?っ 、?? ? ??。??? 、 ?? ????????﹇??﹈??。???? ????っ ? 、 っ?。 ??? ?????? 。??? ? ?? ?? ? 、 。??? っ 、??っ ? 、??? 。??? 、???、 ? 、 ??? ー ? っ 。
??????????????、??、????????? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ????????っ?????????????????? 。?? 、??? 。 ??? ???? っ? 、 ???? 、? ? 、?? ?? ? ?? ? 、 、??? （ ） 。?? っ?? ?。 ?、??? ? 。?? 、 ? 、???????ー 。
「????ー?」????????
????? ﹇ ? ﹈?? 。 、?? ????? 。???? 。? ?っ 、 、
????????????。???????????、
?????? ??? ? ? ﹇ ﹈? 。 、
・・
R0????????????
??????（????）??????? 。 ? ??、? ?? 、???? ?? ????? ??（ ?? ??）。? 、 。?? ?〜 。? ? 、 ?????? ? ? 。?????（? ??） ?????。 、? （ ） 、? ????、? 、 。?、????、 ? 。??? 。、?????（????）??????? 。?、 ? 。? ??? 、? ???（ ）?? 。??（???? ? ） ?。???（【? ） ?? 。?? ?? ? ? 、?、? （ 。? 。???? ? 。? ? ? 。? ?? ?? 、? ?? 。????????? 。 ?（???）? 。??? ??? 、 ?、???? 、 ー? 、?。??? ?? 。 （??） ? 。? ? ???? ???、 ??? ? 。? ?、 ?? ? ?? ? 。??? 、 ?? 、??? ? 。??????????? 。???（ ）? 。 ?? ー
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???????っ???????????????、??????ェー???????っ??????????? ? 。??? ??、 、???? ?? 、 ? （??） 、 っ?? ? 、 。?? っ 、???、 「?? 、 、?? ? 」? っ 、 っ???? 、?。?????? 、?? ?っ 。 。?????。? 、 っ っ 、?、? ? ? 、「 」?? ?。? ?? ?? ????? ? ? 、「? 」 っ?? ﹇ ﹈ （??? っ? ? ）。 ?。???? 、「 っ 、?、?? ?? 」 ?? っ??。?っ っ?? 。 「???ょ 」? っ 、
???。???????????????、?????????????????ょ???????、?????????? 。
???????????
????? ? 。?? 、 、?? ?????? っ??? 。 （ ）??。 、? ???? ?、 ﹈ ?? 、?? ? 。 、???? 。?? ?? 、????????????????????。????? 」???、???????? 。? ?? ??? 、 ?、????? 、?????? 。 ???? 、?????????、 ? 「? ??? ??? ?。 、 、?? ? 、 、、。。?
??????????????????「??????????????」?????????、??????????「『???? ??
????? 『 』 ?
?、??????????????、???? 、? ? 。 ???????、???? 、? ? 。??? 。?? （ ） 「一一???????????????
??? ? 、? 。 ー? ??? 、｝?????。（????? ???? ??。 ? ? 、
??。??（ ????????）????（﹇?? ?） ?? ?????。 、??、???、 ? ? 、? ? ? 。??、?? ? ? ?。??? ?? 、 、????? ? 。?????（????）?? ????。 ?、 ?? 、? ?? ???? 。 、? ?? 〜? ?? ? 。?????（????） ???? 。? 、?????、 、? 、、??? 。???? 、 ? ????? ?、 ?。??（ ）（一
??????????????
????? 、 ????、? 、? ??、???。 ???? ?、? ? ェー 。? ? ???。??????? ?『??」?、 ? っ 。
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?????????????????????っ??????????? ?ー???。?? ? ??、??????????????? 、 ???。??????、???? ?? ?、 ュ??????? ??? ? 、??????。?????っ 、 「????? 」??? ?、 ? 、??? 。 、 ??? ? 。?? ? 、 っ 、??? 。 っ?? 。??? っ ?? 、 ???、 「??、 、 」 。????、「?? ?っ 」??、 っ 。??、 ? ? 、?? ?っ? 、 ? ? ???? ? ? ? 。 。
??????（?）???????
????? 、「? ? 、???????? ゃ 、?? ゃ 」 。「?? ? ォ ー ッ??? ゃ 。
????????」???????????っ????。?????????????っ?????????? ? 。 、?「???????? ? 、??? 」 ??? 、 っ 。??? 、 っ?? 、「 っ ? 」??っ ? っ 、?? ? っ 。 ?、??… ?? ?? ? っ??、?? ? っ ?っ?。
??????（?）???????????





????????????、????????????? ゃ 」 ? 。?? ??? 、「 ? ゃ???」??? 、 「??? 、 ????????? ????? 」 ?。 、??? っ 、?? ー っ っ 。?? ? 。??????????????????????。????ー? 。??? ??????﹇? ﹈っ?、「??????????????。???、???? ? 、????? 」 ? 、?????? ?? ??? ? ょ?。? ょっ?? ? 、 、 っ??? ? ?? ? 、????? ? ??? っ ?。 、???っ? 。?? ? ? ? ヶ 、??、? ? 。
??? ?? ??? ? 。?????????。 ??????、???????? 、 ?????、 。????????????? 。?????????。
???、?????????????????。???????????????????????????? 。??? っ???。 、 っ?? 、 ? ? っ?? 、? ﹇ ﹈ 、?? ? 。 、???? 、?? ?????????っ 。 、 ェ?? ? っ っ 。?? ????? 、??? ? 。????? ? 、????? 、?? 。??、 、?? ? ? 、 っ????? ょ 。??? 、 ?? っ ? 。?? 、 （?? ）? ? 。 、?? ー?、 ? ゃ 、 、???????。 。??? っ ?、 ー?? っ 。




???????????????????、「?????? ?。?????????? ?? 、?? ? 。
??????、?????????????
?????、 ?? ﹇ ﹈ ?????ゃっ???ょ?。．??? ゃ 。? ?? ?? ?? 、。????? ?。??? 、???っ ? 。??? ? っ 、??????? ?? ? 、 ー っ 。?ッ ュ 。 っ 、?ゃ? ー 、?? ? 。?? ?? ?? ?? ??、? っ っ?? 。 っ 。????? 、っ???????????。??????? 。?????、??、?? 、 ? っ ゃ?? 。 、 ? ? 、??? ??? 。 っ??、 っ 、?? ? ??
?????????。???っ????っ???、??? ? ? 、 ??? ??????????? ? 。? ? ? ? ???? ? 、 っ 。?? ?? 。??? 、 、?? ょ 。?? ?? 。?? ? 。?? ??? ?。 、 、?? ? ???。?? ???? 。?? 。?? ?。? ?? ? っ 、???????。????????、?ょっ?ゅ?????????? ょっ ゅ?? 。 、???、????????????????っ???
??? 。 、 っ?? っ 。?? 、??? ??? ????、??????? ??? ??????? ?。????? ? ??? 。
・・
S7?????????????
???????????。???、?????????????、???? ? 、??? ? （?? 、??? ） 、??? 、??? 。??????。??? ???????????? ???????、???、?????? ???? っ?。????っ? 、??? 、 「??? ?」??っ 。?? 、 ? （? ? ）、???? 、 【????? っ??? 。??、 ?????? 、 ????（ ? ）?。??、??? ? 。・レT1????????????
?????（ 、 ??、???、? ?、? 、??? 、 、??? 〔??? 〕）???? 。??? 、?????? 。??????? ????。????? ??
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??????????﹇???????????﹈?ょっ?ゅ????ゃ?????。??? 、 ??? っ 。? ????????????。「?ー ? 」 ??????? 。?? ．?? ???っ ?。? ?? ? ー ﹇ ﹈ ?。??????? 、?????????? ?????っ????。????????????ゃ???、??????? 。 、
??????? っ．? 。 ????????っ 、 ??? 。??? っ ??、? っ?? 。?? ?? 。??? ? 、 ヶ??、﹇??? ?﹈?? ??? 、?? ??? ?? ﹇ ﹈?? ?。 ? 。 、 ．?? ? ? っ 。?? ? っ???? ?。 、 ﹇ ﹈、?﹇??﹈、??﹇???﹈、 ﹇? ﹈、?﹇??﹈、????? ﹇ ﹈????? 、 っ
????????????っ????ょ??。?? ????????っ???? 。??????? 。 ヶ ? ??? っ 。???? ??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈??? 、 ? 、??? ? 。 、?? 。?? ?っ 。?? 、? 「? 」?? ?? っ? 。????? ? っ 。「 、???、???? 」 っ 、?っ ? っ 「 ? 」??? 。 、 、??? ? 。??? ???? 、 ?… ??? ? 。 。?? ? 、 ょ??? 、 っ?? ??? 。? ? ? （ ）「?????」??っ????????。????????? 「 ? 」?? ?? 、?? っ 。
??（「???ォー???」）??、??? ?? ???? 、?? ?、?????? ? 、? 、??、 ?? ???? 、??? ? ?、?? ??、? 、??、??? 、?? 、 ﹇????、? ???、 、 ? 、??（??）???、?????????? ? 、 ?? 。。膨T3????????????
『「?」???????????




ー。?? （ ?）??????。???＝?、?????? ? （?ー） ??? 。??? 、 ォー??? ?? ッ ??、? 」???。???【?〜??????? ?。『?ャ 』、『「 」 」??? っ 。??????? （?）?? 、????? 。????、? ???????? 、??? 。??? 、?? っ 。
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????ー??「???????」
??????????????ー????、「????? 」 、 ?????っ????。
???、「??????????????」????
??、 、 ?っ????????????????????、????? ????、 っ???????? ?、 ???????、 ? ? ??????? ??? ? っ 。?? ??? っ? ??? ???? ?? ょっ 、?? 、 、???????? ? 。??、 、「?? ? 、 」 っ 。?? ?? ? 、「????????」??????? ?。?????っ?、?????「?????? ? 」??? ?? っ 、???「? 」 。 、??? 、??? ? 「?」? っ 。????ゃ???? ?? 。 ?????? 。 、?っ 、 っ 、
????????。???「????」?????????????????、?????????っ?。
?????、「?????????????」??。??? 、 ? ャー?? 、 ??????????????????????????。? 、 っ?? ?っ 。?????、「??? ?? 」??、?、? ??? ? っ 、 ? ー?? ? 、??? っ?、? ? っ 、 っ??????? 。 ??、?????????、? 。????????、「??????、?????????? 」?、????ー 。????????? 。????? ? っ ゃ?、 っ ???? ょ 、 、??． ?? 。
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??????????????????．?????????????????? ?っ?? ??????、???? ﹇ ???? （ ?〜? ???????????? っ ???? ??? ?????? 。?? ?? ょっ ?? ??、? （ ）?? 。 ? 「?? 」（?? 「 」）、 、? ???? ? っ ? 。 ???? 、?? 。 。?? ??? ???? っ?、「 ? ? 。?? ?? ? 、????? 」??? （?? 、 っ 、 っ?? ? ） っ?? 、? 「 ゃォ?ー??、 ?? ??っ? ?」 ?っ ???。???、 ???????? ? ? ー 。?? ??? っ 。
????????????????、???????? ??????? ????????? 、 ??? 、 ． ??????。 っ 、「??? 、 ?????? 」 。?? っ ?。 、 ??????? ??? ? 。 、?? ? 。 、??? ? ? っ?? っ 。??? ? っ っ??? 、 っ??? ? 、?っ 。?? ????? 。 ?、??? ? 、??、 、??????????ょっ?ゅ??????? ?。?? ?????、「 」??? 、「? 」 。?? 、「 ??ゃ 」?、??? ? っ??? 。 、「?? ゃ 」? 、??? ? 。?? 。?? ? 、 ー 、
??????。????? ??（????）?????????????、???、 、????? 。。ひ???????????????????。 ? 、
????、 ? ??????（ ）。 ???? 、 ???。? ? ???? 、??? ???。・，?????????????????（ ）?、 （??）????ー???????、??????「?????? ー?ー（ ?????）」????っ?。?? 、????? 、?????? ?。??????????、???? ? （??????〜???）???????????
?。
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???????、????????。????????? 、? ??????っ???????。??????????????? っ 、 、「???ょっ ? ゃ?」 。?、?? ? ?っ??????。????? ? 。?? 、 。
?????「??」????????
????? ??? ??、?ょっ?????? ?? 、??? 、「 ?。??、 、 」??? 、 ? ?? っ?。? 、?? っ??????????????????????? ? 」 。??? 、 っ
???? ??? 、????? 、?、「 ょ 」 「???ょ?」? ? ? 。?? ? 、 ﹇ ﹈ ????????? ?????????、 ? 。?? ?? 。 ?、 ?
??????????????????????、??? 、 。?? ????、????????????????? ? ? 。??? 、?? 、 。?? 。 ? 。???? 、?? っ 。??? ?。??? 。?っ っ 、 ッ っ????? っ 、???ゃ 、、 ょ 。??? ? 、?? 。 っ?? ? 、 ???? 、 ヶ?? っ っ 。? ??? ? 、 ﹇ ﹈ ? っ? ?? 、 っ??? 。??? っ ? ??? 。?? ?? ? 、 ? 、???? 。??? 、 っ?? 。?? 「? ? 」 「
???「『????」???????????? ?? 」、『?? 』（? ?????? ????） ?。???? 、 ????????、? ? ??????? （ ）??? 。??? っ 、?????? 。??? 、 、?「? 」??? っ 。?????（ ? ）????????。???、???。 ? 、??? 。??、 、??? 、 、??? ??? 。 。・・U5??????????????
?????。 ?????、?????? 。 ? 、??? 〜 ? 。????? 。
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???ゃ???、???????っ?????????????」?????、???????っ???、?? ? 「 っ?ゃ??? 、 ? ? ??? ? 」 。? 、????? 、 っ 。「??? 、??? 」 。??、「 」?? ? 、 っ 。?? ?っ?? 、??? 、「 ゃ??? 」 っ 。??? ? っ 、?? 。 、????? っ っ 、??? 。???? 。??? っ 、 ?????? 、 、 ーー? 、 っ??。
????????????????
????? 、 、 ー?? 、 ? ? っ?? ????? ? ? 。?? ? 。 、?? ?ゃ っ 。








????? ? ??っ??、?????????????????? ???っ??????????、?????? っ ??????。????? っ っ ょ 。????? ? ??? っ っ 。??? ? 。 ???っ 、 「 、 」?? ?? ? 、?? ? 。 、 、??、?? ? 。 っ?? 。 、 、??? 、??? ? 。??? ? 。 ???? 、 っ 、????? 、 。?? ?? 。??? 、 、??? っ 、?? ょ?。?? ?? ??? っ 。?? ? 。??? 、 、っ???、??????????????????っ
??????。?????、????????????? ゃ ゃ ? 、 ? 、?? ? 。 、 、?? ? 、 、?? 。??? 、?? ???。??? 。 ? ????? ??? ? ?? ? （﹇?? ?『 ? 』﹈。 ? ???? ? 、 「 っ??っ 、 ????」 ?．っ 。 ょっ???っ???????。????????、??????? 、 ?????? ? 。 、??? ?? 、 、??? 、 。?? ﹇ ??﹈ ょっ 、 ??﹇???﹈?????? ?、????? 。 「 」?? ???? 、 、???? ?? 。?? 。 、 っ?? 。?? ?? ? っ?? 。?? ??、 ? （ ）???。
??????（「???）??????????。????????????、?????????? 、 ???? ?、??? 。??? 、 ォー?ー?ー 、?????。
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????っ???」????????????????。?? ??? 。??? ? ?、 ???? ????????、????????? 、 、????。? 、 ???っ ょ 。?? ?っ 、 ッ 。??? ? っ 、ッ???。?????っ ???、?????????。
??????????????
????? ? ? 。?????????? 、? 。、??? ?? 。 、?? 。 っ?っ ??? 。 ?っ 、?? ?? ゃ 《 ? 。????? っ ?? 、??? 、 ???? ??? 。??。 ? 、??? っ 、???。 、?? 、 。?? ? ? っ ?
???????、?ー?????、????????ー? 、 ? ? ?っ??、 ???????。? ? ー????。???? ? ?っ?、??? ? ????? ???、 ? ? ? 。 ??? っ ? 。?? ? 。? ? 。?? ?? 。?? ?? 、??? 、 ? っ??? ? 。 っ??? ? 、?、 ??? 、 、?? ? っ??ょ 。?? ?? 。?? ? っ?? 。??? 、???、 、??? ? ??? 。?? ?? 、???? 、 っ?? ﹇ ﹈。?? ?? っ?? ? ?、??? ? 。? 。
??????。
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?????????????????。?? ????????、???????。???? っ 。 ??? 。??? 、??? っ??? っ 。 、??? ? っ?。?? ?? 、????? ? 、 ????????。?? ? ?????? ???? 。 、??????? ??????????。???? 。 、???????? ?ゃ ょ 。 、?? ヶ 、??、 ? ? 。??? っ??ょ 。????? ? 。 ??っ?? 、 っ?? ? 。?? ? 、??? 。 っ?? 。 、 っ 、??? ? 。?? っ ? 。
???????
??????????????????、?????? ???﹇??﹈???????「??????」???????（?? ）、「 ???????? ???? ??? 」 っ 。?? ? ? 、?ゃ? 。 、 ???
? ?? 、 っ????? 、????っ?? ?っ 、 ? 。?、 。????? ょ 。 、?? 、 っ??? ? ??? 。 、? っ??? ? ? ゃ ??? 。 ? 。?? ? 、 ﹇ っ?? っ ﹈ ?。?? ?? 、 っ ? 、?? ??? ? ? っ ? 、???、???????? 。????? 、??、
???????????。???（一
?????????????
??????????????、????? 、??? 、 ?????。 。
・・
V2??????????
?????? ?? 。????、??????? 、?????? （ ）???。 ???? っ?? 。
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??????。??????????????っ??、?? 。??? ? 、 ????????? 。 。?? ? 。 ????????ょ? 。?? ? ょ 。．?? ????????、???????、???? ょ 。?????。 ? 、??? ??? っ ???????? ??? ? 。 ???? っ 、????? 。?? 、 。?? 、??? 、?? ? ゃ??? 。???? 、????? ?? ?? 。??? ? ?? 。??? っ 、 っ?? 、 ? っ????、??。 ? 、 ???? ? 。 っ??、?? ???? ???? ? 、?
???????????????????????????????????、????
?????????????????。??????????????? ?????? ? 。 っ ??? 、??、 ?? 、???? 、
?????????。?? ??? っ 、「????? っ 、 ゃ ????? 。 、?? 、?? ????? ?。?? ? ?? 。?????、?? ? っ ?????、??? ??? っ???。????、???? ? 、????? ? 。?? っ 、?。 ? ? 、 、??? っ 、??? ? 、? ?? ? っ???。? ? ? 、 ?????? 、????、? 。
???????????。?? ?、 ??↓??、「???
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????????」（????ー?）????????????、????????っ?、?????????? ょ ?? っ ? 。?? ? っ． ゃ ? ??。? ? ? ? ?? ? ?? ょっ ゅ ?? 。?? 、????。?? 、 。???? 、 ??っ? っ ? ? ????? ? 。
??????????、??????????????? 。???? っ 、????。 っ ?、 ??????? 。????? 「 」??? ? 、?? 。??? ?。 っ??? ? 、?? ?????っ? ????。








































?????????????????????????? 。?? ??????????????????。????﹇?????????????っ???﹈????? 。? 、?? ? 。?? ??? 、 ? 。?? ???? ょ?。 ? ? ょ??。?? ? （ ?）???。??? ?? ??? 。 ? ッ?ュ 、??? ? 、?? っ 、?? ?? ?。?? ? 、 ー?? ッ? っ ッ?? ?。 。?? ? 。?? ? ?ゃ?、 ? ??? ?っ??? ? 、 。?? 。???? ッ 、?? 。「 っ 」?? ?。????? 、
???????????????????????。?? ???????????、????? 。?? ? 。??? ー っ 、??? ッ?? ? ょ 。?? ? ?? 。??? 、????っ ? 。????? 、「（ ）?っ?」 。?? ? 、 ーょ??、? ??????っ ?っ?、 ??、?っ? 。 っ（??）????????ー??????????。???? ???? ??? 、?? ? 「 ?」?????、 ?? っ 。「??? 」 ? 、．?? ?、 ??? ? 。???? っ 。 ???、??? 、 ? っ 。「???????っ?、」????。??? ???、?? っ?ー ? 。 、
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???、?????????????????っ?、???????????っ???、??????????? ? 、 っ?? 、 ? ?? 、 ．???????? ?、 ???????????????? ????? ? ????????????? ?「?? 」?? 、 ッ ュ?????? 。
??????????????????????????? 、「 」? ???? 、 ???? っ 。??? ??っ? 、??? っ 、?? 。????、????っ 、????? っ 、???? ?????? ? ?? 、???っ? 。、??、????? ??っ?、????? ??、 、 、??、?? 、 ? 、 ???? ???????っ??????? 、? ???? 。
????、? ???、 ? ?????ー?ョ? ??????????? 。 、??? 、 「 」
?????っ?、??????????、??????? ? ?、 ????っ??? 、??? ? ??? ??っ?。????? ??、?????????????????????? ????、???? っ っ 。??? 、．?? 「 」 ? 。
????????????
????? ??????、?? ???? っ 、 、????????????? っ?? 。????? ? ー っ 、??????? ー ? ????????。 、??? 。 、?? ?? 、??? っ???? ?、?? 、 、 っ????????? 。????? ??? 、? ?????????? 、 、
????? ????? ????、?? ?? 、?? ? ? ?
??????（「?????????｝?????????）、????（「 ?〜?? ? ）、?（? 〜???? ）、????（「
?????????????
??? ? ?）、 （??? ? 〜??? ）、 （ ????「 〜??? ）、 （??? 〜???）、 （?? 〜?）、 （ ﹇ ?、? ?〜）。???????????????、??? 、?? ? 。
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?。??????????????????????、?? ? 。??? ? 。 ???、????? ????????。 っ ???? 。???、 、 ??? ? 、?? ? 、 っ?? 。 、? ? ?? ? 、? ?? ? ? ﹇『 』﹈?? 、 ????? ? 。? ? っ?? ? 、 、??? ??? 。?? ?っ? ? 。?? ? ?? ??????????????。??????? 。??．???、 ??? ?? 、?? ? ??っ ?っ 。 っ?? ?? ? ー?? ?、、? ? ?? ?っ? ょ 。?? 。
????????????????????? ???? ?????。?? ?? 。?? 、、??、??????? 、?ー? ー ?。?、? ?っ 、 ? 、?? ? 。??? ? ?、??? 。?っ ? ? 、?? ?? 、 っ??? ? ?? 。 ?? ??????? ?、????? っ??ょ? 。??ー 、 ﹇ ﹈?? ? ?? ? 。 ?、????? ? っ 。? ?? ? 、 ﹇ ﹈ ??? ? 、 ． 、?? ? っ 、?っ?? 、 っ 。っ????????????????。???、???? 、 ﹇ ﹈???、? ? っ?? 。?????????? ﹇ ﹈ 。?? ? 。 、??? （ ） 。?? 、 ? 、
?
????????????????????????????????????っ 、 「?????』 。??? ?ヵ????? 「????? ????? ??? ? ??????? ー ュ?ー ョ ー（ ー ）??。 （ ）??? 。? 、 ー? ? ? 、??? ?? ???。??? 、 。??? 。 ? 、??? ???? 。??? ??。 （???） ?。??? 、 。? 、??? 。 、? ?ー?????? ? 。 ．?? 。??? ?? ー??????ー? ?? ????? 。??? ??? ??（????）? ?? 。??? 、???、? ? 、?? 。 、??? 、 。????? 、「 」??? ?。????????????????? ?????? 、?「?????? 」 ????。??? ー? 。?、? ? 。???? ー?、? ー? ッ 、???、 ?
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??????????????っ?????。????、 ? ????????っ??????。???????????? ? 、??? ? 、 ? 、?? 、??? ?? ? 、 ー????? っ 。?? 、 ???? 、??? 。? ? ? ????? 、 ﹇?﹈?? っ??。 ? 、????? 、? ?? 。っ????????????????ッ ッ????? っ 。??、?? ? っ??? ? 。 、? ? ??? ? ﹇ ﹈??? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ? ? ??????? ﹇ ﹈ ? 、?? 、 っ?? 。? ?﹇??﹈????????。???????????????? ?? 、? ???? ?? ?、 っ??????? 。 ? ﹇ ﹈?? 、
???????????? ー?? ???????????????。??? ??、????、? ????? 。?? ? ? ???。、?? ???? っ? 。????「 ????」???? ?? 、???? ? ??。?っ??????。???、 ??????????、??? ? ?????ー っ 。??、??? ? ? 、??? ? 、??? 「 ? 」 っ??? ー?ー ?。ー? ． 、??? ? 。???? 、??? っ 。 ??? 、 ??? ? ー 。 ??? ? ? ? ?? ? 。 、?? ??? 、 ? 。







???????? ?? ?っ 。
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????????????????????、????? 「 」 ?っ?? 。???? っ ??、???? ?????????????、??? ??????、???? 「 」 っ 「??? 」 っ ?。 っ?? 、?? ? っ 、??? 、 ー?? っ?? 。 ?? 、 、?? ? 、 。? ??? ? ﹇ ﹈ 、???????????????????????????????????????? 、 、、??? っ?? ? 。 。?? 、 っ ﹇ ﹈? ?? ?? 。??? ? 、 っ??。?? ?? っ 、????? っ?? ー???。? ? っ ? 、??? 、?、??? ? 。 、?? ? 、 ?ー
???ー??????。??????、??????? ???? ?? ?? ??っ?????????、? ? ???? ?????? っ 、 。???、?? 、 ?????? ? ????。 ??、??? 、??? 。???、? ? ー??、 ? ? 、?? ? 。?? っ 、 ???? 。?? ? 、?????? 、???、 、?????。 「 」?? 。
??????????
????? っ 、，「 」? ?? ?????????っ 、 ?? っ ???、???? ? 、????? っ 、「 ??」?? ? 。??? ? 、 「 」?? 、 （ ）
???????????、??????（?????）。????（一
??????????????
??? ? 、 ??? ????????、 ? 。??? ?。?????????? 、???（ ー ッ ）。??（ ）?。? ?? ? 、??? 。 ??? ??????。??????? ? 、??（?? ）。 ? （?）? 。??? ?、 ???? 、?? ー? ?????? 。??? ??? 、（? ?、 ?）。????（一
???????????????
?????? ? 、? ???? 、??? 。???? 、? ???? 。?? ??。????（???） 。?????? ? 、??? 。??? 、??? 。????? 、??? 。??? 。・←Q2??????????????
???） 。??、??? 、??、 、? ? っ??? ? 「?」? 。??? 。
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???????????、??????????????????????。???っ??、????????? ?、 ??? ?、 ?っ ? 、「?????」????、??????????????? っ 。????? ? 、 っ??? ?? っ 「?? 」 ? 。?? ??? ﹇ 」 ﹈ ??
?? ?? ????????????、?????? っ 、??。?? ? 、?? ? 、?、 ? ﹇ ﹈??? っ? 。 、?? ? 。??? 、 ?? っ????? ?? 、?? 、 ﹇ ﹈ 、、?? ?っ ? ー 。っ????????? ????????????、??? ??? ?? 、?? ? ? 、 ゃ?? ?っ 。 ? 、「 」????? 、 ? 。「 」?? 、
????、??????????????????????????。??「 ???? 」 、??????? 、???っ?、 ???????????????。?? 、「 ? っ???。 、??????」 。?っ 、??っ?????、??? ?っ 、 ょ??? 、「 ゃ?。」 ?? 。?? ??? ?? 、??? ? っ 、?? っ 。????? ?。??? 、??? 、 ゃ 」?、? 「 。??? 」 。「?、? ? 、 『 』??? ? 」 、?? っ っ??」?? ? 。??? ? 、?? 。?? 、 、?? ? っ 。「?っ? ー?? ? 。 『 』
????、???????????。??? （ ???）?﹇? ????、 ? ?????? ?っ??? ュー? ??? ? 。? 、??? （? ）? ?。???? ? 。??? 。? っ? ?? 、?（? ）、??? ? 、 、?っ?。??? ?（????）????????、??、???、??? 、 ?? ? ??「?。 ???? ? 、???? ? ? ?? ???? ??っ?。????????? ? ? ???? ?? ???? ? 、?????? っ 。? ???、? ? 、
??? ?? （?）? ?? ????? 、??? っ?。?????? ? ? ???? 、?????? 、??っ?。」
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?、????????????????????、?．?? ?????????????? 」 ??? ? 、「 」 ???、???? っ 、 ﹇?? ?? ?﹈ ﹇? ﹈ 。
????????????
????? ? 、?、「 ? っ っ??」 っ 、 、?? ?、「 っ?? 、 っ 」?? ? ??????。?? っ ?? 。． ? ?。????、 っ 、 ュー ー???。 ? ー?? 、 っ?? 、? ? っ ュー ー?。? ュー ー ?、?????????????????????????? ? 。 〜 、?ュー ー ????ォー?? ? っ 。 、 ?? 、????? 、 っ?? 、 ? っ ???? っ?? 。 ュー ー ????っ ? 、?? ゃ? 。
??????????????、???????????、?????????????、???????．?? ??、??? ???、??? っ 、??????? 。 ?《?????? 、 ュー ー ? 。?ュー?ー ? ー? ?、??ッ ュ?? ? 、?? ??????? ? ? 。?? 、?? ? 、 「??? 」 。??????????????????ェー? ???ャ???っ ー?ー???っ ??。?????? ?????? 。 ?????????ヶ?? っ 、??? ? 。 ???? 。?? 、 、? ???? 、? 、 ????っ ?。????????????、??????? 。?? ? ? ????。




????????????、?????????????、???????????????????????? 。 ? 、?? 「 」?? っ? 、 。 ょ 、?? ? 、「 ? 」「??? 」??? 、「?? 」「?? ? ? 」????っ 。??? っ 。? ? ???? 、 ? 、?? 。 、????。? 、??? 、?? っ??? 。 、?? ?? ? っ 、??、 「 」?? 、 っ?っ 、???。?? ?? っ ? 、???? ? 。 っ??? 「??? ? ． 」 。?? ?? 、
????っ???????、??????っ???????っ????。??????????????、???。 ? っ ? 、?? ? っ 、??? 、「 ? 」??? 、?っ 。?? ?? 、 っ ???? ? 、 、????? ??っ ?っ??????????、???????????っ?。? 、 、????? ゃ 。??? ? ?? 、?? ょ 、 ．? ?? ?????? 。 「 」??? ? 、?? ゃ 、 ???? ゃ 、??? 、 ?????? ? ? 、?? っ ??? 、?? ? っ?? っ 。?? ?? 、???? 、??? ?? 、?? ? っ 。．????????????????????????
???????、????。・←R2?????????????
??、?﹇? ? 「 ?????）?????????????」 ? ? ?????。 ????、 （｝????）????????
????。
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??、?????????????????????、?? ?????? ッ 。???? ?、?? ? ? 、 。??? 、?? 、?? ? ?? 。???? 。 ?? 、????っ???????、?????????????????? 、?? っ ? 。??? ? ? （ 、?）? 。 っ?、? ??っ?????????、 ??????．? 。 ??? ? ? 、??? ? 、?? ? 。?? 、? 「 、?? ? 、 ??? っ????? 、 。 っ 、?????ゃ 」 。??? 「?」 、 っ??っ?。?? ? 、「 、
?????」????????????、??????? ? 、 。?? ????? ????????????????、?? ???? ?? 、 ???????? ????? 。??? 、 ?????? っ?。 、 。? ?? ? ﹇ ﹈ 、「??????? 」 、 ????? 。?? ?? ??、 、「????? ?、???????????」??っ 、 、????? っ? ? ゃ?、 ゃ?? ??。 ????っ? 、?? っ 、?? ? っ 、 っ??? 。 、っ?? っ?????????? 、??? ? っ 、?? 、「??? 、??っ っ??ゃ 」 ?? ? 、?? 。????? ?、





???????? ? ? ??????? ?、?? 、?? ? 。 ょ?? ?、 ????????????????????っ 、 っ 、????。 、「? ??? 、っ? ??? ?? ??? 。????? ? 。
????????????
??．??﹇ ﹈ ? ??? ? 、 ?? 、??? ? っ?。 、??? っ ? ???????? 、 ? っ?? ? ?。?? ?? ? 。? ? ? ??? ? 。? ﹇ ﹈?? 、 「 っ?」 っ 、「 、?? ? 。 。、???????????????」? っ? ????、? ? ??っ 。
??????????っ?????っ??????、???????????っ?、????????????? 、 ? 、??? っ 、 っ?? ? 。??? っ?? 。??? ? ???? 、?? ょ 、 。??「 、????? 、? ???? ??﹇『（???????????????????）』??
?﹈。?? ?? 。?? ???? 。 、 ー 、「???????????????????」??????? ? 。 、??っ ー 。「?? 」 ? 、??????。?????? ???? ? 、?? ?? ?、?? ???? ???? ? ?、
→・
R5????????????
??????。????、 ? ??????? ー ?（ ?）。??? 、 ? ??????。?????（ ）???｝????。
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???????????????????っ?????????????。????? 、??? 、 ? ????? 、????? ???っ 。 っ っ?? 、? 、?? ? 。?? 、? 、?? ? 。????? 。?? ? ．?? ? 、「???」 ?、?? 。﹇??． ?﹈。「 ?」????? 。????、「 ? ?????? 、?? ???? 」 、「?? ? ??? ? っ 。 っ?、? ?っ ??ゃ 」 っ??。??、?? ?? 、?? ? 、?? ?? ? ? 。 、??????? ? 「?? ?? ? っ 」







??? ? 、??????????? 。 ?????? 、 ??、 。????? 。 ??? 、?? ? っ 。???????? 。??? ? ???、?? 、 ????? ?。??? ょっ?????? 。 、?? ャー 。??。．??????????、 ???????????。?? ? 、「 」 、 っ??? っ ? 。?? 。 ? っ?????????。??? ??? ???????。 ? 。????? 、 ? 。?? 、 ? ? ??。??? 。 ?? ?? ? ????、 っ 。
?????????????????????、???????????????? ???っ 、??? 。?? 、 ??????、?? 、 、??? 、 ゃ ???? ? ??。??? っ?。?? ?? 、??????? 。 。????? ? っ 、????????。???????、???????
??? 、???????? ??、 っ ???????? 、 ? 。 ???っ 「 」?、 ? っ?? ? 。?? ょっ 、? ????????? 。 ? 。?? 。? 、、 ??、?? 、????っ 、 ?
?????????????、?????????????????? ??????、??? ?。????、? ?（ ）??? （ ）??? ??、? 。??? ﹇ 、 「????」「 ?? 」??? 、﹇?????っ?。???????? 、
? ???（? ）??? ??? 。??????「? 『 ? ?????」??? ? ???????」（「????」??、??? 、 ）
?。???? 、???、 ????????? ? 。??? 、??? ??っ?。
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??????。??????????、???????? 。 ? 。?? ?、???? ????????????、???? 。 ??? 、「 ゃ ゃ っ?? ? っ 」 ? 、 ゃゃ??っ????????。?????????????? ? 、?? っ 。 ???。?? ?、 、 っ?、? っ っ?? ?????? 。 、っ???????????? ?????っ ? 。????? ? 、 っ?、? ? 、?? ? ????????????? 。 ?????? ???っ 。（ ??? 『?? ? 』 ??????、?ャー??。? 、?? ? 。）? っ?? ?? ? 、??? ? っ ゃっ?????????????。 、??? 。
??????????????、??????????????????????????????????。 、 っ? ???? 、?? 、 ょっ???? ??? 、? ??????。??? ??っ? ょ 。??? ? 、??? ? ? 、?? 、 ? っ?? ? 。??? ょ 。???、 （ ）? 。?? 。?? ?、 ??? っ? 。 、 ??? 。? ? ??? 、 「 」?、 ?? 、??、 ???? ? ??。?? 。 、 ??? 、 「 、『 』 っ???、 ゃ 」っ???????。? ?????? っ??????? 、「 ??? ?
・レ
S2?????????????
?）???????????????? 、「?? ? ?、??????? ?????????????? ?????」???、 、????? 。???????? ????????? （ ）???? 、? 「??? 「 ?、?、???? ． 、 ???? ?っ 、 、??? ????? 」?? 、「 」、「??? 」 「??? 」??? っ?。、
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????、???????。????????????? ? 」 ?っ????? 。??? っ??? ? 。??? っ??????????? ??? 。
????????
????? ? 、?? ???? 、?? ?、 ? ? 。??? ? ?? ???? っ 、??? ? ???? ﹇ ﹈?? ????????、?????????っ ??? ?? っ ? 。?↓ ? ??? 。「? ?? 」 ? ?? ? ??っ、 ??????? ? 、 っ??、 ?? ??、 。??? 。 。?? 。?? ?? っ ゃ 。?? ?。?????っ 、 ょっ????????????っ ょ 。??? ? ? 、 ??? ??。???? ヶ
??。??????????????、???????????? ????????????、??????????っ???、????っ?????っ?????、? っ っ?? ? 、 ??? ? ? ょ ? 、??? 、?? 。??????、?っ?????????っ??、??????? ?。?
?、?????? 。?? 。 っ っ?、? ? っ??。 「?? ?。 ????、? ? ???? ?っ 。?? ?、 ? ? ??? 、????? 、 っ?。? ﹇ っ ﹈ 、??? っ 、??? ? 。 ??? ． 、「?? ?? 。???、 、 っ 」?? 。 ．????? 、?? っ? 、 っ 、?? ????。??? ?﹇?﹈ ?、 ?
???（?????）?????。????? ?? っ??? 。（ 『 ?????」）・駐S5??????????????
（「
??????
?。?????? 、???、????? ???。 ?﹇??ー ? 、 ???? ? 。???。 、?????。・・
S6?????????????
???）?? ?「 。???????? 、???、 、??? 。 。??? ???? 。?? 。
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??????? ?? ?????????????、「????? ? ゃ っ 。 ???? ???」??っ?????。???? っ 。 、?? ? 、「 ?っ 、 ????っ 」? っ?? 。 ? ??? ? 、 。?? ? 、?っ ? ? 。?? ?? ? 、?????ょ 、 ??? 。
?。「???????????????」??????? ?? 。 、 ??? 。??? 、?? っ ?ゃ ??。「??? ?? ??? ???????? 。?? ?? っ?? ? 。??? っ ょっ?? 。 、 ???っ??? ?? っ 、 ? ?っ?? 。




??? ???? 、?? っ 、 っ?? ??? 。 ゃ?? 。??? ? 、?? ?、 ? っ 、「??????????????」??????????? 、 ??っ??? ? 。 ヶ ??っ ? 。?? ? 、??っ ?っ?? 。?? ????
??? ?? 、????? ?、?? 、 ??? ? 。 ? 、?? ．? 、 ???ー ? ? ???? ? 、 っ?? 。?? っ 。 、???? っ ?? ょ???っ ? ょ 。 ???? ? 。?? っ ょ?? ??? ?? ?? 。 、
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?????????????、???????????? ?っ?。?????、?????????????、????????? ??。?? ? っ 、 ??? ?? ?? 。??? 。 、??? ー ー ッ ?っ?? 、 ????? ????、 っ 、?? 、?? ?。??? 。 、????? ? っ?。?? っ 、 っ?? ? 、 、?っ ? ゃ 、?????? っ ?、 ???? ?。 ?? ??? ? ? 。?? ? っ 、??、 ? っ??????（ ?）。????? ?? っ?? 、 っっ???? ? ?? ????????ょ??、???
??っ????????。?? ??? 。 ??????????????? ? ?????、??????????? っ? ???っ ???????????? ? 、 っ?? 。 ???? ?。 ?っ?、 、??????っ????、??? ??っ? ? 。
「????」????
???????? ?? 、「?」 ? 。?? ??????? ? っ?、 ﹇? ﹈???????????????????????????? ? 、???????????????っ?????。????? ? 、 ﹇
?﹈ 、 っ??、 ?? っ 。「?? ?」 ? 、「 」???っ ??、「 っ 」?? 。?? ?? 。，?? 「? ?? ???????」 。 、????? ? 、??? ????? ? 。 っ 、?????????????????????? ﹇ ? ﹈ 、???? ?? っ?? ??
??????????（????）??「????????????????」??????????、「? ???? ??????? ? ? っ??」 。? ? 、「?? 」 ????? っっ?。??????、 ???????? ????????、???? ????、 ? 。?????? 、?? 。
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??っ??????????????????、???? ? 。?? ?????????? っ?、 ? 、 ?????????? ? 。??? 、 っ?。? ? 「?? ? 」?。?? ?? ? ??ょ 。?? ?? っ ゃ?。??? 。?? 、 ? っ ゃ??? ????? 。 っ 。?? 、?? ? 。 ? ?っ?、 ? ???? 、「??????????????」???????????? ょ 。?? ? ?? 「??? ? ? ?? ? ??????? ???? ???????? ???」 、「 ????? 」??? ? 。?? 。????? っ 。 っ?? ? 。
???っ???????。?????????????、 ? ???????。??? っ 、??? ???? ?????? ??。????? ?、?ゃ? ? ? っ っ?? 。????? ﹇ ﹈? ???? ?? 。??? っ?。?? ? 、 ?????? ??? ? 、?????? ? っ 、??? 、 、??? 、 ? 、??? 。??? 。?? 、?? ? っ 、 。??????? ???????? 、??????、???? 、 ? 。
??????（?????）??????、???????（?????）?? ?????? 、???? 「 ?? ??」? 。?? ? ? ? っ???? 、 （「 ）?? ? ??「? 、? ??」 ???。?? ?? ????「 ? 、? 」??? ? 。??? ?? ??、?? （ ）??? 「??? 、 ???? 、 ? ?????? ?、 ???っ????っ 」?? 。??? 「 」? ?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ャー ?? 。?（????） ? 。??? ?? 。??? ?? ?? ? ォ?ー?ョ ???? 、 ?? 。? 、??????? ????? 。●膨T6????????????????
????? 。????? 、??。 「?」 。??? 。??? 。 「?? ? 」??? 。??? ??。? ??????「?? ?」???????。??? ????。 、 ??。・・T8???????????????
??）?? ? ? 。?? ? 、
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????????????????????????、??????﹇???﹈??、?????? ?? ?? ↓? ?? ?? ???? ー 、 ? 、??????? ?? ????? 、 。 っ??? 、?? 、 っ ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ???? 。 。??、 、 ．? っ?? 。?? ? 。??? ? っ ? ??、 ? ???? ? 。?? っ 。????? ? っ 。??? 、 っ??? 。?? ????? 。 ???? ?????? ???、 ?? 、??????? 。?． ?、 ???? ょ 。?? ?? 。?? ????、??? っ? 、っ???????? 。?????っ?っ ー 、????? ??。? ???
?????、??????????っ????????????????????????????????????????????? 「っ 、 ﹇ ﹈?? ? 、 ? 。??? 。??? 。????????? ??????????﹇??????? 〞???? ? ?????? ?????。??
????? ??? ﹇ ﹈ 、 、??? ? 、 。?? ゃ 、?? ? 。?????。 、?????っ ?? ? 、??? っ ??? 。??? 。?? ． 、??? ?? 。?、 ー 。 、ー? ?? ? 、????? 。???? 、 ???。?? ?? ?． っ?? 、?， っ??? 。 、 ? 、?? ィ ェ ? 。?? ? 。
??????、????????????（〜???）、??? （〜 ? ??? 。????? 。????????????????、???? ??）。??（?? ??）??????? ??。 （ ）?? 。???? ?、 ? ? ??、? ? ??、 。??? 、 ??? 、??? 。 、????。????? ? 。?? （???）? ? 。?、??? ?? 、??? 、??? 。 ????。????? ? 。??（「 ） 。 、?? ??、 ? 、?? 。??? 。 ，?? 、 ???、 「 ?? 」 ー???。????ッ????。?? （【?） ?????（ ? ） 、ー?? ? 、???ッ ー???。 ? ?。?? ????→臣U4
?????????????＝?
???? ? 。 （??）???? 、 「??、 。 ?????? ? 。???????。???ー????ー
??????。???? ー? ー??。
??????????ー???ー?ョ????、????? ? ? ? 、 ???? ? 、 ? ? 、 ??? ???ょ??。?? ?? 。 っ 。?????? 。 、?? 。 っっ????、?????っ??????????????? 。 っ ? っ????? っ 。?????、?? 、??ょ 。??? 。ー? 」 ェ ー ッ 、????? ? 、ー? 、 ? っ??、?。?????っ ? ??? ?。?????? っ 、 っ? ????????。???ー??? ??。?????、 。?? ?? ? 、?、??っ 。 っ?? ? 、? っ?? っ 、 、?? ?。? ? っ 、




????????、?????ょ???。?? ????????????? ?。?? ﹇?﹈ ??? ????? ょ?? 。??? っ?? 。?? ?? ? 、?? 。??? （ 、? 、 ）?? ? っ 、??? ?、「 」?? 。 ー ー っ??? 、? 「??」?? ???? ???、 ??? ????っ 。 ? 。?? 。???? っ 、??????? ? 。??? ? 、?。? 、＝? ? ? ????? 。 、 。?????? ??? ? 、 ッ ュ??、 ッ ッ っ ???? ? ? 、 ? ???? 。
??、???????????????、?????」?っ ? 。 ッ ュ???????っ???????????????????????????、 。 っ 。?? ? 、 ?ー?ッ???? ???っ ????、 ? ? ッ ュ???? 。?? 、 、?ッ?ュ ? ? 、 ーッ???????????。??????????ゃ????、 。????? ???? っ っ 、っ??、????????????、?????? ゃ 。 、?????、 ? ゃ?? 。?? ?? 、 、??っ 、 っ 。???、 っ ? 、 、???、 ? 。??? 。 ???、????? 、??ょ 。??っ ? 。?? ???、??っ????????。???????????、??????? 。 っ
??????。
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??、?????「????????????」??っ?、??????????????っ?????。?????????????っ? 、 っ?? ゃ 。?? ??? ? 。 ? 、?っ????）。?? ? 、???っ ? 、
?。?? ???? ? ?（ ?）。??? 、 。 っ??? 、 ? 、?? 、 ょ ?。????? 、?? 。??? ? ???? ?、?? っ ???????? っ ?、????? 。?? ? 、 「 ? 」 っ??、? ? ?。 ???っ 、??、 ? ? ? ? っ 。????? ?
??、?っ?っ????????ょっ?????????、??????????????????????? 、? ?? 。???? ?? 「 」??????? ???、???????????っ? ?。? ? 、??、???? ?? ???ー???ュ?ッ????「 ? 」?? ? 、 っ?? ? 。 ???? 、 ? 、ょっ? っ 。??? ?? ?? ? ?????、? っ??? ????っ??? 。?????? ?? 。????? 、?、 。??? 、 ? ???っ 。??? 、 ?? 、?? 。?? っ? 。??? 、 ? ??????っ ???、????? ょ 。????? ??? 。
??「?????、?????????、?????????????????っ?、 『??? ? 』 、??? ????」（ ）
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????????っ?????、??????????? ﹇『 ?????? 』? ﹈。?? ?????。? 。??? ???????。?? ?? ? 、 、??っ ? 。??? ? 、?? っ ? 。 、?? ?っ???。?? っ ???? 、????? ? 。?? ??? ? 、 ? 、??、 ? 、 ? 、 っ 。?? ? ヶ 。 。??「 ? 」 、 ? ? 。?? ? 、 っ??? ﹇ ＝ 。

























































????????、???????。?? ??????。?????????????、 ??? 、???? ?。?? ?? ? 、?〜 ? ょ?? ?? 、 ? っ ? っ?? 。?????っ ??。?? ?? ? っ?? 。??? っ ょ??。 ? 。??? ?、??。??? ? ? 、?? 。 ???? ?。 ッ 。?ー ッ ??? ????????? 。????? ? 。?? ? 。???? 、 っ 、???????ー???? ゃっ 。 ?????。??? ? っ 、?? 。??? 、????? 、
?????????、?????????、????????????????。?? ??。??? ???????ュー ?? っ?、 ? 。?? ?? 。??? 。 ??? ??? 、﹇ ﹈ 。????? ? 。?? 。???。 ? 、?? ?。 ?、 ??????ー? っ ? 、、????、 、??? 、 ????。???????????????、???? っ??。??? ??ー ? ?ー 、?? っ 、 っ ゃっ?? ? 、 ? ? 。?? ?。?? ? 、?? 。??? 「 」 っ????????、? ?????
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???????????????????? ??? ??ー????????っ?「????????」?????????????????? ??。?? ?? 、 、???? ???????? 。??? 、??? っ 、?、? 、 、?? ? っ????? 。っ?、????????????? ???っ?。 、????? ッ 、 ッ??、 ? ッ 、???っ 。??? っ??っ 、 っ?? 。 、 「 」?? ? ?????、? 、??? ? ??。?? ???、 ? 、????? 、? ? ? っ????????? ? 。 ???、??? ー 。?? ． 、
?????????????????っ??????、?? ??っ?。????? ??、????? ??、? ? ????????? っ?? っ 。?? ?、 ? ? 、っ????????、??????????????、??? ? 。 ???「?? ?」 、???????。??? 、????? ??? ?? ?????。 ? 、??? 、????? 。?? ?? 、??? っ? 、??、 、?? ? 、?? ? 。????? ? っ???、?? 。???????????、???????????、
????? 。 、 ?
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??、????????????????????。?? ?????? っ ??、 ? 、?? ?? っ 、?。??? 、?? ? ?? ??????、 「?? 」? 、??? 、?? 、 ???? ? 。 ???、??? ??、 ??????? 「? ? 」??? っ ?っ?。?? ?? っ 、 、??? ? 、 ? ???? ? っ 、?? っ 。． （ ）???っ 、 、??? 、?? 、?????????????????? 。????? 、「 、?」???? ? 。?????????? ?? ????っ????、 ???。
???????????????????????? ????、 ??????っ ??? 。 ??? ー??? ??? っ ????? 、?? ? ?? ??????? っ?? ? 。?? ? 、? ?? ?? ???っ???。 ? ????、 。????ー 、 ? ?????? ? 。??? ? ???、 ? 、?? 、? ー ?、 ???? ???? っ?ョッ っ??? 。 「???ー 」??? 。 っ 、 、?? 、 ?? ? 。??????????? ?? ? 、???? ? 。
???「?????（「?????????〜???????、??、????ィ???）、???????（ ? 、 ??????）、? （?、 ） ????? 。????? ? ?、????????〜?????
??、 。?????? ?? ???????? っ?。?? ???????????ヶ??? ?、?
?????? （???? ? ） っ 。
「??? ?????
???? っ 。????。?? （「??『）????????。???? 、 ? ????っ・．??「?????????????? ? ??
????? 、 。??? 、??? 。? 〜? （? ?? 〜??? ??? 。 ー??? 、???（ 。 。 。 ?????） 。．膨??????????????????）??????? 〜????? 。? ?? ???? ? 、??、 （ 、??? 。
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???????????、?????、???、???? ????。???????????????、????????? ??????? ??、??? ?、??（? ????? ?
????? ????ッ? ?っ 、 っ?? ????????? 。 （
?????? ???? ??????????????????）? ? ャー ュ ????、 ュ ? ?ー ュー?? っ 。??????????? ? ? ???????、??? ? ? ??????? 。 ? 、?? ???? 。 ?、??? 、 ?????? ? ? 、??? 。?? 、??? ? ? ????? っ 、 ??? 。?? ????、 っ ?? ? ? ???。 っ?? ?。
??????
??、?? ?、 ? 、?????????? 、
????????????????????っ?????????。?????????? っ????。 、??? 。 ????????? 、? っ?? 、?????????（????）???、??????????????。????? 、 ????? ?? 、 、???、?? ? ? ???
??? ???? ??? 、??? ?（ ） ー?? ?? ??? ? 。?? ???? 。 、 ???? っ 。?? 、?? ? 、??? ? 、 ? ??? 「 ? ょ 」??? っ?。?? ?? ?????? 、? 、???? ? ? 。 （ ）?? 、 、????? ?? ? 、 ????????? ? ? 。
?????????????????????????????﹇?????。? 、 、 ????? ．??? っ?。?????? 「（??）。 ー????? ????????、 〜???? 。 ッ??? 。 ー ー? 〜 、??? 。 ? 、 ?ッ???? ??? ? ?、? （?）??? ? 、 ? ? （?）? 、「 」?????? 。? 「???」??? 。??、?、 ? 、??????、 、 、? 、? ?
??? 。
◎｝??????????????
????????。 ????? っ 。?????????????????、?? （ ）?? ? （??? ）? 、?? ????? 。り｝????????????????
??、? 、?????? 。??????????? ????、 ｝????? 。 ??? 。??「 ?? 」??? ?。
????????????。
??????
????? ??? ????????????????? ??。? っ 、? ???? ??ィー ー????? ? ー ー 、??? ? っ 。 ィー?? ー?? 、 ???????、??? っ 、????、 ? 、??? ?っ 、?? 。 っ?? ??? ー ー っ?? ??? 。?? ? ? ? 。??? （ ッ ）?????、?????????????????。
???????? ? っ ???。 、?????????? 、??っ ? 。 ョッ?? ? 、 ?? ????? ????っ ? 。??? ??????? ???「 ?」 ???? 、 ?
??????ー?ッ?????????っ??????? 、 ? ? 、 ??? ー??? 。?? ? ? ? ??? ? 。 ?? ? ?、????（?? ? ? ??）??? ? ? ? ???? 。?、? 、?? ? 。 、????? ??、 ー??? ??? 、 ? ．?? ?っ っ 。 ??????? ?、? ? 。???? ? ? ?? 、 〉?? ?? 。 ッ ョ??? 、 ー ッ?? っ 、 、 、?、 ー?ッ 。???? ?? 。 ッ ェ ー 、?? ?﹇??﹈???、??????????????????? ? ?? 。????? 、?? 。?? ? ? 、???? 。 、
??????、?????。?????????、??????（??????）????? ? ???。 ?、??? 、??? ? 。??（．「 ? ?「 ?「 「 ? ?）。???????? 、「 ? ???」???? ー 。???? 、??? 、? ???? 。 ???? 、??? 。????? 。??? 「? 」 「?? 」? 。???? ???? 。???? ? ??（一
?????????????
????? 。 、ッ??ェ ー?????????。??????
???? ??? ??????? 。??? 。???????ォー （ ュー?）? 。???「? 、 、?。? ッ 、「????????」??????。? ォー? ?、 「???? 」? 。 ????? ?? ヶ 「??? 。 ???? （ ）?ー?ー????????? ? ）????ー???。?????????、???。????? 、??? 、?。 ? ↓」??? 、
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??????っ???、??????????????（ ? ） ? ー （???、 ? ー ） ↓?????、 ? ? ?。
?????
????? ?? ??「 」 っ?、? ? 、 ????? ?、???、 ? ー っ?????、?????? 。??? ? 、?? ?、 ュ?、??? ュー ー 。 、??? っ ????? ? ? 。 ょ??? ッ ） ? ? っ??? 、 ?? ?????? ? 、 、?? ? ? ? ヶ 、 ョー?? っ?。? 、 ?ョ? ??? ?ー ? 、????? 。 ．?? 、??????、 、 っ??? っ?? 、 ??、 ? 。






??ァ?? （?????????〈??〉「??。??（ ） 。「??? ? ?」（ 、
．「??????????????
??? ? ? 、? 、 ー ???? 。→ひ
Q0?」?????????「????
）。??????? ?
?（?? ?? ? 。? ??? ??、 ????。 ??? 。? （???「 」 ?? 、? ???? ?? 。 ? ????? 、? ? ?? ????っ 。???＝??? ? ???（一
?????????????
ャ?? ?。 、?????? ????、?? 。「?ャ?ー??ャ? ッ （?）」 ?。? 、???。?? ? 。??? ? ッ ー．???「 （ ?） 。????? （ ?←?? 、 ー」???、 ?????。 ???〜 。?、 ? ????、 ??? 。??? ?? 、??。 、 ー?? ? ???? ????? ? 。
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?????????、???????ー???????????。???「???????????」????????????。??っ?? ?????????、????????????????ゃ?? 、?? ? ー ? ? 。?????? ????。? 、 ョ ー? ? ? ????? 、?ー ョ???? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ?? ??????、???? 。????? 、???? 、????っ ? 。?? ?? 「 」???? 。 ??ー ョ??? っ ョッ???? っ? 。 ョッ?? ? 、 ?? 、??? ????? ? 、?? ??ゃ? ???。??
???????????????????、?????? ェ ょっ?っ???????、??????????????????。?? ?? ? ー ? 、??? ? 、?っ 。????? ???? ? 、??? 、??。????。 、?? ャ?? ???? 、?? 、 、 、????ー ? ? 。 、?? 、 ー ー ョ??? 。?? 、?? ? 、 「 」?? ? ? っ?? ?。 ? 、??? ?? ??、? ッ?? 、? っ?? 。?? ?? ? ー 、
???．????????、??????、????『??????
??????????????ッ?ー」（ ??? 、???? ???）???。【 ? 、???ッ ???? 、??????? 、??? 、ッ?????? ???? ュ ?????、﹇? 「?、? ?ュ ー??? ョ ー?? 。??? 、 ????ッ ュ ? っ 、 ?????? ? 。
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?????「????????????????????」??。??????っ?????????????? ? 、??? 。 ー??? ? ? 、 ? っ?? 。??????? 、??? っ 。 、?（ ） っ?。??? ?????????????????、?????????????? ???。????? ?、?、???? ? ? 。っ???????????????? ????????。 っ 、?? ??? ????、 っ????っ??、 ??????? 。?? 。??????、 。
?????????、????????????、??? 、 、????? ?? っ 、??? ?
っ???????。
??????????????、??????????? ???????????。??????????????????? 。 ? 、??? 、????ー???????????。 ?? 、 ? ????。 、???????? ??。 ???????、?? ?? ???? ???????? ? 。 ? 、???． ?? っ 、????? ?? ? 。?、??? ー ??? ? ??。 、 ー???ー???????? 。 。
?????




??? 」 「?」??? ???? ?
??。
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????????、?????????ー???? ?? ???? ??? ? っ 、 ??ー??????っ 、 ? ? ? ???? ? 。?? 、 ? ??? 。??? 、 ュ ッ 、?ャ? 、 ．?? ?ッ （ ）?? っ 。? ? ↓｝?? ? ョッ 、 ッ?? ? っ ?? 、 （ 、?ュ ッ 、 ャ ? ） っ?? ?? っ ? 。 （ッ?） ?っ?、???? ???っ????? 。??? 、?? ー ? ? 。 ．??? ? ???? ー ? ー 。?? ??? ? ー っ 。ー? ? っ??? ょ ?。 ヶ? ? 《 ュッ???、?? 、?ャ? ?? 、?? ー ??????? ? ッ ィ??。??? ー 、?? ? ー 。．? ??↓?ー ? ? 。?? ? ッ ー っ っ?? 、 ゃ?? 、? ? ー????。 ェ
???????? ョ 、????っ????。????????? ?????、 ? ????、???? 。 ?? ．? ?? ? ?? ? ッ 。 ? っ 、??? ? 、 ???? ??? ? ??? ? ????????? ?、 、?? 、? っ 。 ????? ?? ょ 。??? 。??? 。 ? ???っ 、??、 ? ? っ?? 。??、?ー ー???? 、? ? ? ?? ー ー ．???。 ??? ．? ? ? 、 、?? ??? 、 ???? ?? ? ↓?????????ッ???ャー? ??? 。?」???っ?????、?? ? ??、 ??．?????? 、 ．??????? 、 っ?????っ 。 （ ）? ，??? 、 っ?? っ 、?? 。 、
???????「?「???（???＝?????? ? ?、「???〜?? ? （ ?）? ?????。? ?、????????????やひ????????????????????） 【 〜「? 、? ????
??? 。??? 。 ?、?????。?? ??? 「「一一??????????????????
??? （ ????。?、 、? ?。????? ?? ?。? ? 、 ??。?? ? 、? ? ? ??? ??????? ?（｝ ）???． （ ） 「? 」 、「???（????? ? ）。?????? 〜 〜??、 。 ? ?? ?? 、 ?? ? ? 、 ィ? ?? っ 。??「。 ? ．）?? ??、 ??????? 、???? ? 。 ュー 、????????。 。 、? ?????? 。?? ? ）??? 、?? ?? ?????? ? 。?、? ? 。 ャ???? ー ー 、? 。 ?。? ??
?、? 。???????? ?????? ） ー ー 、? 、? ??。?? 、? 。 （? ）? ? 、? ??〜 。???????ー （?? 〜??? ）? 。 ? ? 、? ?? 。??? ??? （ ? 〜
?????）????????ォ???
?。???? ? ? ????? 、 ? ??。??? 、? ?
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?????、???????????????。???? ? ??っ?? 、 ?．????????ー??????????????、?．???? ? 。 ?????（?????、 ??????） ?っ 、???? ー?。???????、???????????「?????っ?????。???????ー??????．??っ ? っ??? 、 ょっ っ???、???? ??????、 ??? ? ??っ?? 。
???っ?????? 、 ?????? 、 、?????、?? 、???? ?? ???? ? 。??? っ っ ? 、．? 、 っ?、??? 。?????、．????? ??、?ょ?? ? 、．「?．?」「???? ??」?? ?? 。?? ? ? 。．．? ? ? 、 ー??ー ョ 、???? ?? ???っ ?? 。 、
?????????????。??????っ????、 っ 、??????? っ?．???。 っ ???? ?。 ??? ??????????? 、??? ょ ー??? 。 ????? ?。 ??? 、???????????? ??? ??ィ 。?? ? ィ 、 ．???? 、 ッ?? 。 「?? ャ 、 、?? ?? ー 。 ?????? ????? 、??? ?っ?????、??? ．??????? 。?????? っ ?? っ 。?? ェ ．???っ っ 。??、 、???ー ? 。?? ?? 、??? ッ ー っ 。??? 、 っ?? 。?
????????っ???? 。 「????? ????（?????? ） 、??
?????????。????????、
???? ? 、 。? ッ ?っ
?、?? 。???? ??．???????（??????? ???? ???
????????? 、 ォー
?． ー ー? 。 ォー???? 。 〜? 、 ィ、 ョ ? ?? 、? ??。 〜???。?????「????「??（???＝??）
?｝???????ー 、
??。「 ??? （? ?? ） ? 、?? ?? ?? 、 、?．????ー???? ??。 ???? （〜｝ ） 。??（ ﹇?????? 。 ?? 、? ? 。? ????? 、????? ??、 。? ?? 、???????。弓←
S1
@（???????????????????
??、 ー ー． ? 、??????。 〜? 。? 〜 。 、、? ???????（ ???? ???? 、
?????????????。?????
??? 、 ?????? 、??????? 。????????? ? （ ）。???????? 、?、?? 。｝? ? 、? ??? っ 。●｝S3
????????????????
??? 」? ? 」。 ー ョ?．?????（ ッ ）?、? ??? 、．?ー?? ?。 、「???? ? ?? 」?? ッ っ???? 。????? 、? 。 （「 ? ???? 、 。? 、 、 ? 、? ?。【 ー ????「? 。 ? ? 、?? ? ? 。? ?? ? 、 ?ー???? 。? 。 、 ? ???? ? 。， ??ャ ? 。 。
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／??????????、????????。???????? ? ー ?????? 。?? ?? 。 っ?? ? ッ ィ ーっ?、??????っ????、??????????っ? ょっ?、 ? ー ? 。?? ???? 、 ???? ? ゃ?、 、 ー?? 。??????? ?ヶ。? ???? ????? っ 、 ュ ッ????? ? 、 っ?? 。 ? ?? 。．??? 、 っ?? 。??? ? 、
???? ??? 。?? ??ー? 。?? 。??? ッ 、 ???? ? ?? 。「?????????」??????????。????? っ 、?? ?? 、 。
?????????????、?????????? ????? ???? ??ッ ?????????? ?????????、??? ﹇ ﹈?????。??? ? 、??????? ? ょ 。 ﹇???﹈????????????。????????
????? 。??????っ 、 ? 、?? ????? っ ゃ っ??。?っ ? 。?? ?? 、????? 、 ー??? ?。 ュ ッ 、??? っ 、 ????? ? 。 ー?? ? 「 ー 」? 、「???? っ 」 。?ュ ッ ッ ー???? ?。「 、っ????、??????」???。（?????????? ? ? ー っ 。）?? ?? ォー ー??ー? っ 、 ー ー??? 。?? ? っ??? ? っ ? ?
・・
S5?????????????
???????????????????ッ?ー」（???????、 ? ） 。??。?? ）????。 、???、 ? ? 。
一一?????????????
??? 【?。???? 、??? （ ? ）?、?????? 。●膨
S7???????????」（??
????）?「???????? ? ? ???????。?? 、??? 。??????????????
???。?????。????????? ? 、??? 、?? 。????????????（?? ???）??? 、? ??、? 。?〜? ?ョー??? ? ???、 ???。 ?? ???? ??ー ?? 。
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?????????????????????????っ?、?????????????ー??っ?? っ 。?? 、 。??? ? ????、?????ォー???? 、 ? ? 。?ュ?ッ ?、「 っ?」? 。 ッ ー??、 ? 、 ゃ???、? ? ュ ッ 。??? 、 ? 、 ャっ???????????????。 ?????? ? 。っ?????????????ー?????、 ??っ?? ー 。?? ? 、??????? ?? ー??。??? っ っ 、?? 、 ????????? ? ??、 ?? ? ??? 。????? 、????? っ??、 ー 。?? ? っ 、 ュ ッ??? 。?? 、??ょっ? ?? 、
?????????????????????????? 、??????っ????。??? 、???? ?、 ????、?????????????っ?? ????っ? ???? 、 ? ???????、????? 。??? 、 ?? ー ー??? 、 ? っ?? 、 。?、?ュ?ッ ー?? ?、 っ 。
???ッ????????
?????ッ ??? ? 、 ッ??? ???? 「 」?? ょ??。「??? 、????? ? 。 、?? 、 っ?? 、 ? 。????? 、????? ??。?? ?ッ ? ?ー? ? ? ? 。
???????????????（﹇???? ? ? ???? ? 、???? （ ）?ー?? ー 。???????。??? 、??? ???? 、 、??? （??? ）??? 。
、
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????????????????ー????????? 。 ? っ?? 、?????????????? っ??ー 。 ????????? 、 ? ュ 、「?????????????」??ゃ??????。??? ? 。「?? 」?? ???。???、? ?? ??、?????????、「 ? 」 ?? 。?? ? ? ??ゃ ょ??? ??? 、 ュ ッ 。??? 「?? ???、 」?? 。 ? っ? ?? ??? ? 、 。 ー 、?ッ? ャー 、?、?ょっ ? 。?っ ? 「 っ っ っ 」?。 ッ? ?ャー ?? ? 、 「ゃ???? ? ?ゃ っ ??」 ?。??? ? 。? ????????、 ???。???? ? 、?、 ?? ? 、
??????っ??????。???????????? 、? ? 。?? ?????? ??? ょ 。?? ? ??? ??????? 、 ッ ュ ょ 。??? 、「??? ? 、?? 」 。 ヶ??、 ? ょ 。?? ? ッ 、 。?? ? 。 ??。?」 ? 、 ? ??? ?、 ? 。??? ? 。 っ??? 。?? 。?? ?? ? ? っ ゃ 。??? 。?? っ 。 ?????????、???????????????
???。 ュ ー ー????ュ ッ? 、??っ ?? ? 、?っ ? 、 ー ィ ??? ?? 、 ?? ?、? 、??? ??。?? ?? 。??? ッ
???????????????????????ー?????ー?? 。 ?、????? 。．，T1??????????????
????。?????????、???? ???。?、? 。???? 、??? ? ? 。??? ?（?? ）。「 ? 」?。????????????????、??? ???????。? 、??? ? ェ 、 ?????「 ? 」 ?「?」? ?
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????、???????????、?????、??? ? 、 ???????? 、??? ? ッ ．っ????。?????????????っ????。??っ??、 っ???? ????? ?っ っ 。??? ??、 ??????????? 。??? 。 ょ? ょ
?。????? 、?? 、 っ??? 。 ??????? ??「? ッ?」 ?っ ??? 。 ッ ャー? ?? 、????? ? 、 ?????? ー ? ?、 「 」?? ? ょ 。??? っ ッ っ??、??ォ ー っ っ ? 。??????? ?????? ? ?? 、???? ? っ 、
???????????。???ょ????（?????）????????????? 、 ?????????????? 。 ??????? 、?? ???? 。??? ? 、 ????? 、
??????ー? ? ? 、?????? 、?? 。????? ? っ??? ???、? 、?? （ ）?、「 ー?? ?」? 、 ?? ﹇ ﹈??． ??? 、 ? ? 、??? ? ょ ???ゃ?? ??? 、??????﹇ ﹈???? 。
???
???、 ょ 、?? ー?? 。???? ?「?????????」? ．?っ?? 。 ? ??????、 ? ???? ? ー? 、???????????????? ???? ﹇ っ 、
?????? ?。??????????っ 、 、?? ー
?????。????????????????????、????????? ? 。?????????????????、??? （ ）???〜 「?。 ??、? 。??（? ?? ? ??????、?? ?「? 、 ?? 、??。???? ???? 、?〜?? ? 。?〜? ????? 、??? ? 。????（ ） 、?。・・T5??????????????
???。? ? 、?。????? ? 、??? ? ?。??「??? ? ー??、 。 ???ー???ォー?? ???? 、?? 。??（?㍉? ? ? ? ???????? ?。? ?????????? ?、????? 、?? ー 。? ?、??? ー 。 ．??? 。
?????????、?????????????????????。????????????、????? っ 、 ? ?﹇ ?﹈?? ?? っ ?。?? 、 。??? 、??、 ? っ?????。 ?っ 、 ??? 、??、 、?、? っ????????? ??っ? ? 。??? っ ?、 っ??? ? ? 、??????。? ?????????? ???????? っ ． 、 っ?? ????? ? 。????? 。
??????????????
????? 、??????、? 、??っ????????っ? ?。 ? 「??? っ 、?、?? ??。? ? ?? 、?? ? ? 。????? ???? 。 ?
??????、??????????????〜??????、 ? ??? ???。 「 」?、? ? 「 」 「 」 、?? ? 、 。??? ? 、?? 。?????、 ? ??????? ????? 。 ???? 、 ????? ?? ??? ????。???? っ 。 ????、 ? ? っ 、?? っ????、 ? っ??、 ． 。?? ???? ? 。??? 、?? ? 。????? ? っ 。??、 っ 。?? ? 、??????????っ?????。??????、?????、 、????? ? っ 。??、?? ??ッ? っ 。 ?
・・
T7???????????????
???。??????????、?? ? 、 、?????? ???????。 。??? 、 ???? 。????????????????、??? 、 。?????? っ?、??? ? 。???｝ ???? 。 ?????? ?、????? 、?????? 。?????っ ? 、??? っ??? 。?、 。??????????? ??? 、 ﹇（ ?）??????〜???? 。・レU1?????????????






??????????????ェ????????????、? ??????、?? ? 。????? ????????????っ???????、? ??、?? ? ???? 。?? ? 、? ????????っ? 。 、?? ? ??、? ??。?????、?????っ? 、 ?? ???? ? ??????? ? っ 。????ッ? ?っ 、?? ? ?。 ? 、?? ? 、 ?????っ 、????? ??。? ??? ??? ?????、 ? 、???????、 ? 。? ??? ??????。?? ?ー?????????、???????っ ???。 。??、 ? 。 、﹇?﹈????????????????、????????。 ?っ ? ?
??。。????????、??????﹇?﹈????? ー? 。 ??????? ? ?、?? ? 、 ??、﹇? ﹈??↑?
???????????????????????
??
???）? ? っ 。?? ? ????????、 ???? 、 。 ．?? ?。?? ??。????????????? ー っ ????????ー 。 ??
?? 。????? ????。?? ?。??? ? ??、? 、?? ??????、 ????? ? 。??? ッ
?????????????、? ? 。? ??? ????? ? 、 っ????? っ???????? っ 。?? ? 、?? 、 ? 、????????? 、 ょっ?ゅ???っ 、 、?、 ? ? ? ??? ?、 ? ? 、 っ
?????????????。??????? （ー?? 。??? ???????。??? 。?? 。??????（ ） ???＝????。?????????? ー 。 、
??、????? 、
??????。???????
??「? 。????? 。??、 ? ??????????????、 ??? 。???（????）???。???、??????? ? 、??? ? 。?、? ?。??． ??（? ? （ ）??? ）。 。?? 、 ? （??）り・U5?????????????
???、? ? 、??、??? ??ー ー（????????）???????。?ー ?ー 、
????????????っ?、??? ?????????? ??。? 、 。
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???????????。?????????????? 。 ????????????。???、??????（???） ． 。?? ? 。?? ? 、 ? っ???っ 、 っ 、?? 、 ?????? っ 、??? ? 。 、?? 、「 っ 」?? 。?? ?﹇ ? ﹈ ゃ っ????? ? 、?? 。??????? ?? ? ? 。 ???? ? っ 、?ょ? 、 っ、い??????????
????? ?。?? 。．????? ???? 。?? ?﹇ ﹈ 、 ．???っ ??。??? っ?っ 、 ?ょ 。 ?っ
??っ??、?????????????ょ?。?? ?????? 。 ? ???、 ? 。?? ?? ? ? 。 ??っ???。??? ?????ょ 。?? ?っ ? ? ? ?????っ????ょ 。 。???。??? ッ ? ? ょ?、 っ ??? ? っ 、?? っ?、」 ? ? ょ??。??? ? ???? ? ? 、 ??? ? 。 っ?? ? 、 。?? っ? 、 ?? っ????? ??? ?? ?ゃ? ??。?????「 、 」 「?? っ 」 。?? ? ? ? っ ， ???ょ 。?? ? 、?? っ 「???」 、「 ? 、 」 っ?? 。 ? 、 、?? 。 、
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???????????????。?????っ?。??、QQ????? 。? ?? っ ???。???っ 、 ? 、? ー ? ??。 っ ? 。??? ー?ー? ??、 ??っ ?? ? 。．??? 。?? ?。??? ? っ? 、 ???? っ 、?? ? 。??、?? ???? 。 、??? ? ? っ ????? 。?? ?? っ ? ?。．?? ? 、 ?? ゃ??? ?? 、 ???、 、? ???? ???? っ ? 、?? ょっ ゅ ? 。、?っ 、「 ? 、 ゃ 」??っ?? 、． ???ょ、? 。?。? っ 、?? ?。 ?? ? 。????? 、 ? っ
??????、?????????????、??ゃ?っ?????????????」 。 ??? ? ???。????? ? っ 。 ??? ? ???????????????、??。??? っ っ?? ? 、 っ 。????? ? ????????。??? 。 ??。??? っ ???、?? 、 。?? 、 ? ?? ? ? 。?? ? ? 。?? ? ???? 。 、?、? 。「 、?」 ?っ?、?ゃ っ ??。?ー?????ー ???? ? 。 ? ? 、?? 。「 」 「 。。 」 っ?? ?? 、「 ?」 「 」 「?」 ? ??、 ? 、 ??? ??? 。?? ??? ? 、「 」?? ? 。「 、?? 」、「 「 ー 」?? ? 、 っ
??????????。?????、??????。???（???）?????? ? ??、?、?????? ??。? ???。? 。??? ???、 ???? 。 。?（???）?????。
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????????。????? 「?????????」?????????????????っ?、???。?????? ? ??? 。?? 「?? ???」?????、「?? ? 」 ??? 。?? 「 」? 。?? 「 、 っ ゃ 」 ??? ? 。?? 「? 」 ??? ?? 、?? 。?? ?? 。?? 「 ? ょ 」? 、????。? ? 、 ??? ? ????。?? ?? ? ??? 。??? ? ッ 、??? ? 。?? 、 ?、?? ? ? 、「??」 。「??」 っ 、「 、 ゃ 」??。?「 ? 」 、?? ? ??。?? ??、 ? 、???? 、「 っ 」
?。???っ??（??）?、??????、??????? ? ? 、 ? ?????? ?? ? 。?? ??ょ??。??? ?、????????? 。「 ? ? 」????、「??? 」?? ?? ???? ?。??? っ ゃ 、 っ ??????? 。? ?、 ゃ 「?」 。 。 っ 、?? ? 、 ? ? ?。 ?、???? っ? 。?? っ ー ィー ー?、??? ??っ 、「??? 」 っ 。 、p。ﾐq??????????????????????????
??、?? ? 。 っ ? ィー ー?? ???? ? 、 ー?? ? 。?? ? っ 、?? 、? 。????? ? 。?? ? ? ょ 。??? ょ?? ． ???? 、? ?
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????、?????????????。??????? ? ??? 。???? ?? ?? ???????????。???????????????????っ 、「?、 ? ??????．??。?? ? 、???っ?? 」??? 。「 っ ? （ ）??? ? 、 」 。??? ? っ 。?? 、????? ????? 。?? 、 ィ ? 。????? っ 。?? っ ?? 、?? ? 、 、????? 。 、???。??? 、 っ 、「??? 」 、?? 、 。????? 。??? 、 『 』?? ???、??????????????? 、?? 。????? 、?? 。??。
????????っ????????。????????、? ョー ョ???????? 。??? 。??ゃ ? 。?? ?、? ? 。、．? ????? 。?ョー???????????????。 ョー 、 ょ 。???????? 。 ョー ??、? 。??ョー 。 、???、? ー っ 。?? ? 。????? ? っ ??? ? 、 、?? ?? 。 っ??? 、 （ ）??。 、 。????? ? 、?ょ 。
?????っ?????????
?????????????????????? ? ? ? 、?????? 、? ????? ?。 （ ） （ ）
?????????????????。?｝???、????。??（「???） 、 ???????? ?????? （???） 、??? 。?（「 ）??? 、、??????。?????????? 、 、?????? ???? 。
、
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????????????ー???っ?????、??????????????ゃ??????????? 。 ? ??っ?、??????????????、??????? っ????? 。?? （ ）??、 （ ? ）??? ??? 。 ????、 ? 、
????? 、??? 、?? ?? 。??? ? ? っ 。 ???っ? っ 。?? ? っ??????、?????????????っ???
?。? ?????? ????? ? 、 ??? ???? ??? ? っ 、?? っ 。 、??? ?? っ 。?? 。??、?? ? 、??? 。 、??? っ，?? 、? ?? ?? ????????????????????????。
????????ー?????????っ?????。??????????、????????????ょ???、????????ょ?、 ? ? 。 ??? ?? 。??? 。 、?? 、 、 ????? ? ? ???? 、? 。??? 。 ? 、?? 。? ??? ? 、?? ?っ 、 っ?? ??? ? っ 、?、 ? っ ? ? っ 、?? ? 。??? ?っ 。 、? ?? 。 。?? ?? 。??? 。 っ 、?? 。??? ? ?、 ??? 。 っ ? 、?????ー????????????? ??????。?? ?? 。?? ??。 ? 。 っ?? 、 ? っ
．，??????????????????「????????????」????????????? ?
??? ? 。??????、??? 。?????? 、??? 、（ ）っ?。??【????????? 、???? ??? 。・，V1????????）?????
?????? ?????????。「???。 、??? 。 、??? 。??? 、 「?。???、?? ? 。???（?」?????? ?????? ? 。???? 、???? 。 「??? 、 ???? ? ???? 、?????。?????（ ） ???
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．?????、????っ?、?????????????????。???????????????????????????。?????????、??ッ??? ? 。??? 、????、? ょ 、?? ? 。??? 、 。 ? 、?? ?? ょっ ? 。．??? 、 、?? 。??? ? ょ 、 ょ?。?? ?? ー?? ?。 ? っ ．?? ?? 。????、? っ?。??? ?????。?? ?? 、? っ?????????????、 ?????、??? ? ? ???、???? ? 、 っ??。 ? 、 、
??、???????????????????????????。?????????っ?????、??? っ?。? 、 、?? ? ??。? ? ? ????、 ? 。?、 、??? ? ? 、 、 っ??? ? 。（????????ー????）、?、?????????????? ????????????????? 。?? ?????? ? 。
???????????、??????????????っ?。????? っ 。???????、 ??? ?? っ 。?? 、? ?? ????? 、｝? ? ????、??? っ 。 ??? ?? 。
????????、????????????? 。 っ 、?? 。 、 、??????? ??? 。???? 、．?????? ??? ? 。
??〜???????????????? 、 。???（ ? ?）．?????? 。 ? ???、? 、?、? 、????? 。
32t
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?????????????。???????????????????ー?っ????。????????? っ 。? ? ???? 、 。「?????????????????。」????????、 ?? 、「?? っ 」????? 、 、?????????。????? 、「 、 」?? ?? 。????? 。『 』 。??? ???




























???????????っ?????、﹇????﹈???????? っ? ?? ??、 っ?ゃ?? ??????っ???? ? 。?? ?? 。??? ?、 っ 、?? っ 。 、??、﹇? ﹈ っ?? ? っ 。?? ょっ 『 』?? ? 、?? 。??? 、 ー?? ??? ? ? 、 ? ゃ?? 、? 。???「??」???ー?????????????。????? 、 『 ? 』????? 、?? 、 ょっ ? 。?? 『? 』 ? 。?? 。 っ
?。?? ??（? ） ? ?，?? ??、 ?。 ??? ? ? 、? ? 。?? 『 』 、??。
??????????っ??????。??????????、???????っ??????。?????? ? ??。????? 、 ? ??? 。??? 、 っ??? 。?? ゃ 。??、 ? ??? ???? 、 。 （ ）???? っ 、?? ?? ??? 。?? 。 っ?? ? ? 。?? ??、 ? 、 ょっ?? ? 、???。????? ???。????﹇ ??﹈?? ? ???。??? ? 、?? ?。??? ??? ょ?、 ??? 。? ?? ? 。?? ?? 。?? ゃ 。??? ょ っ??っ 、 ?。
??????。???????（????）? ＝? ? 。 ???? ?? 、「? 」 「 」??? 。?????? 、 ? 、??? 「 ?」? ? ?。????。???? 。??? ? 、??? 。、 、 「 、??」 。・・??????????????﹇?????。???????
???ー???? ????、??????????。?????? 。 ? ?????????? 、 ???? 。??? 、??? 。??? ?、? 。
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??????????????。??「????」??「 」 。??? っ 、 ? 、?? ? 。?????? ???っ?????。??? ??? 、????? ?「? ……」 っ??? 、 ?、 ?????????。??ー ー、????﹇???? ?﹈ ???﹇『? ??? ?』﹈ 「??? ? ?? ? 。 。?? ? 、 ? っ?? ?ュー 。 っ ょ 。????? ． 、 ??、? ?、?????????? ? 。??． っ 、?? 。?? ?? ゃ っ ?????????? ?。????? 。????? ? 、? ??ゃ?っ 、 っ ? 。??? ?、???????????、????﹇?﹈????????っ???????、???????????
??????。???? ??????????????????、? っ 。? ?? ? 。『 』 ??。?? ?? ? ェ 、 ?﹇??﹈??、 ﹇ ﹈ ??? 。??? っ??? 、 っ 、﹇ ー??ー ﹈ っ? 。 ?????? 。????? 、 、?? 、 ? 。??? 。??ょ 。
???、??????????
????? 、 ? ． ????????。??? ． っ?? 。 。?? ? 。?? ?ょ?。?? ? ゃ 、??????。????? 、??? ?、?? ッ??? ? 。?? ?? っ?? ? 。
???????『??????????????????????????』?????????? 、 、
????。????????????????????〜「 【＝??﹇?（??））、 （ ????
???、???????〜??? ）、 （???〜｝? ?（???????? 、
???〜?? ?? ???）。??（?? ???） ? ．?（????）?「????。 ? ?? 、??? ? 。??? ??『????? ? ????????? 〈 〉』 。?『??? 』『??? 』『???? 「 」??? 』『??? 』 。 、??? （ ? 、?? ） 。??????????? 』（ 、??????）。
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???????????。???っ??、??????? 、 ????????。?? ????????ェ ? ??? ? 、 ?? っ?? ? っ 。 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 っ ． 、????? っ 、?、 ? っ??? 。 、???． ?っ? 、? っ?? ?、 ?? 。?。 ? 。?? ?? 、?? 。????? 、 ? ﹇ ﹈ ???? っ? 、??? ?????、 ? 、??? ? っ ? 。?? ． ???っ ? 、?? ? 。?? 、 （?） ? 。
???????????????? ?『?? 』 ???????????、????????????????????????? 。 『﹇ ?﹈??? 』??????????? ? ?、???? ???、? ? 。??? ? 、 っ?? 、?ょ 。?? ? ?? ? 、?、? ? っ 。?? ?? ???。????? っ 。 ???? ????? ? 。?? 、 っ?。?? 、???????? 。 ???っ????? 。「 、??? 、」??? っ 。「?????????ゃ?????」?????????、「 ?? ? っ? 。?? ? っ ょ 。?? ?? 、?? ?? ゃ 。 ???? っ?。 ? 」 っ?。? ? ??、 ?
・，??????????????一一??????????
??。??????????、??? ? 、 ????? ? 。??、 ? ?、?????????、 ? ????、 ??? 。??? ? 。 、ー?? 、??? ?。??????? ??? ??』（??? ??、「????、? ?? 、? 。??? 、 『??????????』???????。
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???????。???????ょっ????????????、?????????????????っ????????????? 。???「?????、????????っ 、 ? っ 、?? ? ゃ ? 、??????????????。 ??? 。????? ょ 。?? っ 。「っ?????????」? ???????。????? ?????? ??? 。 、??? 、?? ???、??っ????????。 ゃ 、??? っ 、 っ 、?? 、 。??? ???。? っ 、??っ ?? 、 ??? ?? ょ 。??? 。?? 。???ょっ ? ? 。??? 、?? っ 。?? ?? っ 、?、??????????????????????
???????。?? ??、 ??、??????????????、? 、﹇ ???﹈??????っ????? ? 。
???????????
????? ? 、﹇ ?? ﹈ ??? 、 ? 。??? 。 ? 、 ??? ?????。? ?? ? 、 ﹇?﹈ 。?? ??﹇ ﹈ ，??? 、??? ?? ?? ??﹇ ﹈ ?．?? ?﹇ ﹈ っ?? 。 。?? ? 。 っ?? 、? っ 。?? ﹇ ﹈ 。??? ? 、?? ? ? 。?? ?? 。?? ﹇ ﹈?? 、? ? 。?? ? ． ﹈?。?? ? ょ? 。 っ?。
??（????????）。????（????）?????????。 ? ?﹇? ????????? 。??? ???? 。??? ??? 、 。?????? ? 、??? 。??????????????? ???．??????。??????、??、?????、、???? 。???。 ? ????? 。?????? 、 、?? 。??? 、
?? ? ??????（?」???） ??????。????????





????????????っ?。??????????っ 。?? ?????????っ? ? 、 、??? ? 。 っ っ ??。??? 、 ﹇ ? ﹈? ?? ??﹇ ﹈ 。「 」????? ょ 。 ? ?ー???っ 。?? 、「 （?） ? 、 ? （ ）??? 」 。??? ?、「 っ ? っ 。??? ???? 」 ? 。?? ? 。?? ? っ 、「?、????」????????、?????。??? ? っ?。?? ????? 、????? ???? 。????? ?っ っ 。?? 、 ﹇ ﹈ 、??? ﹇ ﹈?、? 。?? ?、 。?? ? 。?? ?っ? ?? 。 ??
??、????????????、?????????? ? 。 ?????。????????。??????、????、 ? 。 。??? ? ? ???? ?。 っ ゃ っ?? 、 ? 。??? 、「?? 」 ?っ 。??? 、?? 。、
????????????
????﹇ ﹈「????????」 ?? ?。? ????。? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ?。? ??? ????? っ ? ?、??、 」 ょ?、 ? 。? ? ?? ? 。 （ ） ??? ? 「 ィッ? ッ ー」 。??? ? っ??? っ 、??? ? ??? 。???
????????????????、（????????????）???。 、?????? ? 、?? 、??? 、 ???? 、 ???、??? ?????。『??」（ ）?? 。『…?』?、 ?（?????）?????????「? ? 」 、?????????、 。 ????、??????????????、??




?、?????。???? ?????????????????? ??? ?。??? っ?????? ?っ? 、 ??????????? ? 。 ょ、??、? ?っ 。?? ょ ? 、???っ??????? ? 、 ???? ??? 、『 』???。 、??? ??? 、????? ? ? 。??? ? ? 、 ? ょ 。?? 。????? 、 ? ? ???????。??? 、 。?? 。??? 、 ?? ゃっ???ゃ?? 。 ゃっ?????、??? ?っ 、?? ?? っ? ?? 、??っ っ 、 ?????? っ 、 ? ? 。 ???? 、 、?? 。 、?? ? っ 。





???????????????????。????、??? ?????? ? 、 ??????????????っ?。 、 、?????? ? っ 、????? ? ????っ?????。??????????、 ゃ????????、??????????、????????? 。?? ?、 ? 、「???? 」 ?????? 、?? 。??? 、 ?? 、???? ? っっ???。???? ???、 ?????? 、、 っ ? 。?? っ??っ? 。?? ?ょ? 。 、?? 「 ? ? ? ? ?? ?? ? ? ヮ? ???。。??」、???? 。 、??? っ 、??? ? ょ 、??? っ 、??っ 、?? ? ゃ 。
???????????????。???、?????????ッ??ェ?ー???っ?????、「????? 」 ? 、??? 、「 、 ? 」?っ? 。 ? ? ? ?????? 、 、??? ? ?ッ ッ ォー?? 、?? ゃ??????????、????????っ? ??。????? 、???? ? 、 、??? ???ー?ー 、ー?ー 、??? 。 ェー???? ? 、 ???。 ? 、「??? ?」? 。???? ???? ? ?? ?（ ? ?? ??? ? 、 、??? ???? 、?? 、 。?? ? ?、???? っ 、???。 、??? っ 。??? 、 ??。
??????」????????????????????。、???。????、、????????。???????





???? っ 、 ?????っ っ 、?? 。 ???????．?????????、 ??? っ 、????????????????、?????????「 ? ?????「???? ?。?? ?????? ?????。
?????????????
???????????、? ??? っ ?? ? ? ? ?????? 、 ??「、 」 ? 、??????? 、???。? 、「 」一）
?ョ????????????????????。
???? 、? ャ?）??? っ 。?? ? っ 。?? ???（???）???? っ? 。 、．?? ? ? 。????? ッ ュ? ー ??
??
?。??????ッ?ュ????????????????? 、 ー ? ー ?????????? ?????? （? ??? ）?????っ 。??? 、 ?????．?? ? ???、? ? ????? 、?? ?。?? ? 、? ???、??? ? ? ? ? 。??? 、??? ? 、?? ? ??、 ? ? 、 ??????、 。?? ? ?、??? ? ???、 ??? っ??、?? 、??? ??、?? ?????? っ っ?? 、 っ 。
「????」?「????」
??????「? 「 ?」 ?????? ???????、 ? 、??? 「 ?」「。???? ??? ????????? ?????? っ ?。???? ?? ?
????????????????????。 ?? 、 ?? 。????? 、 。??「??????）?ッ???ォ」??
?????????。?? ー?ャ????? ????。 （??? ???? 。 。
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??ー?ュ???????????、???「????? ? 」 ? っ? ?、?? 。? ??????、???????? ?????? ? ? 、?? 、?? ? ?? ????????、 ? ??????? っ?? っ っ 。??? ー ュ 、?? 。?? ?? 。 ??? ? っ?。? ? ?? ??? ?? 、 ー ュ?? ?「 ?? ? ?。 。 ? 、「???????」????????。 ??????? ?、 ??????????? 、? 、?? 、?? 。?? 、 、?? ? 「 」っ???????????? 、 ー ュ??? ??? ? ???。?? ? 、????? 、 ? っ??。
?????????????、????????????? ? 、?????? 、?? 、 ????????、??? ?????????。?? ? ??? ッ ー? ???? 、 ???????????、 ?? ．?。? 、?????、?? ???? ? ? ??? 、????? ?? ー ??????? っ 、????? 。 ????? 、 ??? 。 、??? 、?? 。
????、??????????











????っ????????、??????????．??。?っ????????、???、 ? ???????????っ?????????、???ー?ー?? 、「??? 、 ? ? ?????? ?」 。 ???? 、 ? ? 、?? ? 、?? ???? 。 っ?? ? ? 、?? ???? 、 っ??? ?? 、 ?? ???? ょっ っ?、? ? ィ ッ?? ? ? 。．?? ?? 、 、??? 。??????? ? ?、?? ? ?っ??、 ???????? っ????、 ? 。???っ 。 、?????、? 。?、?。
????????????????????ー?、?????? ィ ッ ????、 ???????????? っ?、 ?????? っ ?????? ? 。??? ? 、??? ? 、 っっ???っ?? ?。??っ?? ? ?? 、???、? ??? ??????? ? っ 。 ?????、 、????? ??。? 、 、????? ???? っ ???? ?。??? っ ?? ???? 。 、?? 。 っ 、 ュ?? ?「???? 、 っ?? っ 、 ??っ??? ??? ?っ ? 。
??????????????????
?????? 、?? ??? ． ? 、 、?? ??? ? 、 ?
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???????????、???????????っ?、 、 ???? ???????。 ???、????????… っ 、???? ? ?? ? ??? 。??? ? 、??、???、? ? ? ? ????っ?。???、??????????、????? っ 、?? 。 『｛?? ?????? っ? ? ?? ? ???? ? 、????? ? っ???????? 、 ? 。?? ?? ???? ? 。?? 『 ? 』? 。??．? 。? ?? ? 、?ー ュ??? っ??? 、 、??? ? ???? 。 ? 、??、 、?? ? ォ ー 。?? ??? ? っ
???、????????。????? 、 ???????、????? 、 ??? ?????? ??? ?????????? 、 ?? 、????? ー 。????? 、??﹇ ?﹈??﹇? 。??????、 ???????? っ??、?? っ 。?? ?? ? 。 、 、????? ? 。 、?? ? ー??っ ? 、 っ??????? 。??? 、???? ? 、 。?? ? 。?? ? ??????? ? 、???、???????っ????????????
??? 。?? 、 ?? 、?? ?????? 、 ッ??? っ 、?? っ ? ? ?、??? ? 、?? っ 。
??????、??????。?????????。? ?????????? ?????????、 （ ?????）『 ?
??????????」（???
????、 ? ）。???? ? ．（???ー ）。 ー ? ????ー ? 。? 、???? ? ? ????? ?? 。? 〜 ????????? （??）? ??? ｝（??????? ←????????????? ????? ）???。
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??????????????、??????????? っ っ ? 。???????????????????????????、「?????、 ??」??、．「????????????????????」??、??? ????。?? 、?? ? 、 っ ?????? 、?????? っ 。 、??? っ? ォ ー?、? ????? ? 。??っ ? 、????? ? 。 、??? ? 、 ???? っ 、 っ?? っ?? ??、??? っ?? ? 、 っ 。 、??? ? ー 、????????? ? っ ?? 、???? 、?? ?????? ?。????っ?? ? ? ??? っ?? ? 。
??????????????????????????っ 、 っ 、





????? ? ?。???? っ ???????、???? 「 」??っ 、? ? 、???? ? 。 ???? ? ??? 、 、「 」????? ? ょ??。????? ?。 ょっ ォ ー????? っ?? 。 、???ィ? っ? ? ?? ? 。 ォ ー ー?? 、 。?? ォ ー ??? ー? 、 ー っ?? 。 ? ???。??? ?? 、???????? ??、? ? ? 、???っ?。 ???。 ? ? 、?? ? ??? ? ??、??、 ??? ? ? ? ? 、
?????????????????????????? 。??? っ 。?? 、?? ? 。 、??? 、?? ???????ょ? 。????????? ?????、、???????? っ 。??? ??? 。 ? ??? ? ょ 。????? ?? 、?? ? 。?? ? ゃ 。?? ?、? 。??? ?????。??? ? っ??。 、 ? っ 、?? ?? っ?????。 、??? っ 。っ????っ????? ．???????、?????? 、????? 、 ???、 ょ 。?? ?? 。
????＝?「????「（【??????? ）。?? ????、? 〜??ィ、 ョ ???? ? ??? 。???????? ? ? ??????? ??????、????、?????? ???? 。 、??? 。????????? 、?????? 、??? ー 。?????? 、??? 。
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???????????????????? ????????????????? 、?? ??????????、 ??? 、???? 、 ????? ?っ?? っ ゃっ ょ 。??? ? 、??? 、??、 ? ? ???? 、? ????、????。?? ??、?????????、? 、????? 、 ?????。 ? っ?? 、 ー????? 。 、??? 、 ? っ 。??? っ 、 、??????? ????っ? ??????? 。?????????、 っ??、 ー っ????????????? 、?? ? ??????。 、
??????、??????????っ????????っ???。????、????????????、??? ? 、 ??????、 ? ????。? 、 ?????????。? 、??っ ? 。? ??????????? 、 っ 、??? 、?。??? 、??? ? っ???。 ?? ? 。?っ? 、??? 、?? ? 。
．????????
????? ? ? 、?? っ 、 、?? ?????、??? ゃ 。??? ヶ ?? 、?? 、??っ?????、 ????? ャ ???ょ 。 ャ?? ??? ? ?????? っ ? ゃ ? 、
?????、????。????? （『? ???????????????????』） 。 ?? 、?? 。
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??ょ????。?? ??????????。?????????、???? ? 、? ???っ? 。 っ 、?? ? ?。?? ? ??ょ 。 。?? ? ? 、 っ っ?? ． ??。??? 、 、 。????。? ? っ ???? ゃ ょ 。?? 、 ?????? 、????????、?? 、 っ????。 。??? ?? ??、? ? ? っ ? 。?? ? 。??? ? 、?? 。????? ?っ 、 ??? 、 ー っ??? 。 、??? 、 っ 、??っ?? 。?? ??





???????????。?? ???ィ?? ?????????????、 ? ? ??? 。?????? 、?? 、?? 、?????????????????????????????。??????????????
????? ?? 、??ュー っ?、 ??? ? 、 っ 。?? ?? っ 。?ュー ? っ 、 ?? ? 、??? 、?、 ? 、 、??っ?? ?? ?。?? ? っ??? ??? ? 。 ???? ?、??? ? ??? ょ 、 っ?、? ? 、?」 ? 。 ー?「?ー? ?っ っ? ??、? ??? ?、 ? っ?っ 。????? 、 っ 、??? ? っ 、 ??? ? っ 。?? 、
??っ??????????。???????????? ? 。??? ュー ? 、?? ?????????、? ? ? 、??? 。 、???、???? っ 、 ??????? ????????。 「 っ?? ?、 」??? ???っ ?? 。
????????、???、?????
????? ????、 ? 、?? 。?? 、 っ?? 、??ョ???? ?? 、???、「 」 ????。 ? 、??、???? ????? ．?? ? 。「??」???? ??? ? ??????? 、「 」??っ ???っ ゃ ?????。?? ? 、 ? 、????? ???、? っ ? ? っ
???????、??」???。
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????。???????????????、????? 、 ???????? ?、???????っ????。? 、 ??．? 、 ? ??????、 ? 、???? 、?? っ 。 ??????? 。?? ? ゃ?? ???。???? 、??? 、????? ? っ??? ???? 。 、??? 、 、??? 、っ?????????。
???????
???????? ??? 、????。 ?????っ???????っ???? 、?? ??っ?。???、 ? ? っ?????、 ? っ?? 。?? ? 、??。? 、?? ?
?????????????、???????????っ ． 。 ??????、?? ?????っ?。?? ???????? ? 、 ? ー
??
??、 ? ? 。?? ????ー??。? ? ? 、?? ? 。?????? ? 、? ?、?????? 、 ???? っ 。っ????。??? 、? ? ??? ????、 ????、?? ????? ?? 、 ?。????? 、??、 ???、?? ? 。?? ? ????? 。?? 、 、??? ? 。．?????????????? 、 ???? ??????? 、 。．???????っ 。 、
???ー????????????????????。 、???? 。
?????????????っ?????。?????、 ? 、 ?????????????、?????????。??? 。??? 、 ょ ???? 。??っ 。?? ? っ???? 。??? 。 ? ? 、?? 。、?????? 、?ょっ 、?????? 、?? 、????????ー????「????。??? 。????? ? 、? ???? 、?? ? ?? ???? 。 ??? 。 、 、?? ? 、 、、，? ? ??? 、 、 ょっ? ???????? ? 、?? 。??? ュ ?? ???ィ??ー??、?????
っ?????????????。????、????????????????????????????っ??ー ー 、??ー 、??ュ ???? 。???? ?????? ? ? ? 、???、? 。??? 、? ???????? ー ィッ????? ? ????? 。?? っ?? 。?? ?? 、????? ??? ?? 。?? 、 、?? ッ? ー??、．?ー? ?? っ ???。?? 、 、?? ? 。?? 、?ー?? ?????? っ 。?? ??、 ? ー?? ャー ー 、?っ? ?? ?? っ 、 ????? ? ?? 。「? 、 、 ?? 」?? ?? 、 。????????????っ??、??????????? っ 。?? 、、 っ ?
???????????????（????? ヵ ??、? ? ー ?ー??? 。??? ? （ ? ）??ー ー 。?「??? ?、 ??????? ??????。????? ?、??? ー???????。 ???? ー ー 。??????? ?????（一
???）。???、?ー?
??? （ ョ? ー ） 、 ョ???ォ ?（??? ???、??）? 。 、??? 「 ? 〜??、 ?????? ? ??。 、?????? 。 ?ー?ー 。??????、 。
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?、??????????っ???????、????? っ ． 。? ???、 ????? っ 。????? ? ー ??????、 っ 、?、 ?? 。?? ??、 、???、? ょ ゅ ??っ??? 。?? ?? ?ー 、?? ? 、 ????。??ー ー??? ょっ?? 、 ーー? 、???? 、??? ???????。 、 、?っ ? ??。 ?? 、 っ?? ?? ? 。?? ? ?。? 、??????? ? 。?? ? 、 っ 、?? ー ー?? ? 。 っ





??????? 、 『 ー ??????????????????? ー ? 、??? 、 ? 。?? っ 。 ー??ー 、? ?? ? ??????????? っ っ?? ?? ゃ ? 、っ??? 。???? ? 、?? っ っ 、??? ?? 。? ? 、??? ? ? 。???ょ 、?。???、? ??、 ー??? ー?? っ 。 、????? ?．???????? ????? ??。??? ?? っ 、??? っ ??。??、? ? 。?? っ っ 、
????????????、????????????????。?????っ??????????????、 ? っ? っ??。?? っ?。??? ? ? 、?っ 、 ? っ 。?? ?? ? 、 、
↓????????。????ょっ?????っ???
?。??? ? ? 。???? っ 、?ょ??? ? 。 、??? 、 ? ?、?? ? 、 ょ?、 ?? ? ?。??? ? ? ?。??? ? っ?。? 。 、?? ? ー 。??? ? 、??? 、 、?? ? っ ゃ?? ?? ? 。 ー?? ?? 。． 、??? 、?? 、 ???っ? ? ? ?? ?????? 。
?????『?ー???????ーー?????????（?? 、? ? ）??。??」???????『?ー ? ー




???、?????? 、??????????? 。??? 、?。? 、? ｝???????????。 ? 、??ー ???? 、???? ? 。
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???????????????。??????????、 ッ ? 、?? ??、???????????? 。????? ? 。?? ??? 、 ?ゃ?っ??? ??? ? 、 ? ー っ?? ? ょ 。??? ? 。 、 、????? ???、 ???????、? っ?? ? 、 、? ? ??? ???っ?ゃ 、 っ?? ?、 ?。 っ??、 ? っ 。??? 。 ????。? ? 、 ??、??ゃ ?、? ?? ?? ?? 。??? ? っ 、?? 、 っ ? ??? 。?? 、 っ????ょ ? 、?? 。????? ??? ??? 、?? ??????、 ? ?????? ? 、 ??? ? ?? 、
??。????????????、??????????? ? 、 ー ? 、?? ? 、??? 、?ゃ ??? ゃ ょ?。 ?? ?? 。?? ?? 、 。??? ? ??????。?? っ 、???????????。 ? ?、????? っ ? 、 ???。 、?? っ っ っ 。????? ?? 、??? ?っ っ ??、 。??? 、?? ?????????ょっ? ??? ???? ? 、?? ? ? ? ?。?? 、?? 、 ョッ っ??? 、 ??? っ 、 ?、 。??? 、﹇? ﹈??? 。
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??????っ???????、???????????、??????????っ???????、??????????????????????、??????? 、?。??、 ? ?
??．?? 。 ?、????????????、??? ??? ? 。??? ? 、 ?? ? 。??? ゃ 。?? 。 ?、? ? 、??? 、 っ?? ?? 。 ? 、 ??っ? ? ょ ?
?????????。????? ?
?????、 ?????? ??? ? っ?????? ? 。 （ ） 、．?? 「 、 、 」??。?? ?? ? 、???? ? ???っ．? 。、?? ?? ? 。?? ????。???? ? 。??? っ ? 、? ??? 「 っ 、 っ 。?っ 、 っ 」 、
????。??????????、?、?っ????????ー???? 、 ? ? ?????? ? 。 ．?、????????????、 「? ? 、 」 っ﹇?? ??? ??﹈?? ??????っ?? 、 ? 、 。?????? ? っ 、?っ ?。
?????????????っ??????????????っ 。????? ??????? ? 、??????????? ??ょ? 。 ? ．
???????? ?????????? ょ 。? 、?? ??? 、 っ??? ?? ?。?、 、 っ?? ????。 ? っ 。?????﹇?﹈ ???? 、 ょっ ???? ゃ? ょ 。 「?」?????。 っ?????? ?????? ??? ???? 。 （ ）??? 、 。??? ? ? 、??? っ ょ 、、?????? 。 ???????? ? っ ?????? 、 ッ





???。????、????、????????、????????????、????????、????? 。???????????? ﹇????、 、 ﹈﹇??﹈??、??﹇??﹈??、???????????? 。???? ょっ 、?? ? 。っ??????? ? ? ???? ? ??? ? （ ） ??? ? 、 ? 。?? 、 、 ?????」??????。? 。??? ??、??っ ? ? 。??? ????? ? 、 。?? 、?? っ 。???っ?、??? っ??。 ????? ?っ 、 ?????? っ 。??、 、?? ??ゃ 、 ?




???????（ ? ??）???? 。??? 、?????、 、??? 。?????? 、 ?? 。
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?????????????、????????ー??っ??????????????????ゃ?????? っ 。 、??? ? ょ 。???、 ? っ??????????????。???????（??? ??????）?????? 」???????? ??? 、 ??? ??、? っ 。????? ? っ ? 。??? ? ?? ? 。?? ?。????、??? 、??? ?????。?? ゃ ? 。「?? 、 ? ? 」 、????? 」 。??? ?。?? ?? 。?? っ ゃ????? 、 ?。? ??? っ 。??? っ?、 ?。 っ 、?? ?? っ?? 、 っ????????、? っ 、????? ? ??? ?? ﹇? ﹈ ー （ ）
??、??????????、?????「?????? ? 、」????? ? 。?? ????????????。? ????ゃっ?????、??????????????、????? ? ． ? 。????? 。 、??????? 。??? 、??? ??、 ?? 、?? ? 、． ?? 。
??????、??????????、?ょっ?ゅ???っ?? ??、 ???????、?????? ?? ??????????? ? 、?? ? 、?? ??
??（、↓）???、 ???? ???、??? 、????? ??? ??? 。 、????? ?? ? ???? 。????? 。??? 、 、 、??、 、 ??? 。
・・
S6??????????????
???（????）?????????。?ェー???????、? 。? ?．??。??、???????????。?「????」、???????? （ ）???????。?????。? 、 、?? 。
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?（?）????????、????????????? ? ? ???、 ????????、????????????? ? ? 。????? 、 、 、?? ? 、 ? 、??????? 。?（ ） ? ???? 。 、???、??? 、?ー? ィ ッ ? 。?? 。 ??? ? ? 、?? 、????? ? 。? ?????????、 ? 。?? 、??? 。??、 っ?? ? ? 、?? ? 。??? 、??? 、 ????っ ? 。 、?、 、 。 。?（ ）????っ? 。 、??? ? ? 。




????、??????????????????、??????????????? 。??? ??? 。 、


































































































































































































































































































































































































































































































時代区分 内閣 関連政策 構造改革



































































































．． f易岐支 ．論出 ．輸．入 1特需収支
甲知25年㌃ 434 38 924 886 149
．26年．． 369 一287 1，358 1，645 592
勿年 189 一407． 1，295 1，701 824
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???? ??? ??? ??? ?? ??? ??
?????ー「??? 」? ， 「 」
?? ??? ＝
?? ?? ?
??? ?? 「 「 「 ??
??? ?? ー ＝ ?
???? ＝ ＝?




???? 。。 、 「《
??「?? 」 ?????? ?
?「?? 「 ．（ … ? 「 ＝ ．
?????。 《? ＝
?? ? ??
?…??? ? ????? ? ? ?
??「?? ‾ ?」 ? 「
????? 「
．「? ? 「 ?? ?． ? ??「 「 ?｛ ? 「 ．
?? 」 」． ． ．
、「?????「?????「??????「?? 「
?。 ? ㌔ ． ＝
????? 「 。。
??? ???? ? ? 《 ?
???? ?? ? ? ? ?? ?「 ↓ 」
??」 」?↓↓「
??? ー ョ ?? ??
????? ?｝ 〉 。 〈
?? 「 ＝
????? ? ? ?? ?
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???? 「 。
?? ? ? ? ? ?
?????「?「「 ?． ? ??
??
↓? ． ． 「
、?????????? ? ??????????? ?? ??? ? ? ??? ????
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????ー??????ー????????、????????????????、????????????????、 ? ? ???????? 。?? ?、 、 、??? （ ） ? （ ） 、????????????????????????????? ? 、?? 、 ? （ ）?? ?、? 。 、??????? 、 っ????? 、 ??? 、????? 、?、??? 、 っ??。?「?? ? ?」?? ???? ?．「 ?」?? ?、 ? 。?? 、? ? ? 、??? ? ??（????、????、??????） 、????? ? … 、
????????????????????????「?????」????っ?。????、???????????????????っ??? 。? ??? ???????????????? 、?、 （ ）、 （?? ?）、? （ ? ）?? ? 「 」 っ 。??、 ??、??? ?? 。?? 。
?「?? ??」?? ?っ? 、 ? ???????。 ? 、?? ? ?、 ??? ? …。 っ?? 。??? ? ??? ??? 、 ? 。?? ???、 っ 「 ? 」っ?。?????????、???????、???????? 、 ??? 。 、 ?、 、
??????????????、??????。???? 、 ? ??? 、??????????。、??????????、????????????
????。?? ????っ???????????????? ? ? っ 、 ???? っ 、????? 、 ?? 、 っ??、 。?? ??? 、?? ?? 、 、
???????????????????。?????? 、 ??? ? ????? っ 。????、 、?? っ 、 ?、?? ??、 ??? ? っ ?? 、?? ? っ??
?????????
???
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